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tBjE>- POR LOS C A T A L A N E S ! 
El Ayúntamiento de Barcelona ha acor-
dado pagar un acorazado de los dos que 
trata de adquirir en Génova el Gobiirr.5. 
(JA K A B I Ñ E R O S . 
Se ostá organizando un batallón de ca* 
yafcinoros para mandarlo á Cuba. 
EOS A RANO 10 LICS. 
Esta tarde celebrarán una conferencia 
los ministros de Hacienda y Ultramar pa-
ra tratar de los Aranceles de Cuba y 
Tuerto Rico. 
POR líL SOLDADO 
Se atribuye al ministro de la Guerra 
el proyecto de conceder á los hermanos 6 
hijos do les soldados muertos en campaña 
iguales derechos quo á las familias de 
les jefes y oficiales. 
EXTRANJEROS 
JS'veva York, 3 de.jnnxo. 
LOS BONOS A M E R I C A N O S 
Telegrafían de Washington que el Se-
nado ha aprobado el bilí presentado con-
tra la emisión de bonos, sin preocuparse 
do cuál pueda ser en dicho particular la 
cpriion de la Cámara de representantes. 
E L C Ó L E R A 
Los muertos del cólera en Egipto, du-
rante ol día del lunes, fueron 33 er. el 
Cairo y 5 en Alejandría. 
L L E C A D A 
Procedente de la Habana ha entrado 
en oste-puerto el vapor S<ti'<fto(ia, 
E L B I L L DÉ LOS BONOS 
Y MR. C L E V E L A N D 
No hay probabilidades de que el bilí 
prohibiendo la emisión de nuevos bonos 
sea aceptado por la Cámara de represen-
tantes, y si tal sucediese, se da como se-
guro que Mr. Cleveland opondría su veto 
á la medida. 
E L MOTIN D L L C A I R O 
Los principales instigadores de los de-
sórdenes del Cairo han sido fusilados. 
EN CRE TA 
La situaran de la isla de Creta es de lo 
más grave. L:3 Isrcos saquear, é incen-
dian las aldeas. 
En un reciente c:m,cate con los suble-
vados, ios'turcos tuvi;r:n75 musrtos y 
10 heridos. _ _ 
WTiClASCOKERCUIfES. 
ÁTueva- Vor/c, Jimio 
ó fas -5* de la 'arde. 
Oir/nc e$pdftftlA*« it $15.59* 
(VntíMios. \ $4.SO, 
Utsriipofo piipei comercial) *JÜ de 4A á 
5 jior nonio. 
CamUios sobro Loudres, GOÍIÍT., banqueros, 
If)i>rii woiuc Taris, «JO d/v., bauqueros, ft5 
nucos 1 ̂ i. 
Jib<m sobre II;uiil>ur!ro. W (tj?,. banqueros, 
Bonos rceiMr«(Ios rte los Estados-L'nídod| 4 
|)or í ienlo, ¡í Í20J ox-cupíín, firme. 
( onhWnírfls, n. 10, pol. 00, costo j fl.'te, fi 3 \ 
Briernlar A bneu rolLio, en i»!a'a, 4 3h 
Aziírar de miel, en |itazflf á 3L 
1"' mercado, Druie. 
Mieles de Cuba, en bocajes, bomiiMiÍ« 
••nleci del Oeste, eu tetverolas, & f 10.374 
no mí n ai. 
Hai iua pateat Mi;;:jesota. am'e, il$4.ii0. 
Londres, Junio 2. 
Azícar de remolaolia, ¡t l l / í . 
Aplicar conh ifug-a, pol. 96, firme, i 13?. 
Idem regrnlar reflpo, de ll.'C a Íi% 
Consolidados, álOJ Dio, ex-iuter^s. 
l,<'st iieuto, líauco Inglaterra, 2$ por 100, 
Cuatro jior lOOenañol, á GSJ, ex-interé?, 
Ptiy îíf Jimio 2. 
Ketita 3 por 100, d 101 francos 75 cte., ex. 
Interés. 
Ayer roproilujiir.os nn notable 
a r t í c u l o de L a Corrcspondcucia de 
España, en el que. al comentarse los 
páiTaf6s dei Discufsd de }a Corona 
relativos á Cuba, se pone de relieve 
el [faviKo o.ue no se ban atrevido á 
locar, ni directa ni indirectamente, 
ios periódicos constitucionales, y 
Q4ie constituye nn .irgnmeuto siu 
implica contra los enemigos de las 
refortoas, 
Pormiej en efecto, si el Mensaje 
Q< la Coioua reconoce y coufíesá 
^ue los separatistas temieron que 
la iiupl:n:tacióü efe las reformas 
fnutrase sns criminales propósitos, 
pot enyo motivo precipitaron el 
li^oviiuiento. ¿que disculpa pueden 
ten-?;' los ¿v&e con §n mseusa'ta opo-
sición l;\vóí'ecféio¿ ios planes de 
l"os revolucionarios, retardando por 
espacio de dos a ñ o s el plantea-
miento de un r ég imei i que, á ser 
aplicado en s azón oportuna, cuan-
do lo p r e s e n t ó el s e ñ o r Maura , hu-
biera indudablemente l levado el 
desconcierto á las filas separatis-
tas? 
Pero es lo más curioso que esta 
teimiuaute c o n d e n a c i ó n y esta se-
v e r í s i m a censura contra, los que 
combatieron al s e ñ o r Maura y al 
partido reformista, alcanza t a m b i é n 
al propio GobíérDO que tales decía-
raeioues jume en labios de S. A I . 
la Berna Regento, y alcanza, sobre 
lodo, al .señor C á n o v a s del Casti l lo, 
qiie con su au tor idad y su p re s t i g ió 
a l e n t ó á los elementos intransigen-
tes, que retardaron poi dos años l a 
a p r o b a c i ó n dó aquellas previsoras 
medidas. 
Eal alidad ex i ni ña os, por cierlo, 
la niio persigne ni s e ñ o r C á n o v a s 
del Cj is l i l lo . Se (tasa la vida reco-
noeiendo la necesidad de cambiar 
el réo'irnen admin i . s t r a í ivo y polí t i-
co de la isla do Cuba; inauifiesta en 
diversas ocasiones que las reformas 
son indispensables y urgentes; He-
lia basta declararse relormista, si lo 
apuran; mas, cuando llega la Lora 
de los liechos, cuando se t ra ta de 
aplicar tan bellas t eo r í a s , siempre 
encnenlra un pretexto para i r apla-
zando indelinidamente las sagradas 
promesas hechas al pa í s . 
Con razón ha dicho el Sr. Sagasta 
que esto que al Sr, C á n o v a s le pasa 
con las reformas, es lo mismo que 
acon tec í a al loco del cuento, e lcual lo-
co andaba por las calles destrozado, 
maltrecho, casi desnudo, pero con 
una hermosa pieza de p a ñ o bajo el 
brazo; y cuando le preguntaban por 
q u é no se hacía un traje, del cual 
tanta necesidad t en ía , contestaba 
muy serio: 
"—Estoy agualdando á (pie lle-
gue la ú l t ima moda.-' 
( :Cuándo l legará la Ult ima moda, 
en punto á rclonnas, para el s e ñ o r 
C á n o v a s dei Castillo? 
¡BIEN POR B A R C E U i ! 
El ayuntamiento de la capital de 
C a t a l u ñ a ha acordado, s e g ú n v e r á n 
nuestros lectores en nuestra sección 
de telegramas nacionales, costear 
uno de los dos acorazados que el 
gobierno ha adquir ido en C é u o v a 
para nuestra marina de guerra. 
Kstc rasgo es en un lodo digno 
déla pr imera poblac ión de España, 
y será provechoso en grado sumo, 
porque inicie un ejemplo (pie puede 
ser muy fruct ífero para el aumento 
de nuestra escuadra. 
Barcelona regalando a la d a c i ó n 
un acorazado, demuestra que ade-
m á s de! dictado de "espejo de la 
c o r t e s í a " que le o t o r g ó el i nmor ta l 
autor del Quijote, merece ostentar 
otro aún m á s valioso: el de espejo 
del patr iot ismo. 
RATIFICACION. 
L a Unión Constitucional nos l l a -
ma mendaces porque hemos afirma-
do que el s eño r Santos G u z m á n se 
h a b í a opuesto formal y tenazmente 
á que los autonomistas fuesen á la 
r e u n i ó n patriótica que se ce l eb ró en 
el Casino en los i i l t imos d í a s del 
mando del general M a r t í n e z Cam-
pos. 
Pero es el caso que el que puede 
decir si hemos faltado ó no á la 
verdad es el s eño r Quesada, ún i co 
const i tucional que oyó las manifes-
taciones hechas en aquella ocas ión 
por el s e ñ o r Santos G u z m á n ; y co-
mo estamos bien seguros de que el 
s e ñ o r Quesada no l ia de desmentir-
nos, bien puede L a Unión seguir 
l l a m á n d o n o s mendaces y cuanto su 
e d u c a c i ó n le permita. 
Con verdadera repugnancia re-
producimos de una correspondencia 
d i r ig ida desde esta capital á Las 
Villas, de Cienluegos, lo que se ve-
rá á vengión seguido; pero quere-
mos darlo á conocer, para que la o-
p in ión p ú b l i c a Juzgue, con conoci-
miento de causa, d é l o s procedimien-
tos y de la h i d a t g u í a cpie emplean 
ciertos elementos conservadores 
cuando algunos de sus correligiona-
rios, siquiera tengan los m é r i t o s y 
la respetabil idad del s eño r Castro y 
A l i o , osan mostrar independencia 
de cri terio en asuntos que no se ro-
zan con el pretendido credo de su 
partido. 
H e aqu í lo que le dicen á L a s V¡-
llas: 
'•Lo que no tiene precedente m ten-
dí ía inntacbon, estamos seguros, es lo 
hecho ñor Castro y Al io , por este póli-
po adherido al partido conservador 
desde que dejó su guarida de la mani-
gua. 
E l serán-Castro y Alio ha. votado con 
los eternos enemigos nuestros; con los 
detractores de. los buenos ospañolfs, 
con los Trmys y Kiveros, par a que se 
procesase á EL Comercio. 
Que vote con Guvín no nos sorp'róíl' 
de; jamás la pluma que esto escribe ba 
podido creer qne el señor Castro y Al io 
merecía ocupar puestos que debían es-
tar reservados á buenos españoleé. 
La indVg'nación del partido de unión 
constitucional en masa lo señala co-
mo traidor y dice que debe irse con 
ellos, votando asi contra im periódico 
genuinamente español é imiependiente. 
Los señores Guzmán y Pinar del líío 
hacen grandes esfuerzos por contener 
á los comités, quienes quieren provo-
car una reunión de la Directiva para 
expulsar de ella al parásito que ni por 
agradecimiento, ni por instinto de con-
servación estomacal, ha podido domi-
nar su odio hacia los que con mas va-
lor y energl$ sostienen euarbolado el 
pabellón patrio." 
E L G E N E R A L L E E 
A bordo del vapor Mascotte, y acom-
pañado de uno de sus hijos y de su 
secretario, Mr. Thornas A . Johnes, lia 
llegado á esta capital el nuevo Cónsul 
general de los Estados-Unidos, gene-
ral Fitzhug h Lee. 
Fueron á recibirlo el CÁcónsul de la 
misma nación, Mr. Will iams, y otras 
varias personas. 
Se hospedan en el "Gran Hotel de 
Inglaterra." 
O P I N I O N E S 
E l Liberal de Madrid Icemos lo que 
sigtíc; 
OPINIONES L E UN GUSANO 
( P O R T E L É 0 H . 4 F 0 ) 
Cornña, 24J (10 10 )í.) 
L a Vfis de Galicia publ ica hoy i n -
teresantes opiniones sobro la cues-
t ión cubana, escritas por 1). Ado l fo 
Sánche / . A r c i l l a , opulento capita-
l ista de la isla, presidente del Cír-
culo de Hacendados de la Habana, 
(pie ha llegado en el vapor X a -
van >. 
MI s e ñ o r Arc i l l a estima qne es 
una equ ivocac ión , t ransccndcnlal y 
pei jud ic ia l í s ima para Cuba y para 
K s p a ñ a , suponer que el plantea-
mienlo de las reformas es una. con-
cesión que se hace á los rebeldes. 
Si las reformas se hubieran plan-
teado inmediatamente d e s p u é s de 
haberlas votado las Cortes, hi. insu-
r recc ión m> hubiera adquir ido i m -
porlancia, l a n a c i ó n se hubiera 
ahorrado el enorme sacrificio en 
hombres y en millones, y Cuba no 
se ve r í a hoy arruinada y amenazada 
de la m á s tremenda miseria. 
La o p i n i ó n de los cubanos es casi 
u n á n i m e m e n t e favorable á las re-
formas planteadas sin mixt i l icaeio-
nes, con a m p l i t u d absoluta. 
Se oponen á la ap l i cac ión de las 
reformas ú n i c a m e n t e ios logreros 
de la pol i t iea local , los que viven 
del contrabando, los que en Cuba y 
en la I ' c u í n s u l a se lucran con los 
actindes giomcelesy par t icularmen-
te de la ley de relaciones mercant i -
les de Ju l io de 1882. 
La-pi'Uicipa.l r e s p o u s á t u l í d á d , poí-
no haberlas planteado, es del par-
tido de U n i ó n Consti tucional , que 
empíe^i su \n t iñéne ia en complacer 
las aspiraciones personales del ea-
c i í j u^moi .n rá s que en satisfacer las 
jü t r tas r ec l a ínaé iones e c o n ó m i c a s 
del pa í s , - i . . ' ' 
Los primeros eü 'sc-nfir la fal ta 
del planteamiento son los agricul-
tores y hacendados. 
Las reformas significan la paz 
mora l entre los insulares y peninsu-
lares, asegurando el ' jo rna l de los 
obreros, que para evi tar la miseria 
se procuran boy la subsistencia en 
las rilas de los insurrectos. 
Las reformas se r í an a d e m á s ana 
g a r a n t í a de la buena voluntad del 
Gobierno para cuidar de los intere-
ses ant i l lanos. 
Se extiende luego ei Sr. A r c i l l a 
en atinadas consideraciones sobre 
la g e s t i ó n cíel general M a r t í n e z 
Campos y del general Weyle r . 
Afirma que el t r iunfo de Etapana 
es indudable; pero que si l a guerra 
L O M I S M O Q U E D E C I R 
S E P R O R R O G U E ! ! 
E s t e es el tema de todas las eomersaciones en los centros elegantes, 
en paseos, retretas y en todos los sitios en donde haya dos solas personas. 
¡Qne se prorrogue! Si? la l iquidación del AL BON MARCHÉ, por otros 
90 dias más . 
B U E N O S E Ñ O R E S ; ya qne así lo quieren, así será. Los dueños de 
este s impát ico establecimiento, en vista de tantas sútílicas por parte del 
galante priblico acceden gustosos (aunque sea en perjuicio de sus intere-
ses) á prorrogarlo por otros 90 dias, pero nada m á s Sépanlo las distin-
guidas damas que lo han pedido. 
E n este tiempo se propone esta casa hacer un mi l lón de disparates 
para agregarlos á los muchos que ha cometido desde que es tá abierto. 
R E I N A 3 3 
F R E N T E A G A L I A N O . 
dura, Cuba q u e d a r á reducida á un 
m o n t ó n de escombros. 
Es de absoluta necesidad acudir 
al remedio de estos males con sa-
bias medidas, con leyes desentr^l i-
zadoras. 
En caso contrario, es imposible 
cubr i r un mediano presupuesto, y 
mucho m á s imposible que Cuba pue-
da pagar los enormes intereses de 
su en orín isa deuda. 
Y claro es que con ella se recar-
g a r á por tremendo modo el presu-
puesto de la P e n í n s u l a , la ya an-
gus t iada Hacienda de E s p a ñ a . 
Te rmina insist iendo en que si las 
reformas se hubieran planteado, 
hace t iempo que h a b r í a muer to l á 
insur recc ión .—Panniss i . 
Seftjiii noiic.his de IMinn del l i ío, en 
la presente semana debe Hogar á cata 
capi ía i cj señor general don Alvaro 
Suárc/ . Valdés, que se encuentra ya 
bastante aliviado de las heridas que 
recibió en el combate de las Lujas. 
j lan IICÍ;;I(I(> á Sanet.i ^Spíritas los 
yenc iMios liuqney Eazán . 
Ti «frítente de. l í u t a k i n o ha llegado 
á Manzanillo el K.xcmo. Sr. D. José, 
liüseh y Mayoni, nombrado conuuidan-
te general de aquella división. 
l ia llcga<lo á Cienfnegos el general 
de brigada, peñor Ahlave, que se hará 
cargo de la primera brigada de aque-
lla comandancia üeueral . 
Cont inúa mny adelantada la 




Ksta m a ñ a n a entró en puerto, pro-
cedente de Nueva York, el vapor ame-
ricano Yneaida, conduciendo carga ge-
neral y 32 pasajeros. De éstos, 31) son 
de t ránsi to . 
E L MASCOTTI;. 
MI vapor-correo americano, Maseoíle, 
tondeó ea bahía esta mañana, proce-
dente de Tampa y Cayo Bueso. 
Conduce a su bordo correspondencia, 
carga general y 4(J pasajeros. 
EL tiSQVJIANCA. 
lie. Tampico llegó hoy á este puerto 
el vapor americano fSegutam'ttj con 
carga de tránsi to y pasajeros. 
BL IÍÜNOAH2A. 
Procedente de llamburgo y CM alas 
entró en puerto en la mañana de hoy 
el vapor alemán Uungaria. 
i UC bflfiUliiUiui) 
Dd L a 'Correspondida Militar de 
Madri4f 
Ararias veces hemos expuesto la con-
veniencia de que el veterano cuerpo 
de Carabineros tuviera representación 
en Cuba, satisfaciendo así un deseo 
patriót ico del mismo en general y eu 
particular una aspiración de los que 
anhelan pelear por la integridad de 
la patria en aquella isla. 
Nuestros razonamientos han sido 
atendidos, y, según nuestros iníórmes, 
adelantan mucho los trabajos para la 
organización de fuerzas de Caballer ía 
con destino á Cuba. 
Ya se ha felegraliado á las Coman-
dancias explorando la voluntad d é l o s 
oliciales para saber los que desean 
ir volnntariamentej ¡nmediatamento 
(pie lleguen estos ilalos, así como los 
que se refieren á sargentos y tropa que 
están pedidos, se anunciarán los sor-
teos para completar el cuadro de jefes 
y oliciales. 
I r án á Cuba, .según nuestras noti-
cias, un Coronel rinbinspcctor, un Te-
niente Coronel Jefe de la fuerzo, dos 
Comandantes, seis Capitanes y los oli-
ciales y clases necesarias para 500 hom-
bres. 
Felicitamos sinceramente al Cuerpo 
de Carabineros por haber conseguido 
su patr iót ica aspiración, y al Ministro 
de la Guerra y al General Hidalgo, 
por haber convertido és ta en nn hecho 
positivo. 
M A Í l l I V A 
E l señor ministro ha puesto á la fir-
ma do S. M. las resoluciones siguien-
tes: 
Ascendiendo á inaqnuiista mayor do 
primera clase á I). Bartolomé Rico y 
Díaz, y á médico primero á D. Francis-
co Cruz Bouza. 
Conliriendo el mando del crucero Don 
Juan de Austria a l ) . Juan d é l a Con-
idia y liamos; el del Utloa á 1). Enri-
que Kobión y Sierra; el del t rasa t lán t i -
co Alfonso XI11 á í ) . Arturo Llopis y 
Puig, y el del Reina Cristina á 1). Ga-
briel Rodrigue/, Marbán. 
Y nombrando comandante del arse-
nal de la Hahana al capitán de navio 
p . Antonio Enlate y Ferry. 
- 8c ha ••oneodido lr¿ separaeiói leí 
servicio, á los primeros capellanes don 
Manuel Gómez Gi l y D. Cirilo Sán-
che/,. 
—El médico mayor de la armrvda don 
Benito Francia, lia vuelto al servicio 
activo. 
— E l médico segundo de la armada 
don Nicolás Rubio y Salcedo, ha sido 
destinado á Filipinas. El de igual cla-
se D. Francisco Trujillo, ha pasado á 
situación de supernumerario. 
— Bu Cádiz lia fallecido el ingeniero 
primero de la armada L). Magín Pla-
nas. 
¿4 i P A L M A " H A C K R O P A A 
P A G A R S I N G A R A N T I A 3 $ A L M E S . 
1 0 6 , O B I S P O 1 0 6 . c es'j a 1-3 
&ÍM REBAJA DE PEECIOS 
m m m y m m m 
115 
REALIZACION ERRAD. 
Teniendo que atender otros asuntos el propietario de esta acredita^ 
da casa, se propone liquidarla en bre^e plazo, cediendo á precios suma* 
mente bajos todas las existencias. 
Se recomienda á los Sres. sastres hagan una visita á E L I N C E N D I O , 
seguros de encontrar articules del ramo en inmejorables condiciones. 
Se admiten proposiciones por las existencias, armatostes, etc4 con 
acc ión al local. 
L a s ventas ya sea en pequeña ya en grande escala, solo se harán al 
contado. 4 3 9 0 alt 4-3 
C a m a s , c a m i t a s 7 c u n a s 
de h i e r r o y de b r o n c e , 
y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s p a r a l a s m i s m a s . 
L a ferretería E L L L A V I N , Galiano n. 61, esquina á Neptuno, acaba 
de recibir el surtido m á s selecto de estos art ículos y se propone venderlos 
á precios barat í s imos . 
T a m b i é n ofrece á sus favorecedores un extenso suxtido de KS.M A L I E S 
en art ículos de COCINA, MESA y TOCADOR, asi como ea NEVERAS, FIAMBRE-
RAS, COCINAS PORTATILES y todos los d e m á s art íce los de su giro. 
E n precios garantisa al comprador seguro ahorro, si antes de realizar 
sus compras ©n otra casa se entera de los NUEVOS PRECIOS de esta. 
No olvidar la dirección 
F e r r e t e r í a E L L L A V I N 
Galiano 61, esquina á jSTeptuno. 
C bi? alt Kb 23 Mr 
B R I L L A N T E S 
P O K P O C O S D I A S : 
so realizan las e x i s t e n c i a s de la acreditada joyería 
d e T o m á s L a n c h a , Águiar f r e n t e a l B a n c o E s p a í í o l . 
Sé a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r a n n a t o s t e s , v i -
d r i e r a s y d e m á s e n s e r e s . 
3880 
D E A C T U A L I D A D 
50 por 100 más barato que nadie. 
T e ñ i r y phinchar un flus $ 2.00. | Lavar y p l in id ia r un f ias s K$>, 
Se garantiza la perfecc ión en todos los trabajos, va sean en prendas 
de Sra. ó Caballero, las cuales son llevadas á cabo por medio de aparato 
de vapor y personas competentes. 
Tí i i to irr íu P A L i l S R O Y A L Ú Egido 13 
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Baños de mar para adultos. 
Las personas que suelen oponer 
nmyor resistencia al uso de los ba-
ños de agua de la llave, las que 
siempre bailan un pretexto para 
evitar los baños de aseo y de ducha, 
cuando llega esta época del año^se 
desesperan por comenzar sus baños 
de mar: les es imposible vivir sin 
acudir á los baños de la temporada. 
Nunca consultarán con más empe-
ño á su médico, que cuando comien-
za esta época del año, para propo-
nerle desde luego la necesidad en 
que se hallan do tomar baños de 
mar. .. 
Aquellos individuos que tienen 
horror al agua fría é inventan, para 
evitarla, un catarro constante y em-
plean para asearse el rostro la toa-
lla empapada en alcohol; esos, deci-
mos, son partidarios decididos de 
los baños de mar. E s el único ba-
ño frío que creen que les hace bien. 
Los baños de mar reúnen condicio-
nes especiales por las cuales se re-
comienda su uso á personas de de-
terminados temperamentos ó que 
sufren afecciones especiales: produ-
cen electos por su temperatura fría, 
por su composición química, por la 
agitación ó movimiento de las olas, 
por el ejercicio á que da motivo su 
empleo. 
Es, pues, indispensable que las 
personas que hacen uso de estos 
baños con motivo de una enferme-
dad, consulten antes con su médico; 
porque pudiera resultarles daño en 
vez de provecho. Y esta consulta 
debe referirse, entre otras cosas, al 
sitio ó lugar donde se han de tomar 
los baños, pues no es igual el baño 
de mar de nuestro'litoral que el de 
¡aplaya de Marianao; así como tam-
poco es el baño de mar un remedio 
que sirva para todas las dolencias 
y para todos los temperamentos. 
No es nuestro propósito fijar en 
un artículo de propaganda científi-
ca las indicaciones de los baños de 
mar, pues nos saldríamos de la hi-
giene preventiva para caer en esa 
especie de medicina charlatanesca 
que tanto daño causa á los que por 
ella se guían, prescindiendo de su 
médico. 
Casi todos los establecimientos 
de estos baños se hallan situados en 
la Habana en las proximidades de 
los desagües de las cloacas que van 
á derramar sus inmundicias al lito-
ral del Norte; ese mismo litoral ha 
sido, es y será por mucho tiempo 
vertedero de excretas y basuras, 
que exhalan olor insoportable y que 
en no pocas ocasiones el mar baña 
eu el lleno d i las mareas. Dichos 
establecimientos abren sus puertas 
á los bañistas desde los primeros 
días de la primavera, cuando aún 
nuestro gran higienizador, es decir, 
las lluvias torrenciales, no han la-
vado esas mal llamadas cloacas y 
ese inmundo litoral, lo cual es mo-
tivo en no pocos casos de fiebres y 
de infecciones de otro género. 
Es, pues, razonable la creencia 
de muchas personas que no comien-
zan á tomar baños de mar hasta 
que la estación de las lluvias se es-
tablece definitivamente; así logran 
bañarse sin tantas piobabilidades 
de coger una fiebre infecciosa. 
E l baño de mar debe siempre ir 
precedido del baño de aseo, por lo 
menos antes del primer baño. Es 
indispensable escoger horaá propó-
sito, porqué en el momento de la 
iligestión cualquier baño es nocivo. 
Cuando llegamos al sitio del baño 
en manera alguna debemos despo-
jarnos inmediatamente de los ves-
tidos, porque el enfriamiento es 
causa de graves enfermedades; una 
de dos, ó nos tiramos al agua sin 
refrescarnos por completo, ó nos re-
frescamos con la ropa puesta; en el 
primer caso, nunca el baño friónos 
causará daño. Es una preocupación 
sin fundamento creer que no pode-
mos lanzarnos al agua porque es-
tamos sudando; entonces, y siem-
pre, debemos entrar de repente en 
el baño, de manera que la impre-
sión sea instantánea y en todo el 
cuerpo. Los catarros y otras afec-
ciones que se atribuyen al baño de 
mar frío, no son causados más que 
por esa costumbre de esperar á qu© 
el cuerpo se enfríe por depojarnos 
F O L L E T I N 1G 
U N A O N D I N A 
N O V E L A . P O R 
A N D R B T U E U í l I E T 
íEila novela. t)uhltca«lapor « I Cottno Ediloñal 
üc tíadrid. se h*Ua dfe venta en falibrerú 
"l^a Moderna Pocíla." Obispo l!)5) 
(Coníinfia.) 
Angmia permanecía impasible, indi-
ferente: dejaba hacer las diligencins 
previas de aquel inatrimouio propues-
to y se dejaba obsequiar por Evonymo 
Cpmo si uo le inleiesase ni lo uno ni lo 
tftroi Ĵ as semanas pasaban, habíanse 
publicado ya las amonestaciones y e l 
equipo «le la novia estaba casi con-
cluido. Jivonymo debía permanecer 
o c l i o d í a s c n Par í s para ultinmr asun-
tos relacionados con la boda, y ésta se 
verificarfá tan pronto como Evonymo 
regresara. Ku el momento mismo en 
que este iba á subir al carruaje, s int ió 
que le Miaban del faldón de la levita; 
volvió la cabeza y se encontré con ( V -
íifia. 
- - t Q n é Iiay?—exclamó.—¿lia oenrri. 
do al^o á Antoniat 
—.No — respondió Celina con aire 
jnny ííombrío,—todavía no.— X lleván-
dolo npaite, cont inuó diciendo:—Oiga 
nsíed, es necesario que yo hable á us-
ted de esto, ya que uadic tiene resolu-
ción para decirle la v e r d a d r C r é a m e 
de todos los vestidos á la orilla del 
baño. 
Uua vez dentro, es preciso agi-
tarse, moverse, hacer ejercicio y 
procurar nadar á ñu de que no se 
presente la reacción de frío ó el es-
calofrío. Ningún baño frío debe du-
rar más de diez minutos, y el de 
mar no pasará de diez. Casi fodos 
ios que toman baños fríos de larga 
duración adquieren enfermedades 
graves, ó por lo menos no logran el 
efecto tonificante del agua fría. 
A propósito no hemos dicho nada 
del efecto de los baños de mar en 
los niños, porque este asunto mere-
ce artículo aparte. 
M. DELFÍN 
EL AFEIGA DEL P O M I E 
Europa en A f r i c a . - L a conferencia 
de Berl ín . - -Las posesiones euro-
peas . -Del Nilo al Zambeze y al 
Congo.--La futura colonización. 
Itesulta ya verdaderamente banal el 
llamar la pública atención hacia la 
irresistible corriente que empuja á Eu-
ropa á la conquista mili tar ó industrial 
del Africa. 
Desde hace unos diez años, es decir, 
desde que se celebró la conferencia de 
Berlín, cuyas sesiones se verificaron á 
últ imos de 1884 y primeros de 1885, y 
en las cuales fueron reglamentados los 
derechos que se atribuyeron las nacio-
nes ó que Ies fueron reconocidos, y fué 
el Africa dividida eu zonas de influen-
cias, ha aumentado por modo conside-
rable el movimiento de progresión ha-
cia aquellas tierras, en otros tiempos 
desconocidas. 
En primera línea, é n t r e l a s naciones 
que se lanzaron por este camino debe 
contarse á Inglaterra, Francia y Por-
tugal, ya de larga fecha establecidas 
en el suelo africano, y Alemania, I ta-
lia y Bélgica, que se x>osesionarou de 
algunos territorios entonces por pr i -
mera vez. 
Y al decir Bélgica, deberíamos decir 
el rey de los belgas, porque el estado 
independiente del Congo es completa-
mente distinto y separado está de 
Bélgica, formando, no una colonia, pe-
ro sí una posesión particular de Leo-
poldo I I . 
« 
* * 
Diez años hace que ese Estado se 
organizó. Su extensión es de cerca de 
1)00,000 millas cuadradas, y su pobla-
ción de quince á diez y seis millas de 
b abitantes. 
Los blancos de todas las naciones 
que viven en su territorio pasan de 
1,400, de los cuales cerca de dos terce-
ras partes son belgas. 
Existe una policía armada que cuen-
ta con 8,600 hombres, divididos en 10 
compañías y mandados por dosciento 
ochenta y nueve oficiales y Suboficiales 
europeos. 
Las rentas del Estado - llegan á cer-
ca de cinco millones de IrancoSj de los 
que el rey Leopoldo da uno; dos millo-
nes proporciona la Bélgica, y el resto 
proviene de las Aduanas, impuestos, 
ventas de terrenos, etcétera. 
E l comercio alcanza un valor de cer-
ca de veinte millones. 
E n 1895, en los puertos de Bamana 
entraron setecientos buques, ya en la 
embocadura, ya en la oril la del Matta-
dí, á cien millas del mar. 
Por las nguas del Congo superior 
navegan una cuarentena de buques á 
Francia y al Estado libre, casi por 
partes iguales, y emplean para el trans-
porte de mercancías al interior cerca 
de 75,000 negros. 
Ademíis del Estado del Congo, el 
Africa ecuatorial, entre el Congo, el 
Zambeze y el Nilo, comprende también 
las posesiones francesas, inglesas, ita-
lianas, alemanas y portuguesas, que 
tienen una extesión aproximada de seis 
millones de millas cuadradas, y cuentan 
con una población blanca de un millar 
de personas. 
Esta cifra no es que digamos muy 
elevada. Hasta la liora presente no 
existe n ingún indicio de que los eu-
ropeos tengan intención de establecer-
se definitivamente en el Africa tropi-
cal; sin embargo, el número de los que 
allí viven temporadas, aumenta de día 
en día. 
Y aún aumenta rá m á s cuando los 
medios del transporte es tén mejorados, 
y se creen nuevos negocios comercia-
les; es probable que dentro de cincuen-
ta años se cuenten por millones los 
europeos que trafiquen en el Afr ica 
ecuatorial. 
E l clima no es mejor n i peor que en 
los demás países tropicales. La parte 
de la costa donde el calor es más fuer-
te y el clima muy malsano, es bastante 
estrecha. 
Cuatro horas en tren, á regular ve-
locidad, bas t a r í an pora atravesarla y 
escapar á su temperatura deb i l i -
tante. 
En pocas horas puede alcanzarse 
una altura de 800 á 1,000 metros sobre 
el nivel del mar. La temperatura es 
entonces sensiblemente más fresca, 
pero aun hay peligro de coger las-
liebres. 
Para ponerse por completo al abrigo 
de este peligro, hay necesidad de re-
montarse á la meseta central, á COTO» 
de 2,000 metros, donde la temperatu-
ra es conveniente y buena para los eu-
ropeos. 
All í es donde podr ían fundarse es-
tablecimientos durables, á uua jorna-
da de la costa en ferrocarril para los 
puntos más cercanos. 
La colonización es, pues, ante todo, 
asunto de las empresas ferroviarias. 
Pero no hay que pensar en la im-
portación de t raba jádores blancos cuan 
do los europeos 'es tán esfabiecklos co-
mo indicamos. 
A l igual que en las Anti l las , preciso 
será reservar los trabajos del suelo y 
de la industr ia para los negros, y en-
cargar á los blancos solo de la direc-
ción y vigilancia. 
A 
G A L I C I A 
Ha llegado á la Coruña la distinguida 
escritora Sofía Casanova de Lntostausky, 
donde pasará el verano con su familia, re-
gresando en el invierno á Polonia.. Su es-
poso es profesor do filosofía de la Univer-
sidad rusa de Kassam. 
—La Diputación provincial de Orense ha 
acordado restablecer el suprimido Hospicio 
eu aquella ciudad, accediendo á los deseos 
del pueblo. 
—Ha llegado á la Coruña D. Waldo A l -
varez fusua, director do E l Eco de Galicia 
de la Habana. 
Santiago 4 üe mayo.—La procesión patrió-
tica para la conmemDración del batallón l i -
terario, ha sido realmente brillante. 
Rompían marcha la música infantil, los 
alumnos de la Económica, los alumnos de 
las Escuelas de Artes y Oficios, de los Insti-
tutos de Pontevedra, Orense y Coruña, los 
de la Normal, de Veterinaria, do Farmacia, 
do Aledicina, de Derecho, etc. 
Luego iban: un cocho engalanado con flo-
res y coronas conduciendo la bandera del 
batallón escolar de 1808, escoltando el ca-
rruaje los alumnos do todas las facultades 
y la Comisión organizadora de la proce-
sión. 
Iba luego la banda musical, seguida de 
comisiones y eorporaeiones. 
Presidian la Comisión el alcalde, el co-
mandante militar, los rectores de la Univer-
sidad y del Seminario. Cerraba la marcha 
el batallón de la Habana. 
La comitiva recorrió las principales ca-
lles, desembocando en la plaza, donde iba á 
precederse al descubrimiento de la lápida 
conmemorativa. 
La amplia plaza estaba llena do gente. 
Llegado el momento do descubrir la lápida, 
por todas partos resonaron aclamaciones á 
los héroes de la independencia española. 
Mientras las músicas tocaban marcha, 
desfiló el batallón en columna de honor. 
La corona que pendo de la lápida es her-
mosa, y tiene esta inscripción: " A l batallón 
literario de 1808 los escolares de 189G". 
Después del desfilo pronnuchlronse dis-
cursos por el alcalde, el rector del Semina-
rio, el de la Universidad y otros; haciendo 
todos elogios elocuentes do los mártires do 
la Independencia española: 
Esta noche hay iluminación de luz eléc-
trico en las calles. 
Se están celebrando bailas y reuniones en 
el Casino para obsequiar á los forasteros. 
La animación es grande, y la concrri- n-
cia para los festejos verdaderamente ex-
traordinaria. 
L E O N 
Víctima do una rápida enfermedad fa-
lleció en León el Sr. D. Juan López Castri-
llon, hombre de grandes conocimientos, y á 
quien con justicia se tenía por una eminen-
cia, y singularmente como arqueólogo y 
numísmata. Publicó eruditísimos escritos 
sobre puntos históricos, y su casa ora muy 
visitada por los hombres estudiosos y cuan-
tos sabían los valiosos objetos ai timaos y 
precioso monetario que poseía. Erá vice-
presidente do la comisión de monumentos 
r' v Ka i*}! 
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DE TODAS CLASES 
P A K A G U A S B E T E L A G L O R I A A 
L A C O M P L A C I E N T E 
E N SU N U E V O L O C A L 
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t 638 
usted: quédese en P a r í s y no vuelva 
por aquí en su vida. 
—Por los clavos de Cristo, bnena 
muje r—pregun tó enojado y confuso 
Evonymo,—¿qué sucede? 
—Pues sucede que Antonia uo le 
quiere á usted, y que si usted se obs-
tina en casarse con ella, no es un traje 
de boda lo que debe prepararle, sino 
una mortaja. 
—¡Al coche!—gritó el mayoral res-
tallando la fusta. Evonymo se lanzó, 
encogiéndose de hombros, al coche, 
que se puso eu marcha al trote largo 
de su tiro. 
V I I I 
La ansencia de Evonymo hizo expe-
rimentar á Antonia una sensación dul-
ce de consuelo y do calma. Pa rec ía l e 
que. se había despertado de una pesa-
dil la y que podía al fin respirar libre-
mente. "So estaba obligada á engañar-
se á sí misma, n i á e n g a ñ a r á los otros. 
Deseaba la joven que los minutos se 
convirtiesen en horas, que los d ías se 
hiciesen siglos y que el instante de re-
gresar Evonymo no llegaba nunca. 
Acaso en ese tiempo un suceso inespe-
rado, a lgún incidente imprevisto v i -
niese á salvarla de aquel desenlace 
preparado por ella y que ahora temía, 
apaciguada ya la cólera violenta de 
los primeros momentos. Santiago D u -
honx, cuya licencia Labia terminado, 
debía volver de un momento (\ otro á 
su destino. ¡Quién sabe! Antonia 
conservaba siempre una vaga esperan-
za, que lucía en el r incón más aparta-
do y oscuro de su alma, como luce tal 
vez una lamparilla medio apagada en 
la alcoba de un moribundo. La joven 
solía decirse que Santiago la había 
querido demasiado para olvidarla tan 
por completo. Celina, su cariñosa aya, 
le había dicho y repetido mil veces:— 
Tienes dos ojos que hechizan, hija mía; 
los que te amen no podrán nunca se-
pararse de tí .—Y Antonia había aca-
bado por creerlo. Le parecía imposible 
que Duhoux, al volver á Auberive, 
pudiese soportar la idea de verla á ella 
en brazos de otro; pero los días pasa-
ban y el cuarto del ingeniero en la po-
sada de Pitoiset continuaba vacío. Las 
ú l t imas esperanzas se desvanecieron 
por completo. 
Cuando llegó el d í a en que Evony-
mo debía regresar, el recuerdo de aque-
llas felices tardes de verano se apode-
ró de Antonia. jCuán lejanas estaban 
ya aquellas horas llenas dá encanto! 
|Qué abismo entre el porvenir que ella 
vislumbraba entonces y el destino que 
ahora, frente á frente, contemplaba! 
Todo había cambiado muy terrible-
mente, y había cambiado por culpa de 
ella misma. E l convencimiento de ha-
ber sido causa principal de su gran 
desdicha sumergíala en uua desespe-
ración sombría. Habia creído Antonia 
que el mundo iba á tener para con ella 
la misma indulgencia que Celina; pen-
saba que los sucesos de la vida la tra-
i 
t a r í a n siempre como n iña mimada, y 
al primer experimento la realidad ha-
bíale impuesto un castigo severo y 
una desilusión mortal. E l mal estaba 
hecho; la herida era sangrienta é i n -
curable. ¿Por qué no hab r í a muerto en 
el d ía mismo en que Santiago abando-
nó á Auberive? La muerte no la es-
pantaba. Antonia estaba ya familiari-
zada con ella hac ía mucho tiempo, 
desde que h a b í a tragado su pastilla 
de azul de Prusia en el convento de 
Marmontiers. Morir era, al fin y al ca-
bo, algo menos terrible que pertenecer 
en cuerpo y en alma á un hombre á 
quien no quería. Solamente esta pers-
pectiva la hacía estremecerse. ¿Qué 
suceder ía cuando se encontrase ya 
siendo la esposa de Evonymo? 
¡Lazo para toda la v ida ! . . . Su gar-
ganta se le oprimía y á sus ojos aso-
maron lágr imas amargas .—Ño, no—r 
gr i tó al finj—esto no es posible; no po-
dré nunca. 
—;Eh! querida mía —dijo Celina 
—«o te violentes. Habla con franqueza 
y rompe esta boda. 
—Soy yo quien la ha querido... Aho-
ra es tarde ya. He jugado con la felici-
dad de mi vida, y la he destrozado. 
—;Bah! ¡bah!—dijo Celina, cogiendo 
entre sus manos las de Antenia ;—aún 
no está concluido todo; yo espero que 
ese matrimonio no se real izará. 
Celina, para pensar así y abrigar ta-
les esperanzas, se rumiaba en la ruda 
y franca advertencia quo había d i r ig i -
do León y correspondiónte de las Reales 
Academias de Bellas Arles y de la his-
toria. 
Sn muerte será sentida por todas las per-
sonas.que conocían la erudición del modes-
to sacerdote leonés. 
M U R C I A 
—El ayuntamiento de Murcia ha acorda-
do felicitar al capitán murciano D. Antonio 
Sánchez Bernal, heróico defensor del fuerte 
de Zanja, regalándole un bastón de mando 
por su ascenso á comandante. 
P R O V I N C I A S V A S C O N G A D A S 
En el próximo mes de Junio se abrirá al 
servicio público la línea férrea do vía estre-
cüa de Bilbao á Santander. 
—Con gran entusiasmo se ha verificado 
en Pamplona la inauguración del Círculo 
Mercantil é Industrial. 
La nueva Junta directiva, de qúe es pre-
sidente el Sr. Artola, organizó uua escogida 
fiesta, á la que concurrió numeroso y esco-
gido público. 
S A N T A N D E R 
Por iniciativa del alcalde de Santander, 
se va á formar un batallón de voluntarios 
que irá á Cuba á pelear por la integridad 
do España. 
Dicho batallón llevará el título de bata-
llón de voluntarios do Cantábria. 
Para lograr tan patriótico íin, contribuye 
la Diputación provincial con 50.000 pese-
tas, contándose también con el apoyo de 
his autoridades, círculos de recreo y prensa 
local. 
V A L E N C I A 
Valencia, 5 de wr^o.—Anoche convocó el 
eminentísimo cardenal arzobispo á las au-
toridades para tratar de lá organización de 
un liatallóu de voluntarios. 
La idea ha sido acogida con el mayor 
entusiasmo por todas las clases sociales._ 
El comandante general llevó á la reunión 
notas relativas al presupuesto necesario 
para la organización de un batallón de 1.000 
plazas, que asciende á 700.000 pesetas. 
Las autoridades, corporaciones y socie-
dades contribuirán á los gastos, así como 
los empleados y el clero con un día de ha-
ber. 
Se espera fundadamente que los Ayunta-
mientos de los pueblos de esta prov.ncia 
consignarán igualmente cantidades en sus 
presupuestos para tan patriótico objeto. 
El resaltado do la reunión y sus acuerdos 
se han comunicado inmediatamente al señor 
ministro de la Guerra. 
íU miérct»'es volverán á reunirse las auto-
ridades para concretar el proyecto y darle 
íorraa practica. 
Valencia 10 de mayo.—La ciudad presen-
ta animadísimo aspecto. 
Tada la población está engalanada. 
En la capilla de Nuesrra Señora de Des-
amparados es imposible penetrar por la 
aglomeración de gente. 
La plaza de la Constitución rebosa de 
público. 
La fuente está adornada artísticamente, 
y esta noche lucirá espléndida ilumina-
ción. 
Ilácenso grandes preparativos para la 
procesión de esta tarde. 
El coisrcío íe amar n Japii 
La ocupación de la isla de Formosa 
por el Japón , constituye una amenaza 
pajea el comercio de azúcares ingleses 
con aquel imperio. 
E l azúcar constituye uno de los ar-
ctículos más importantes de proceden-
cia Japonesa y sólo la parte de Kobé 
importó en 189-i más de p millones de 
yeus.—El yen vale á la par un peso 
ocho centavos. 
Esta cantidad acusa para esa sola 
región un aumento de 800.000 yens so-
bre 1803, repartido por partes iguales 
entre los azúcares brutos y los refina-
dos, pues las míeles y siropes indican 
una pequeña disminución. Los azúca-
res brutos se importan regularmente 
de China, y en segundo lugar de F i l i -
pinas, entrando t ambién en corta pro-
porción Hong-Kong y la India; y en 
cuanto al azúcar blanco, puede decirse 
que Hong-Kong es casi el único mer-
cado que provee hoy al J apón , puesto 
que esa colonia inglesa entra por sí 
sola con un 9C por ciento de la impor-
tación total. 
Ahora bien, se columbra en el por-
venir, la creación de numerosas ref i-
ncr ías en el mismo Japón , con lo que 
el comercio de azúcar de dicho pa í s 
exper imenta rá las mismas transfor-
maciones porque ha pasado en tan po-
cos años el comercio del algodón. 
La cesión de la isla Formosa, por el 
reciente tratado de Simonoseki ha ve-
nido á modificar la si tuación en un 
sentido muy alarmante para las refi-
ner ías inglesas de Hong-Kong. A l dis-
poner los japoneses de aquí en adelan-
te de una fuente casi il imitada de pro-
ducción azucarera, es seguro que no 
t a r d a r á n en establecer en la isla tam-
bién refinerías cuyos productos pare-
cen destinados,—gracias á la exen-
ción de derechos aduaneros de que 
h a b r á n de gozar—á suplantar en los 
mercados japoneses á los azúcares in-
gleses, los cuales quedarán desde en-
tonces en la imposibilidad de resistir 
uua competencia insostenible desde el 
momento en que se vean castigados 
tan pronto como se pongan cu v i -
gor los nuevos tratados con el Ja-
pón. 
Esto dice en su informe el cónsul 
Ecaneés de Formosa. 
do ella misma á Evonymo poco antes 
de salir éste para Pa r í s . 
Las palabras de Celina habían des-
concertado un poco, efectivamente, al 
bueno de Evonymo; pero su amor por 
una parte, sn vanidad por otra, la difi-
cultad de romper, siu causa ni funda-
mentos serios, un matrimonio tan ade-
lantado y la creencia de que tal vez 
las palabras de Celina eran sólo hijas 
de la an t ipa t ía que lo había manifes-
tado siempre, como protectora que era 
del amor de Santiago, destruyeron po-
co á poco el efecto producido por aquel 
aviso, en el que Celina tanto confiaba. 
Regresó, pues, Evonymo; regresó 
llevando con él, paquete inmenso con 
riquísimo traje de boda, y precioso es-
tuche con alhajas de gran precio. A n -
tonia lo miraba todo indiferente, y son-
reía con resignación y tristeza á cada 
cumplido que á su hermosura se creía 
en el caso de dir igir le Evónimo, 
—/Parezco á usted hermosa?—-pre-
guntaba con sonrisa helada la desdi-
chada joven. 
—Me parece usted la liada de las 
n «rúas—contestó el joven ya deslum-
brado. 
Se acercó á ella galentemcntc; cogió 
una de sus manos, que Antonia le a-
bandonó con indiferencia: después, 
más animado, quiso dar un beso en 
aquellos hermosos ojos, que le dirigían 
miradas de resignación; pero cuando 
los labios del joven rozaban apenas las 
pes tañas de la doncella^ p in tóse en el 
JUNTA PROMCÍAL DE SANIDAD 
Esta Corporación celebró el lunes 
de esta semana, sesión ordinaria bajo 
la presidencia del señor Gobernador 
Ilegional y Civ i l de la provincia, ha-
biéndose dado cuenta y acordado va-
rios particulares de reconocida impor-
tancia, y entre los cuales merecen 
mención especial los que adjunto re-
señamos. 
Informe relativo á visita girada al 
término municipal de Regla con moti-
vo de la existencia de casos de virue-
las en esa localidad, y donde con el 
auxilio de una comisión del Centro 
Provincial de Vacuna, se vacunaron 
y revacunaron á domicilio más de 755 
individuos. 
Dictamen recaído con motivo del 
expediente instruido por el Alcalde 
Municipal de Tapaste en v i r tud de la 
venta de medicinas en una farmacia 
durante la ausencia de su dueño. 
Resolución adoptada por el Gobier-
no (í)ivil acerca de la existencia de 
viruela en Jibacoa y carencia abso-
luta de médicos y boticas eu esa lo-
calidad. 
Informe relativo al plazo de tiempo 
en que deberá exigirse la vacñnaciÓD y 
revacunación á los vecinos domicilia-
dos en las cindadelas. 
Par t ic ipación de los casos de muer-
mo, difteria y viruela, ocurridos en la 
provincia. 
Lectura de la Estadís t ica Demográ-
fica provincial. 
Estado de las vacunaciones y reva-
cunaciones realizadas en los términos 
de la provincia, con expresión de la 
cantidad de pulpa vaccinal enviada á 
los subalternos del ramo y á Corpora-
ciones que la han solicitado. 
Acuerdo en interés de que se solicito 
del Centro Provincial de vacuna, por 
el conducto cerrespondiente, la redac-
ción de una memoria, donde se con-
signe el historial de su instalación, 
organización, funcionamiento actual y 
servicios que á diario presta á la pro-
vincia y al Gobierno y otros centros 
oficiales, á fin do que terminado ese 
trabajo, se remita al Gobierno Regio-
nal y Civi l para su conocimiento. 
De nnesiros corresponsales espéciulos* 
(ros, C O R R E O . ) 
f antiago de Cuba. 
Mayo 27 de 1890. 
L a s lluvias. 
Hemos entrado de lleno en la época 
do laa lluvias, época qne entorpece 
grandemente las operaciones mi litares 
dificultando las vías de comunicacio-
nes en esta provincia tan accidenta, 
da, con caminos intransitables, sin 
puentes que faciliten el vadeo de los 
ríos desbordados con sus continuas 
corrientes; la época, en fin, en que 
nuestros soldados dan pruebas al mun-
do de sn valor incuestionable y de 
un sufrimiento quo lo soportan tan so-
lo un patriotismo indomable y una dis-
ciplina ejemplar. 
Movimiento de tropas 
Y no obstante, el sábado se han he-
cbo á la mar coa rumbo á Baracoa, 
conduciendo tropas de todas armas, 
los vapores "Alorbera'' y ' 'Tomás 
Brooks." E l lunes por la m a ñ a n a sa-
lieron tres trenes en horas contadas 
conduciendo tropas al pueblo de A l to 
Songo. 
Todo nos hace présarmr ' i a salida de 
varias columnas combinadas á deter-
minado punto, de cuyas operaciones 
iré dando cuenta según vayan reali-
zándose. 
E l G-eneral Toral 
Este ilustrado y distinguido Gene-
ral que llegó antes de ayer acompaña-
do de sus ayudantes y ha tomado el 
mando de esta plaza y su zona, es muy 
conocido y en esta ciudad "donde se le 
conoce desdeque vino ha muchos años 
de Capi tán de infanteaía á las órdenes 
por entonces del Gobernador Coman-
dante General D . Adolfo Morales de 
los Ríos, 
E l entonces Capital Toral colaboró 
en E l Redactor, que se publicaba en es-
t a capital, cuyos escritos notabil ís i-
mos recuerdan con gusto los buenos 
españoles aquí residentes. 
E l general G-arrich 
Designado este general para poner-
se al frrnte de la 2n Brigada de la 3* 
División del 1er. Cuerpo de Ejérc i to , 
cuyo mando acaba de dejar el General 
Toral, pronto dejará el puesto de Ge-
neral de B . M. del 1er. Cuerpo que ha 
venido desempeñando para dirijirse á 
Victoria de las Tunas. 
Sust i tu i rá a l general Garrich el Co-
ronel de E, M . , don Francisco Martí-
nez de la Ríva y Fil lós, que también 
llegó antes de ayer en el vapor Purísi-
ma Concepción. 
semblante de és ta una expresión te r r i -
ble de repugnancia y de espanto y su» 
brazos r ígidos rechazaron á Evonymo. 
—No, no; eso nunca—dijo, y cayó al 
suelo desvanecida. 
A l grito de Antonia acmlió apresu-
radamente Celina, la cual, apartando 
con violencia A Evonyma, que preten-
día levantarla, le gr i tó con ferocidad 
casi sal veje: 
—¿Pero no ve usted que la está ma-
tando? Váyase usted. 
Evonymo se alejó algo confuso.— 
Por esta vez—se dijo él á sí mismo, 
regresando trismente á su casa,—no 
pude equivocarme. Si dejase yo hacer 
á esta terrible niña, se arrojar ía ella á 
cierra ojos en el abismo y me arrastra-
ría á mí también ¡Muchas gra-
cias! No seré yo quien la acompañe. 
¡Oh! mujeres, mujeres r Esta me 
hubiera hecho infeliz solamente por 
darse á sí misma la sasisfacción de 
vengarse de Santiago. 
Señora, la lección os afiradczco. 
Evonymo se sintió entonces radical-
mente curado de su manía amorosaj 
pero el espectáculo de aquella pobre 
muchacha tan enamorada de Santiago 
y que tanto padecía , le inspiraba lás-
tima. Algo le decía, al lá en el fondo de 
su conciencia, que mucha parte de cul-
pa tenía él en lo sucedido, y resolvió 
restablecerla felicidad que había des-
truido sn torpeza. 
(Se coniin uará.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ' " ^ ,5 
Siempre incendios 
F-asujcros que llograron ayer tarde en 
el tren, me manifestarau que desde la 
estación del Cristo se veían resplan-
dores de incendioa liacia la Loma del 
Gato, que dista unas 2 leguas del Cris-
to. 
Infanticidio 
Dentro de ia letrina de una casa de 
esta ciudad se eucontró el «'adáver de 
un niñoj extraugulado antes de ser allí 
ivrrojodr, con un pedazo dejlieuzo atado 
al cuello. 
El jefe de Policía don Francisco Gu-
tiérrez Bodas, con la valiosa coopera-
ción del Celador del distrito Norte don 
Juan Balsalobre, descubrió la madre 
del niño muerto violentamente al na-
cer y arrojado á la letrina, la cual ma-
dre es parda y se llama doña Agusti-
na Kindeláu, joven que apenas cuenta. 
10 años de edad, quien en compañía 
de la suya, morena Feliciana, del 
mismo apellido, bao ingresado in-
comunicadas en la cárcel. 
Se han liecbo otras detenciones por 
órden del señor Juez que instruye la 
causa. 
E l coronel Farrés 
Ayer mañana y en el vapor del Nor-
te llegó á esta plaza este distinguido 
jefe (jné viene á bacerse cargo de la 
Jefatura de Artillería del primar cuer-
po de Ejército. 
Las cinidieiones de manilo del Coro-
nel Fa r rés , que tan alto ba dejado su 
nombre en todos los distritos donde ba 
servido y úl t imamente al frente del 
lo" divisionario de guarnición en Za-
ragoza, son una segura ga ran t í a de 
que los servicios de Art i l ler ía en este 
distrito ban de quedar en breve plazo 
organizados en la forma que su im-
portancia reclama. 
E l Corresponsal. 
DESDE LA TROCHA 
Artemisa,junio 2 
Visita á la línea.—La salud del soldado. 
—Humores desmentidos.—Tirites.—A 
practicar reconocimientos.— Trabajos 
infructuosos del enemigo,—¿Quiénes 
son sus cabecillas?—Un menor loco,— 
iPobre criatura!—Tren retrasado. 
Ayer salió el general Welgnizo á gi -
rar una visita á la línea por la parte 
¡Barj llegando basta, cerca .de la Ciéna-
ga. ^ ' ; 
El general regresó muy bien impre-
Fionado tanto por el buen estado de la 
Balnd de que nuestros soldados gozan, 
cuanto, por la rigurosa vigilancia que 
ejercen en la Trocba los jefes y oficia-
les. 
L;i salud del soldado, boy por boy, 
es excelente. 
Anoche de diez á diez y media hubo 
unos cuantos iirifos á retaguardia de 
la trocha; en el palmav de la Matilde. 
Kn la mañana de hoy han salido á 
practicar reconocimientos al interior 
de la linca inilitar dos escuadrones de 
caballer ía del Re^imieuto del Frínci-
pc. 
Los insurrectos trabajaron ayer sin 
descanso para, arrancar los rails dé la 
Unen férrea cen';! del fuerte de Bacu 
nayagua, sin habei1 logrado su inlcnto. 
Ayer llcgóá este, pueblo un niño eo 
uno de doce años, vecino de la Fuerta 
de la Chira, cuyo menor se ha vuelto 
loco ú consecuencia del susto que reci-
biera en la noche, que fue quemado di-
cho pueblo por los insurrectos. 
La pobre criatura apenas entró aquí 
y vio á un ofU-.ial de nuestro ejército, 
se. dirigió /í él y en tono muy lastime-
ro le dijo:— ¡Vil capi tán, ampáreme us-
ted, me. ban matado á mi tío; yo be 
dado muerte á cuatro de ellos. 
¡Pobre criatura! 
Kl tren ha llegado con dos horas de 
retraso, debido á lag grandes repara-
ciones que han tenido que verificarse en 
la línea telegráfica entre el Gabriel y 
la Güira] y este último pueblo y A l -
qn i / /u . 
TEÓFILO P é h i í £ . 
DETENCION 
Ayer tarde llegó (i esta eiuda<í en 
calidad de prisionero, procedenl.o de 
Artemisa, donde fué det enido, el corves 
ponsal art íst ico del periódico Uarpcrs 
M'eelly, de Nueva York Mr. Thomas K 
L)awley. 
Se. endienta i en la rlofalura de Poli-
cía en clase de ineomunicado.. 
EL PUENTE AUOVIN 
Como ampliación á la noticia que pu-
blicamos en la edición de esta mañana 
acerca de la. destrucción de un puente 
de la línea, férrea de. Villanueva, dice 
el Alcalde de Guara, que dicho puente 
es conocido por Aljovin habiendo sido 
destruido por cinco barrenos con pól-
vora por una partida insurrecta. 
U L T I M A 
H O E A 
Telegramas por el cable. 
¡SERVICIO TELEGKA1 KO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA NARfXA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOY" 
EXTRANJEROS 
Nveva York 3 de Junio. 
KL DEfiBY. 
El caballo Persi imnon, propiedad 
dol Príncipe de Gales, "ha ganado las ca-
rreras del Lerby. 
E X L P O S I O X . 
En una explosión ocurrida en ei cuarto 
de guardia de una mina de carbón de los 
Estados Unidos, perecieron 25 obreros. 
ULTIMAS NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
O F I C I A L E S . 
DE SANTIASO DE CUBA 
El general Linares desde l ía racoa 
da cuenta de que, por efecto del tem-
poral, han crecido los ríos Duabas y 
Toas, y de que estuvo practicando re-
concciniientos el día 10 en busca de 
vados por el Duaba, con fuerzas de 
León, Taiavera y guerrilleros, las cua-
les fueron hostilizadas por grupos ene-
migos. 
Tomada posisión sobre el río, rom-
pió el fuego el enemigo desde la oril la, 
resultando muerto un soldado y heri-
dos dos y el práctico. 
Emplazada la pieza retiróse el ene-
migo, resultando infranqueable el va-
do! 
Del enemigo por referencia se sabe 
que sólo las descargas de la ar t i l ler ía 
les causaron 24 bajas. 
El 27 salieron columnas al mando de 
los comandantes González Moro de Ta-
layera y llamos de Estado Mayor, con 
fuerzas de León y guerrillas para caer 
sobre el referido vado. En la loma 
Pegafaega encontró al enemigo que 
causó heridas graves á dos guerrille-
ros, leve á un sargento y contusiones al 
capitán de Taiavera 
Prosiguiendo la operación, volvió á 
encontrar al enemigo en Buena Vista, 
cogiéndole efectos y cartuchos Maü-
ser, que aquel abandonó, y creyendo 
que estuviese practicable el vado, se 
lanzó 61 comandante González Moro, 
qnediindo allí muerto tan valient e jefe, 
con odio heridos de tropa, y teniendo 
que iv- ivs: i r ;i la plaza la coluiuua sin 
ser hostilizada, consecuencia de con-
tinuar crecido el vado. 
La columna del comandante Ramos 
tuvo tiroteos por la costa. 
De las Villas 
La guerrilla y los movilizados de 
Calabazar, en operaciones, batieron el 
31 en la Natalia y estero Peralta, á 
los insurrectos, dando muerte á un 
pardo bandolero, autor de asesinatos, 
ocupAndolc tercerola, municiones y 
tres caballos con monturas. 
Por nuestra parte, un oficial herido. 
La misma guerrilla encontró en Cua-
tro Caminos un grupo numeroso de 
enemigos, haciendo prisionero al t i tu -
lado coronel Jesús Rodríguez, y boy 
batió pequeños grupos por Mata y San 
Gil . 
Se han presentado en Santa Clara y 
Cascajal, respectivamente, dos iusu-
r rectos. 
DE MATANZAS 
que abandonaron, y cogiéndole 20 ca-
ballos. 
Un campamento 
Las guerrillas locales de Sabanilla 
qtfé salieron siguiendo el rastro del e-
nemigo, encontraron un campamento 
en la colonia Carmen de l l e rnáudez . 
Roto el fuego fueron dispersados los 
insurrectos, dejando en el campo seis 
muertos y siete caballos. 
Las guerrillas tuvieron un herido 
jira ve. 
A PRECIOS BARATISIMOS 
HA! 20,000 süconiiMtfiicms 
para la preate eslaci de ?eraao 
I D I E S I D I B 7 5 O T S . 
GRANDIOSO SURTIDO 
o» liajos IIPOIIOS para caballeros y •uiíios 
A LA MITAD DE SU PRECIO. 
S E H A C E N 
T R A J E S P O R MEDIDA 
de superior casimir de lana pura, 
- A . $ 7 P L - A T - A . . 
NOTA: Los Srcs. Sastres ciicontrariin venta* 
H A B A N A — T E L E F O N O 1 2 9 7 . ^ f f i " com»"»á**" .ln 
De la Habana 
E l teniente coronel do Almansa, 
desde^Ni^a Paz, dice que teniendo 
noticias en los Palos, de que el enemigo 
cruzaba por la Lima, siguió el rastro 
rompiendo el Juego. En el Xopapo, or-
denó que el teniente Cuervo se reti-
rase con los exploradores, y que el ca-
pitán de la «.ompañía de vanguardia 
entrase en fuego, durando és te veinte 
minutos sostenido por el enemigo, que 
dejó en el campo un muerto y tres ca-
ballos con monturas. 
La columna sin novedad. 
Más presentados 
De la partida de Pancbito Eodr í -
guez se ba presentado con armas y 
caballo Encarnación Collazo. 
De Pinar del Rio 
Aprovecbando la obscuridad d é l a 
noche, el enemigo atacó á Candelaria á 
las nueve, teniendo fuego una bora sin 
otra novedad que un soldado berido. 
Catalina. 
£1 Coronel Moneada, desde Catalina, 
dice que anoche supo por confidencias 
que las partidas de Aguirre, Octavio y 
otros, en número de 1,000 bombres, ha-
bían bajado de los montes de Industria 
á San Blas, para cuyos puntos salió 
con la columna á las cinco, encontran-
do á las siete una avanzada enemiga, 
que intento oponerse al paso del río 
"Quinto.). 
Con agua á la cintura pasó con deci-
sión toda la vanguardia, desalojando al 
enemigo, dirigiéndose con el resto de la 
columna al potrero Victoria, rumbo to-
mado por avanzadas enemigas, encon-
trando en este punto el grueso de las 
partidas, calculado en 1000 bombres. 
Eoto el fuego por ambas partes, fué 
tomado el campamento que el enemigo 
abandonó, con un muerto, seis montu-
ras y el rancho que había preparado. 
Prosiguió la persecución lenta por 
el mal estado de los caminos, avan-
zando, desplegado y encontrando al 
enemigo parapetado en las ruinas de 
la tienda Zaldivar y casa del Xaranji-
to, de donde fué desalojado, siguiendo 
rumbos fraccionados. 
Seguido el rastro del mayor grupo 
llegó al ingenio Esperanza, donde ad-
quirió noticia de que se hab ían reuni-
do los grupos, destruyendo un campa-
mento que tenían preparado, recono-
ciendo luego el potrero San Francisco 
donde el enemigo tomó distintas direc-
ciones. 
Por parte de ia columna solo resul-
tó un caballo muerto y 3 beridos. 
Los campesinos aseguran que el ene-
migo llevaba 16 beridos. 
PERTRECHOS DE GUERRA 
E l vapor alemán Hiingaria trae con-
signado al señor Director de la Maes-
tranza de Art i l ler ía , procedente de 
Hamburgo, los siguientes pertrechos 
de guerrífc: ' i»;*»e-Al 
,,.,21 cajas esqueletos para sillas,' 
K! id. anuas. 
1 id. accesorios. 
1 id . cartuchos. 
ALCALDES'MUklPULES, 
Por el Gobierno General 'han sido 
nombrados Alcaldes mnnicipales'^e v 
San Antonio de Río Blanco del Nor-
te, D . Tomás S mtiauoy Gómez. 
De JarucOj iD. Julio M-1 Paez. 
De Aguacate, D . Eusebio Guras-
taza, y dí*(jruara, D. Manuel Barcena 
Gómez. 
CORREO EXTRANJERO 
L a coronación del Czar. 
Moscoic 20 de mayo.—Las ceremonias 
de la coronación de Kicolás I I de Ru-
sia y de la czarina, su esposa, se efec-
tuaron hoy en la catedral de la Asun-
ción, en el Kremlin. Dadas las dimen-
siones, relativamente exiguas, de la 
catedral, no han podido presenciar el 
acto más que unas mil personas á lo 
sumo; pero fuera del templo se apiña-
ba una inmensa mult i tud: el entusias-
mo popular es indescriptible. E l tiem-
po espléndido. 
Á las siete de la mañana disparó 
una bater ía veintiún cañonazos y co-
menzó al repique general de campanas. 
Las tropas forman en el Kremlin y sus 
alrededores. 
A las ocbo, los personajes de la cor-
te, los grandes dignatarios, los repre-
sentantes extraordinarios de las po-
tencias extranjeras y el cuerpo diplo-
mático, se reúnen en la catedral. 
Cantóse un Te Deum, y después el 
metropolitano de Moscou, rodeado de 
numeroso clero, va hacia la puerta á 
recibir á la emperatriz madre, que 
llega acompañada de los demás prín-
cipes de la familia imperial. 
Después de haber recibido la bendi-
ción del metropolitano, la czarina \'m-
da toma asiento en el trono del antiguo 
Czar Alexis Michaelovitcli. 
Cuando el archi grau mariscal de la 
corte participó á los czares que la em-
peratriz madre se hallaba ya en la ca-
tedral, un inmenso sonido de trompe-
tería anunció al pueblo que el cortejo 
imperial salía para aquel sitio. 
Delante iba un destacamento de sol-
dados de la guardia, é inmediatamen-
te después, dos largas filas do pajes, 
maestros de ceremonias, innumerables 
delegaciones y gobernadores y autori-
dades de todas las provincias del im-
perio. 
Aparec ían en seguida el emperador 
y la emperatriz de todas las Elisias es-
coltados por los ministros, funciona-
rios de la corte y damas de honor. 
Las tropas que cubrían la carrera 
presentaban las armas y todas las 
campanas de todas las iglesias de Mos-
cou, repicaban al mismo tiempo mien-
tras duró la marcha hacia la Asun-
ciSn. 
A l entrar en la catedral, el czar y 
su esposa iban precedidos de los cua-
tro metropolitanos del imperio, el de 
Moscou, Nevgorod, K r i f f y Petersbur-
go, revestidos de magníficos hábi tos 
sacerdotales. Inmediatamente de t r á s 
de los metropolitanos iban la cruz, las 
banderas y los santos icones, que los 
soberanos reverencian. 
En el centro del estrado se hab ían 
reunido sobre cojines los accesorios de 
la coronación: mantqs, de brocado de 
oro y armiño: el c ^ r p y el.globo rema-
t^tjps-por la cruz y coronas cuajadas 
de pedrería, una grande para el 
azar y otras más pequeñas para la cza-
rina, 
Picola? i ! sübe $1 estrado acompa-
ñado tan solo de las t íos czarinas, .ma-
dre y esposa, de los metropolitíuitís^ 
del arehi-gran maestre y de los macs* 
Iros de ceremonias y del poronel do 
caba'lleros guardfiis, que ;se coloca 
"c5nel casco eu una mano y en la otra 
la esp^i* desnuda, detras de los dos 
ti . ' i ios. ' 'Los demás dignatarios se co-
loran según la. etiqueta, 
EÍ czar llevando el uuiforme de ge-
neral ruso, se descubre, se coloca el 
GRAN MODA P A R A E L VERANO D E 1896, 
¡ ¡ O L G A ! ! 
Ei precioso modelo de abanico que presentamos es el que ex-
presamente lia sido confeccionado para la Gran Duquesa Olga, 
de Rusia, cuya fama por ei sport ciclista es universalmente co-
nocida. Este abanico, el más ligero y elegante de los recibidos, 
ha sido objeto, no de grandes combinaciones, sino de que llenara 
los requisitos del más refinado gusto, pues ha obtenido la noble 
acogida del gran mundo del sport. Es todo dorado, así como sus 
aristocráticas borlas y cordón de finísimo oro, de fácil cierre, de 
caprichoso y lujosísimo varillaje, ostentando en su centro una vis-
tosa BICICLETA, el preferido sport de este siglo de progreso. 
I M P O R T A D O R E S : I G L E S I A S Y L O P E Z , 
C U Z B - A . l < T J J l s / L . 6 9 . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S Y T I E N D A S . 
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mismo el manto imperial y el collar de 
San Andrés , y mientras que el matro-
politado de Moscou tiene abierto ante 
él el libro de rezos, Xicolás recita de 
roddlas lo siguiente: 
INVOCACIÓN 
<kSeuor, Dios de mis padres. Czar de 
los czares, que con una palabra creas-
te el Universo y que con tu sabiduría 
diriges los bumanos; tu gobiernas el 
mundo por la justicia y la santidad^ 
tú me lias escogido para czar y juez de 
tus criaturas. Creo eu tu iufiuita bou-
dad para mí, y te doy las gracias y 
me inclino ante tu omnipotencia. 
Señor, y Dios mío, guíame en la mi-
sión que me bas confiado; dame la 
ciencia del bien; fortifícame para esta 
gran misión. Que la sabidur ía que 
resplandece en tu trono me penetre, 
y que descienda sobre mí desde los 
lugaresdoude tu reinas. I n s p í r a m e l o 
que puede ser grato á tus ojos, y lo que 
es conforme á tus mandamientos. 
Que mi corazón se baile entre tus 
manos, á fin de que cuanto yo baga sea 
provecboso á los hombres que me han 
confiado, y digno de la gloria, para que 
el día que me juzgues pueda compa-
recer ante Tí sin remordimiento^ por 
la gracia y los beneficios de tu I l i j o 
único, cuyo nombre bendigo, así como 
el tuyo y el del misericordioso y vivi-
ficante del Espír i tu Santo; en todos 
los siglos de los siglos." 
L A B E N D I C I Ó N Y CORONACIÓN. 
E l metropolitano de San Petersbur-
go da entonces la bendición al Czar, 
quien inclina la cabeza. Terminadas 
las oraciones el Czar se hace presen-
tar entornes la corona imperial, la cual 
coloca él mismo sobre su cabeza; coge 
asimismo el cetro y el globo y se vuel-
ve sucesivamente hacia todos los asis-
tentes, quienes, sin excepción, caen de 
rodillas, así como el clero, qué en esa 
postura entona el Dominum salvim fac 
imperatorem. 
Es este el momento grandioso en 
que se afirma simbólicamente la auto-
cracia del Czar dominador de todo su 
pueblo y no dependiendo más que de 
Dios. 
Nicolás TI mientras cont inúa el cle-
ro entonando el Bominnm salvnm fac 
imperatorem avanza hacia la la empe-
ratriz, su esposa, y después do deposi-
tar en un cojín el cetro y el globo le 
prende por la espalda un manto im-
perial parecido al que él lleva; se qui-
ta también la corona y hace el simula-
cro de colocarlo sobre la cabeza de la 
czarina, hasta que volviendo á cubrir-
se con dicha corona coloca otra más 
pequeña sobre la frente de su esposa. 
La ceremonia de la coronación ha 
terminado. Mientras que el telégrafo 
anuncia el acontecimiento á toda Ru-
sia y las campanas de todo el imperio 
repican alegremente, el Czar y la Cza-
rina descienden del estrado, y ante la 
piLeftta consagrada, donde se halla la 
imagen de,;la Arirgen María, el ^netro-
politano pasa á uno y otro sobre la 
frente el santo eleo con un ramito de 
oro. E n esto la ceremonia de la consa-
gración, es subordinada á l a de la coro-
nación, en la cual el soberano se corona 
61 mismo, según la etiqueta rusa. 
Los soberanos reciben después las 
feíiei ta clones de la familia imperial y 
del Cuerpo diplomático. 
D n r a n t é este tiempo se disparan 
ciento un cañonazos que son los que 
anuncian que han terminado las cere-
moiyas l io la coronación y consagra-
ción de los Czares de Rusia. 
L a Moderna Poesía, que ha conquis-
tado la palma en el privilegio de ser 
la primera casa en su genero que re-
cibe en la Habana las más notables 
obras que salen á luz de las prensas 
madri leñas, barcelonesas y parisien-
ses, acaba de recibir la última y, sin 
duda, más notable y bella de las no-
velas de Paul Burget, el incompara-
ble estilista francés, que acaso por 
esa circunstancia, ha alcanzado el ho-
nor de sentarse entre los ^inmortales" 
de la Academia fr an ce sa. T i tú 1 a se e s a 
obra del autor de Ontremar, Une Idy-
lie Iragique, y acaso más que en el fa-
niC?o estudio de la vida, ainerieana, ha 
puesto de relieve Paul Burget su afi-
ligranado estilo y su profundo conoci-
miento del corazón humano. 
No hemos de referir aquí el argu 
mentó de Une Idylle Trafique, que tan-
to equivaldr ía á desvirtuar el interés 
de esa obra para quien, adquir iéndola , 
puede saborear sus descripciones, el 
interés de la trama y su originalidad. 
E l último libro de Paul Bour^et es de 
aquellos que, una vez comenzados, no 
se dejan de la mano; y en eso estriba 
su mayor mérito. 
Bástanos, pues, esta ligera noticia, 
como expresiva recomendación del l i -
bro. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Pinar del Pío, ja Sra. dona Ma 
ría Podr íguez de Hernández, don San-
tiago Rodríguez Díaz y dou Feniando 
González Díaz; 
En el Mariel, dou Froilán Zapi 'o 
Romero; 
En Limonar, el comandante del ba-
tallón de Antequera, número 9, don 
Antonio González Raudo. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Los señores Hidalgo y Compañía, 
acreditados comerciantes de esta pla-
za y consignatarios de los vapores d« 
Ward, fian trasladado su escritorio Á 
la espléndida casa recieutemente cons-
truida en la calle de Cuba, númeroá 
7G y 78, esquina á Obrapía , por la Com-
pañía de Seguros contra incendioa 
'£North Brí t lsb and Mercantile", que 
representa el Sr. D. Aquilino Ordoíiez, 
y cuyas oficinas también se encuen-
tran allí instaladas. 
CRONICA D I F O L I C 
EL CEIMElSr DE C01TCHA 
UN DETENIDO 
Ayer fué detenido por el celador do 
Luyanó, el paisano dou Antonio Ro-
dríguez Rodríguez, natural de Cana-
rias, de 22 años y conductor de un ca-
rro de leche, por aparecer autor de las 
lesiones que con dicho carro sufrió don 
Joaqu ín García García , al tratar do 
guarecerse eu el expresado vehículo y 
ser arrojado por Rodríguez en los mo-
mentos en que fué asaltado y herido 
por un moreno desconocido en la cal-
zada de Concha, xnóximo á la fábrica 
del Gas. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del señor Juez del Cerro. 
BUEN SERVICIO 
E l celador señor Riambau, cumplien-
do instruccioues del Jefe de Policía, 
señor Barrera, se const i tuyó en la casa 
uúmero 1 de la calle de Espada, con 
objeto de ocupar varios sacos de almi-
dón que le habían sido robados á don 
Juan Ventura y Almira l l . 
E l señor Uiambau ocupó en dicha 
casa cuatro sacos do almidón, y de las 
indagaciones hechas allí, pudo inqu i -
r i r que los demás sacos robados se ha-
llaban depositados en una accesoria 
de la calle de San Miguel, esquina 
á Escobar, donde ocupó unos cua-
renta. 
De los informes adquiridos por el 
señor Riambau aparece que estos sa-
cos fueron llevados á la expresada 
accesoria por los carretoneros Pedro 
Fuentes y Ramón San Pedro, quienes 
manifestaron que lo hicieron por or 
den de don Ramón Fernández Alvarez 
y don Juan Felgar, y que los sacos los 
recibió en la meucionada accesoria don 
Braulio Fernández . 
También en una bodega de la calle 
de la Concordia, esquina á San F r a n -
cisco, se ocuparoiv, otros tres sacos, 
por cuya causa fué detenido el dueño, 
don Severino Suárez GonzáteZj quien 
á su vez manifestó que lo había com-
prado á un tal Luciano, á quien hace 
tiempo conoce. 
Como resultado de este servicio fue-
ron detenidos en su consecuencia dou 
Ramón Fernández , dou Juan Felgar y 
dou Braulio Fe rnández , y puestos á 
disposición del Juzgado respectivo, 
juntamente con los sacos ocupados. 
DISPAROS 
Ayer tarde, en la calle del Ag-nila, 
esquina á Estrella, un individuo blan-
co hizo un disparo de revólver á otro 
sujeto de su clase, sin que ninguno de 
los dos fuera habido. 
MUERTE REPENTINA 
En la casa número oo de la calle do 
Compostela, talleció repeiuinamento 
don Antonio Saez, cuyo cadáver fué 
remitido al Necrocomio. 
POR ESTAFA 
Ayer fué detenido don Emilio Mon-
tes, acusado d é l a estafa de cuatro pe-
sos veinticinco centavos al dueño do 
la dulcería L a De/cnua, calle de San 
Rafael, numeró (>!'. 
CIRCULADOS 
El celador de Tacón detuvo á dou 
Javier García Cervela y al moreno 
Victoriano Mentalvo, circulados por 
la Jefatura dé Policía, 
También el celador del Cristo detuvo 
al pardo Guadalupe Solano, por igual 
C&usa que los anteriores. 
El CIRCULO REFORMISTA 
Por acuerdo de su Junta Directi-
va el "Círculo ¡ítefprmist«i?' se ba 
trasladado á. Prado 77 (altos). 
Lo que, se avisa á los señores so-
cios, para su conoeiiniento. 
H a b a ñ a 19 junio de 189G. 
E l Secretario, 
N. ONETTJ 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12.¿ á 12^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $6.03 y por cantidades 
á G.04. 
A N U N C I O S 
u m m de l i i d a 
Ropa blanca para S e ñ o r a s . Cainiso* 
«es, Hojumes, Sayjis, rimbilonos, matím'es, 
enbre corsés, ete. Para B e b é s . (Cargado-
res, Fjddellines, (''¡iiidsibjs, Roponcífoti, 
nos, parales, etc., ele. Precios sin conipe-
teueia. S»1 liaeen vcstiililos para Hiñas por 
eaeanro. F>ia rasa se liaeo eartro «le ador-
nar eoehes y euiias couliindo al efecto con mi 
exphMidido surtido de lides Jiordados, espe-
ciales para ese objeto. Sedería . Encaies 
Cintas, Novedades y cuantos arlíenlosVei 
ramo ;i precio de almac.'-n. Sombreros, 
Capotas, Focas para Seaora.»; y niñas 
desde un centén en adelante. Sombreros 
para lavar flesrte $1 hasta $3. 
OUISPO 84 TKLKFOFO ó;!;) 
C 641 ¡121-3 
Se ha recibido 
cri el Refrigerador del Sr. Manteeón, calle de San 
Kafiiel n. 2, otr.i uuevi» remesa de cajas de los liizcu-
clios envueltos cu papel de plumo, tan solicitado* 
del público. Pesa lilua y media cada « a ja y su preei'» 
es el íiilimo de 55 cls. plata 1.'t9r. 4a-3 
L A G R A N S E Ñ O R A 
Siempre á la altura de las circunstancias, no deja pasar ocas ión alguna de ofrecer al consecuente público que le favorece, 
o y barato se produce en a r t í c u l o s del giro? dándolo siempre a precios sin competencia. buen 
2 , ( )00 d o c e n a s velos b l o n d a , n e g r o s y c l i a n t i l l y , á 2 r e a l e s u n o . 
¿ í , 0 0 0 p i e z a s b r o d e r í s c r u d o s , b o r d a d o s en co lores , A 10 c e n t a v o s v a r a . 
G , 0 0 0 p i e z a s tu l s eda , fondo b l a n c o , c o n ó v a l o s de co lor , p r o p i o s p a r a c u b r i r c u e r p o s de v e s -
t ido , c o n se is c u a r t a s de a n c h o , A 3 5 cen tavos . 
I^as s á b a n a s de fe lpa, p a r a b a ñ o , á 4, O y 8 r e a l e s n n a . 
Nuiisiouk f r a n c é s b l a n c o , á r a y a s a c o r d o n a d a s y v a r a de a n c h o , A l O c e n t a v o s , 
l o d a s l a s te las de -
jgjj L a s a l p a c a s n e g r a s y de c o l o r e s de L A O R A N S E Ñ O R A , s o n e l e g a n t í s i m a s , 
d a d y á p r e c i o s de 3 , 4, (> y 8 r e a l e s v a r a . 
R a s o s de a l g o d ó n , m u s e l i n a s b l a n c a s b o r d a d a s , n a u s o n k s de c u a d r o s y i 
3 co lor entero , todo ¡A M E D I O ! 
^ N u e v a r e m e s a de los t a n r e n o m b r a d o s m a t i n e s b l a n c o s íi 3 0 cen tavos . 
G r a n m e s a de s edas á 2 r e a l e s . 
^3 Líi m e s a de sa ldos todos los d í a s se s u r t e c o n m e d i a s de olsln í r a n c e s a s pa 
de l a 
n u s e l i 
las te las e v e r a n o , c o m o n a n s o u k s , m o a r é s , n a n s o u k s l i sos , e s t a m p a d o s , m u s e l i n a s BL 
bordadas , c é f i r o s y o r g a n d í s , a 8, 10 y 15 centavos . jgj cue l l o s y c i n t u r o n e s de p u n t o y u n a p o r c i ó n do a r t í c u l o s , todos íl prc 
J L A G R A N " S E Ñ O R A CASA IMPORTADORA DÉ TEJIDOS. OBISPO 83 Y COMPOSTELA 40. Teléfono 949. 
ra s en 
c i ó de 
c no 
m o j o r c a l i -
nas do l a n a . 
oras y n i n a s , 
l i q u i d a c i ó n * 
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E L F L O R E R O 
En apartado y elegante barrio de la 
Habana, ó más bien, bello pueblecito, 
cnyas casas alzan sus techos de made-
ra y zinc, ribeteados á veces con deli-
cados adornillos de hierro, por entre 
las redondas, anchas y copudas cimas 
de árboles diversos, siempre verdes, y 
penachos de palmeras siempre eleva-
das y esbeltas; en ese bello puebleci-
11o, erigido ante nuestra vista como 
ejemplo de la industria de una nación 
de laboriosidad verdaderamente febril, 
y que, según Pelletan, el libro que es 
como la Hermosa epopeya de la civi l i -
zación humana en todas las edades, 
corta y acepilla la madera de sus in-
mensos bosques vírgenes, forma con 
rara exactitud y habilidad múltiples 
piezas, las numera, las encajona, las 
esparce, y sus operarios van luego á, 
armar en distintas regiones vastos eüi-
licios, grandes ciudades, que, como a 
los mágicos conjuros del dios de la 
mecánica, surgen al instante de la tie-
rra y ss yerguen orgullesas para al 
bergar cómodamente centenares de 
familias- en ese bello pueblecillo cuyas 
aereas y limpias construcciones con-
trastan con las pesadas fábricas de cal 
y piedra do la capital; en ese bello 
pueblecillo. en fin, de nombre simpa-
i ¡co y sonoro el Tulipán, lleno de jar-
dines y de tapias ocultas por lianas 
de exuberante vida y henchidas siem-
pre de ñores y de aromas, es donde 
principalmente hace el necesaria aco-
pio de su mercancía el fiorero. 
A l rededor de aquellas casas de pa-
redes de tablas perfectamente unidas, 
pintadas al óleo de color gris, corona-
das por los aleros de sus techos muy 
ealientos para resguardar la construc-
ción lo más posible de la l luvia y del 
sol, de portales, balcones y ventanas 
defendidas por barandas de ancho pa-
earnano y torneados balaustres, de ha-
bitaciones vastas, empapeladas, cla-
ras, frescas, aseadas, cuyo suelo de 
madera encerada, muestra sus lucien-
tes vetas como si los hubieran acepi-
llado el día anterior, se extienden pa-
ra completar el bello conjunto de tan 
caprichoso ornamento, anchos jardines 
divididos en canteros de varias figuras 
y bordados por pedazos de peñascos ó 
arrecifes, ó por piedras marinas de la-
brada superficie, y botellas de barro 
vidriado, ó césped, ó yerbas de color 
rojizo; pero repletos unos y otros de 
escogidas plantas de hojas que osten-
tan todos los matices del color verde, 
desde el blancuzco ó amarillento hasta 
el purpúreo ó azulóse, y entre los cua-
les asoman, los claveles, las rosas y 
las diamelas, sus lindos cálices, que 
parecen querer estallar bajo la influen-
cia de un sol que rebosante de vi «la, 
de luz y de calor, las hiere de lleno. 
A la hora en que aún las puertas de 
esas bonitas viviendas permanecen 
cerradas, en que aun no se nota el más 
lene movimiento, en todos los de la 
casa, hasta los criados, duermen, y 
sólo los caballos amarrados en las 
cuadras pategn y agitan el cuello para 
sacudirse el polvo y la paja del lecho 
en que han pasado la noche, y sólo lf»s 
aves encerradas en el corral se despe-
rezan cantando y batiendo las alas, y 
apenas ligero albor del cielo, anuncia 
el lado por donde se ha de alzar el as 
tro del día, y es tán las plantas de 
ja rd ín cargadas de grandes y transpa 
rentes gotas de agua, y aun la neblina 
hace ver los objetos como á t r a v é s de 
un velo de azulosa gasa colgada de las 
cimas de los árboles y del remate de 
las tapias, ya el florero, con un blando 
rollete de trapo sobre la boina, con 
los bajos del pan ta lón arremaugados, 
sus holgadas alpargatas, su camisa 
desabrochada y arremangada también 
para dejar en parte descubierta la su-
dada camiseta, abre la puertecilla fal-
sa del j a rd ín se encamina por bajo las 
sombras ó emparrados cubiertos de 
viejas enredaderas, se detiene en un 
húmedo rincón, empuña un par de es-
taquillas, algunas tiras de corteza fila-
mentosa, unas podaderas y armado do 
esta suerte se dirige animoso á em-
prender el diario ataque contra las 
plantas de los canteros. 
¡Ay de las nermosas flores que púdi-
camente entreabren sus corolas al fres-
co ambiente de la mañana, todas sois 
cogidas con rudeza, decapitadas sin 
piedad, y queráis que no, presas, ama-
rradas al rededor de una estaquilla 
entre sendos mazos de albahacas y 
otras yerbas olorosas, y quedáis redu-
cidas á ser parte insignificante de un 
magnifico ramillete! 
Después que con sus rudas manos 
fabrica el florero, con bastante delica-
za y no poca habilidad, puchas de for-
ma cónica ó redonda: se busca varias 
macetas vacías; recorre de extremo á 
extremo el j a rd ín , y donde descubran 
sus ojos grupillos de plantas floreci-
das, hunde el trasplantador el pié de 
ellas, las saca de la tierra, las coloca 
en las macetas y les arroja luego sen-
das regaderas de agua, mucha agua, 
que es lo que las hab rá de mantener 
en pié algunas horas. Esto es lo que 
le importa, pues lo que les suciula 
más tarde, sin cuidado le tiene. To-
do esto es cuidadosamente colocado 
en el tablero: las plantas embutidas 
en las macetas más grandes van hácia 
el centro; las más pequeñas , que esta-
blecen el conveniente equilibrio, al re-
dedor; los ramilletes delante, para que 
se vean bien; y en unos cuadraditos 
de madera que bordean un ángulo 
del tablero, por su parte interior, van 
manojos de berro, rábanos, lechugas. 
A s i queda formado todo un montón 
de verdura y flores que dá gusto ver-
lo: tanta flor, tanto tallo enhiesto, ¡tan-
ta hoja de corte raro ocupando solo un 
espacio de poco más de un metro! 
Después dedica el florero un rato al 
cuidado del j a rd ín : remueve la tierra 
por unos lados, la escarba por otros, 
derrama aquí puñados de semilla, 
clava allí algunos ramones; hace unos 
cuantos ingertos; y cuando la puerta 
de la casa comienza á entreabrirse, 
cuando el sol rebasa ya las tapias y 
sobredora con su luz alguna que otra 
cima de arbusto, alguna que otra guia 
de las lianas, cuando los niños como 
pájaros alegres empiezan á correr y 
retozar por é n t r e l a s callejuelas orilla-
das de arbustos, el florero se echa la 
carga á la cabeza, abre las puertas del 
j a r d í n , y l levándoselas mejores flores, 
se marcha tranquilamente volviendo 
sus espaldas á todos. 
Y es porque, según contrato verbal, 
tiene derecho á llevarse las flores que 
necesite con tal que cuide de los can-
teros y de algunas para la cas . 
bién hace el acopio de su mercan-^i, 
los floreros, en terrenos que él misuiB 
ú otro cultivan con el expreso objeto 
de vender planta y flores. Pero etJ 
una y otra parte concluyen todos su 
faena de siete á ocho de la m a ñ a n a y 
á esa hora comiezan á bajar, solos ó 
reunidos con otros companeros, pol-
las calzadas que conducen á la capi-
tal: se dirigen hacia los mercados, en 
los cuales ó bajo los portales ó en otro 
punto que esté defendido de Ips rayos 
del sol, por las paredes ó las lonas de 
los toldos, agrupan sus tableros. 
Más tarde salen de allí á recorrer la 
ciudad, tornándola entonces csáa no-
table que Babilonia con sus colosales 
jardines de piedra elevados y fijos, 
pues los tableros de sus mercad( -. ' .s 
de flores son verdaderos jarí.f lucillos 
aé reos que van y vienen, y reponen y 
cambian sus plantas diar iaménté, y 
pueden penetrar en cada casa y hasta 
llegar, subiendo escaleras, á los pisos 
m á s altos. 
Y en verdad que en los célebres te-
rrados de la antigua ciudad, por muy 
fecundos que fuesen, por muy bien 
cuidados que estuviesen, de seguro que 
no lograron jamás ver prodigios igua-
les. En esos pequeños y ambulantes 
jardincillos hay primores. De una ma-
ceta tamaña como un puño, brota una 
desarrollada cepa con su gran racimo 
de uva, ó bien es a lgún viejo tronco 
de granado cubierto de frutos que do-
blegan con su peso las ramas, ó ya es 
un grueso taco de higuera que apenas 
alcanza una cuarta de altura y ya se 
tiene muy cumplidas sus dos docenas 
de higos tan maduros y esquisitos que 
no puede pedirse más. ¡Es prodigio! 
Y más maravilla y pasma, cuando se 
sacan los fructíferos vegetales del re-
ceptáculo de barro que los contiene, 
notar que tanta fecundidad se reali-
zan sin que tengan los tallos el menor 
asomo de raíz. ¡Con que si las tuvie-
ran! 
has clavellinas que brotan á milla-
res abriendo sus flores de mi l matices 
y de bordes dentados; los pensamien-
tos que parecen de raso y terciopelo; 
los amarantos que semejan grandes 
morriones de purpúrea lana; las balsa-
minas pintadas de colores varios, las 
rudas, geraneos, begonias, todas fres-
cas, exuberantes, llenas de vida, como 
que han sido sacadas de sus canteros, 
la mayor parte de ellas, aquella misma 
mañana , y es tán mantenidas por la 
raíz con empapado barro; y si como es-
to no fuera suficiente, el florero se de-
tiene en alguna bodega que encuentra 
por el camino, toma en la boca buches 
de agua, forma una especie de regade-
ra portát i l y queda al punto el tablero 
como si hubiera recibido todo un dilu-
vio. 
Verdad es que nuestra retina se im-
presiona agradablemente cada vez que 
se fija en un grupo de hojas y flores 
que carga en su tablerillo- dfe madera 
el florero, y es verdad también, que es-
te es uno de los vendedores callejeros, 
que á trueque de su mercancía nos 
lllevá más á gusto el dinero. 
| Sí, se paga con mucho gusto el pla-
cer de contemplar en nuestros balcones, 
en nuestras azoteas, en nuestros pa-
tios, esas plantas que se cuidan con 
tanto afán y esmero. Con frecuencia 
sus tallos se marchitan muy prphto, 
sus hojas amarillean y al fin mueren. 
¿Por qué ! Se le pregunta al florero: 
y él lo sabe. íso la habéis regado bien, 
no la habré is expuesto bien al sol. 
¡Disparate! ¡si se ha regado, si se ha 
cuidado mucho! ¡Ah, vamos, casero, 
responderá, entonces el vendedor de 
flores, le habéis echado mucha agua, le 
habéis dejado mucho al sol: el agua la 
ha emborrachado; el sol la ha quema-
do: por eso ha muerto. Pero aprove-
cha la ocasión para deciros que á las 
que trae ahora en su tablero no les su-
cederá otro tanto; se atreve á respon-
der de ello hasta con el pescuezo: to-
das tienen buenas raíces. ¡Muy boni-
tas todas! ¡vaya, escoja el casero ese 
geráneo manzano, ese otro de rosa, 
jazmín del Cabo, de España , de Ita-
lia, yerbilla de Panamá , verdolaga 
francesa, rosal de Inglaterra ! 
Del precio que pide llega á rebajar 
hasta más de la mitad. No hay ven-
dedor más complaciente que él, n i más 
agradecido tampoco. ¡Vaya, como que 
comprarle una maceta llena de tierra 
es aligerarle el tablero y, por tanto, 
aliviarle con no poco la cabeza! Y 
en seguida que vende alguna planta, 
colócase el rollete sobre la boina, ar-
quea un brazo para sujetar la carga, la-
dea un tanto la cabeza, se pone una 
mano en el carrillo, cuadra la boca y 
con acento de italiano recién llegado, 
cont inúa su pregón: 
—¡Floó r s. 
¡Siempre el contraste! Los ramille-
tes que con tanta curiosidad hizo muy 
de m a ñ a n a van á. terminar su existen-
cia durante el día ornando el báquico 
festín del poderoso, las gradas del a l -
tar y el tocador de la menina. Y lue-
go aquel apretado haz de flores, ya 
marchitas, ya deshojadas sin perfu-
mes, obtienen triste destino: las que 
adornaron la mesa del poderoso van 
al cajón do los desperdicios; las que 
languidecieron entre los cirios del al-
tar, se t i ran al patio del convento; y 
las que exhalaron sus puros aromas 
ante el espejo de la mujer extraviada, 
son arrojadas al medio d é l a calle, don-
de como cruel sarcasmo ó lúgubre pro-
fecía, desaparece balo las indiferentes 
pisadas de los que pasan, y sepultada 
en el lodo. 
A las doce ó la una emprende el flo-
rero su retirada hacia las afueras de la 
capital. 
Va á esa hora se permite transitar 
por mitad de la calle: poco le importa 
que la luz del sol caiga de lleno en su 
tablero vacío ó á lo sumo con una ó 
dos plantas marchitas de tallos doble-
gados, como si fueran llorando cabiz-
bajas la eterna separación de sus her-
manas. 
Este es el verdadero florero: el que 
se busca valientemente el sustento con 
el copioso sudor de su frente y gran-
de presión de su cabeza. 
Y no lo son esos otros zagaletones 
que van de noche con una cestita por 
los parques y pórticos de los teatros 
esperando á que los caballeros se si-
túen á conveniente distancia de las 
señoras para asaltarlos poniéndoles al 
pecho un lindo ramillete; n i tampoco 
lo son esos otros de espesa barba y an-
chas espaldas que se es tán tras el mos-
trador y obsequian graciosamente á 
compradores y compradoras con semi-
ll i tas y ramos de "So me olvides.* 
j H é aquí dos ocupaciones que no de-
• b ía permitirse que las desempeñaí au 
¡más quedas mujeres: los hombres Li1-
i beri i r con su hacüa al bosque, dérri-
| bSr grandes troncos, cortarlos, acepi-
1 liarlo^, formar piezas, numerarlas, es-
¡parcir-as y levantar ptíebiécilíoa que 
i puedan rodearse de flores y Jardines 
i tan bellos como el Tul ipán. _ 
E . E . JüAZ. 
—Niño ciego y desgraciado, 
Cual flor que en el bosque anida, 
Cua! ruiseñor encerrado 
En la red dó so ha posado; 
¿A dó corres? 
—A esta vida. 
—¿Quién te guia? 
—La esperanza. 




—¿Y es tu faro? 
. —El corazón. 
—¿Quién te alivia? 
—Sólo el llanto. 
—¿Son tus amigos? 
—Las penas. 
''—¿Qué has heredado? 
—Quebranto. 





—Con la tristeza. 
—¿Dónde naciste? 
—En las flores. 




—¿Quién te aprisiona.' 
—¡El dolor! 
—¿De dónde vienes? 
—Del cielo. 
—¿Cómo te llamas? 
—¡Amor! 
—Niño ciego y desgraciado, 
Cual flor que en el bosque anida. 
Vuelve al cielo que has dejado; 
No te veas sepultado 
En el lodo de esta vida. 
JOSÉ HIDALGO. 
COLEG-IO "OLAVARRTETA.»—El D i -
rector del mismo, seíior D. Manuel A l -
varez del liosal, por medio de atento 
B. L . M . se ha servido invitarnos para 
los exámenes generales que se verifi-
carán en dicho acreditado plantel de 
enseñanza, los días 9, 10, 11, 12, 13 y 
14 de los corrientes. 
Según el programa, el reparto de los 
premios debo efectuarse, el último día, 
á las siete de la noche. En los anterio-
res, las pruebas se l levarán á cabo de 
7 á 11 de la manan i y de 7 á 10 de la 
noche. Asimismo se advierte que si las 
oposiciones % premios no se pudiesen 
terminar el lo" 'cont inuarán el 11, á las 
12 dei día. " 1 0 ; ; , • ; , 
Suponemos que ' a 'ese torheo de la 
inteligencia no fa l t a rán ' íos padres de 
los aluiiuios y cuantas personas*^ in-
teresan por el progreso de la iustrnc-1 
ción. * 
CONCURSO DE EALCOÑES FLORIDOS. 
—Se acaba de abrir en'Bruscias, y du-
r a r á hasta el 15 de septiembre, el con-
curso de balcones ffótidós qifc,' 'desde 
haee dos años, ha llcgadÓ á-rier'tilícRle 
los más encantadores atracPitds de 
la capital belga en el vcHi1/b'.,"r '"V'-v, 
Comprende el corfcm*í& cinco caté--' 
gorías: l̂ iehaicTa"S:: lloriílas, barcones 
floridos, veílfaúáá floridas y galer ías 
floridas, (esta categoría abraza sobre 
todo las galer ías colocadas encima de 
las vitrinas de los almacenes) y deco-
ración de monumentos públicos. 
Los primeros premios consisten en 
obras de arte. 
E l concurso de ventanas floridas es-
tá reservado especialmente á los ba-
rrios populares y á las casas de obre-
ros. 
En esta clase, los premios consisten 
en especies. " 
La primera visita del jurado t endrá 
efeeto en el corriente junio. 
A " L A AFICIÓN.»—Sabemos que la 
cuadrilla que dirige el valiente novi-
llero, hijo de Galicia, Santiago Geno-
va, se dispone á ofrecer otra corrida 
próximamente en la Plaza de Carlos 
I I Í . 
E l Galiciano, después del revolcón 
que recibió el pasado domingo del pri-
mer toro, saliendo ileso, 4 la ho-
ra de darle mulé supo trastear al cor-
núpeto y capearlo hasta ponerlo en 
facha, á fin de acabar con él de una 
magnífica estocada, como lo hizo, ro-
dando por tierra el buró á purgar sus 
culpas y pecados. 
A ese joven espada—que no tiene 
pretensiones—y sí mucha suerte y ape-
go al oficio, se le vió siempre traba-
jando con buena voluntad y dirigiendo 
con acierto las suertes del toreo. 
Así, pues, prepárense los aficionados 
para la segunda lidia de toretes, en la 
que pondrá de relieve sus conocimien-
tos tauromáquicos, su valor y su san-
gre torera, el espada galáico Génova, 
al que sobran facultades para colocar-
se en primera linea, dentro de pocos 
años. 
UN [POCO DE ESTADÍSTICA.—París 
atrae en extremo á los extranjeros, que 
afluyen allí de todas partes. Cuéntan-
se en la actualidad más de 181,000, ó 
sea un 75 por 100 de habitantes, á los 
cuales hay que añadi r 17,000 natura-
lizados; en cambio, poquísimos france-
ses se hacen naturalizar en el extran-
jero. En P a r í s existen 20,803 alema-
nes, sin contar los que ocultan su na-
cionalidad, y en Berlín solo hay 397 
franceses. En Londres nada más se 
cuentan 95,000 extranjeros ó sea el 22 
por 100; en San Petersburgo, 23,000 ó 
el 24 por 100; en Viena, 35,000 ó el 22 
por 10(>; en Berlín, 18,000 ó el 11 por 
100. E l número de extranjeros cada 
día aumenta en Par ís ; desde 1833 á 
1891 ha subido de 17,000 á 181,000. 
Figuran en primer término los belgas 
(45,000), vienen después los alemanes 
(26,963), luego los suizos (20,000) y 
los italianos (21,000), los ingleses 
(13,000), los rusos (9,000), etc. Do esta 
importante cifra de extran.ieros, 8,000 
son propietarios ó rentistas, 20,000 
dueños de distintos establecimientos, 
10,000 empleados, 57,000 obreros, 27,000 
criados y los 62,000 restantes son las 
mujeres é hijos de los precedentes y 
no ejercen profesión alguna. 
La competencia de los extranjeros 
es grandísima en ciertas profesiones, 
como médicos, dentistas, pintores, 
mercaderes, banqueros y comerciantes; 
además, cada nación tiene su especia-
lidad. Los pintores de edificios son 
suizos é italianos; los constructores de 
chimeneas italianos y suizos; los capa-
! taces belgas é italianos; los ebanistas 
I belgas; los sastres alemanes y belgas; 
i los zapateros belgas; los cocheros bel-
| gas é italianos; los criados suizos y 
i alemanes, etc. 
¡GUARDA, PABLO!—Entre amigos. 
—¿Usted no ha ido á ver á Adolfo 
desde el d ía que se casó? 
—No, 
—¿Sería indiscreto preguntar á us-
ted el por qué? 
—Porque como su mujeres horrible-
mente celosa, estoy seguro de no en-
contrar en aquella casa ninguna cria-
da bonita 
ESPECTACULOS 
PAYRET. — Compañía de zarzuela 
del Sr. Bauquells. Ko hay función. 
ALBISU.—Compañía de Opera Po-
pular.—Beneficio do la tiple ligera 
Luisa Fous.—A las 8: Acto primero 
de Sonámbula—A las 9: Segundo acto 
de la misma ópera.—A las 10: Acto 
tercero. 
IBIJOA.—Nueva Compañía de Botos. 
.Director: Miguel Salas.—Oo?i Permiso 
del Mando y E l Matrimonio de A.H.— 
Guarachas.—Ultima semana en que se 
exhibe Mary llegla.—A las 8. 
PANORAMA DE SOLEE.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DE TACÓN.—La Ninfa Aerea. 
—Exhibiciones por tantas. — Espec-
táculo de óptica y de fantas ía—De 7 
á l O . 
M m S i t e s l i í c íp l e s . 
Desinfecciones verificadas el dia 30 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Mayo 31 y Junio 1. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
2 varones, blancos, legítimos. 
BELÉN. 
1 varón-, blanco, natural. 
1 varón, negro, natural. 
JESÚS MARÍA. 
1 varón, negro, natural. 
2 hembras mestizas, natural e 3. 
GUADALUPE, 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitim 
P I L A R 
1 varón, blanco, natural. 
CERRO. 
. 'No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉX. 
' !Dou Angel de la Güera y Leal, blanco, 
con doña Marina Espada, blanca. Se verifi-
có en el Espíritu Santo. 
D E F . U N C I O N E S . 
No hubo. 
CATEDRAL. 
B E L E X . 
^ Don Agustín Cobas, Santander, blanco? 
GÍ ínjos, casado, Compostela número 43. 
Afcceión. . 
Don Joan Hospital, Francia, 3 años, 
blanco, Monserrate, 149. Meningitis. 
JESÚS MARÍA 
Florimla Rodríguez, Habana, mestiza, 19 
a9os, Apodaca número 50. Fiebre t i -
foidea. 
Agustín Valdt'S, Habana, mestizo, 11 me-
ses. Angeles, 54. Enteritis. 
GUADALUPÉ 
Don Antonio Torra, Cataluña, blanco, 
50 anos, casado, Virtudes, número 101. Leu-
cocitemia. 
PILAR. 
Don Prudeneio Alayo, blanco, G. de Me-
lena, blanco, 21 meses, San Francisco, 28. 
Eaquitisma. 
Don Josó María Ramírez, Canarias, blan-
co, 79 años, casado, San Miguel, núm. 105. 
Caquexia. 
Don Antonio Padrón, Habana, blanco, 
9 meses, Oqueudo, número 17. Fiebre pa-
lúdica. 
Don Florencio de Jesús García, blanco, 
Cano, 17 meses. Espada, número 37. Me-
ñingitís. 
Don Vicente Campos, Asturies, blanco, 
40 años, soltoro, Santa Rosa, 10. Fiebre pa-
lúdica. 
Doña Emilia Caras, Oviedo, blanca, 38 
años, casacaa, Neptuno, número 175. A-
nemia. 
Isabel Morales, Habana, mestiza, 20 años, 
soltera, San Jacinto, número 5^. Tétano 
infantil. 
Rosario Domínguez. Matanzas, blanca, 
8 años, Soledad, 28. Viruelas-
Juana Herdández. Pinar del Río, negra, 
30 años, soltera, Jesús Peregrino, núm. 72. 
Anemia. 
CERRO. 
Doña Nieves Sofía Torrallas, Puerto 
Príncipe, blanca, 8 meses, Zaragoza, n. 13. 
Enteritis. 
Don Benito Has, Gerona, blanco, 34 años, 
Jesús del Monte, número 150. Ai terio es-
clerosis. 
Doña Angela Durán, Habana, blanca, 7 
meses. Carvallo, 16, Enteritis. 
Don Ramón Várela, Coruña, blanco, 88 
años. La Benéfica. Tuberculosis. 
Doña María Dolores Azcui, Alqnízar, 3 
meses, blanca, Jesús del Monte, 455. Bron-
quitis. 
Don Manuel Mateo, Habana, blanco, 60 
años, soltero, A. de Desamparados. Ne-
fritis. 
Cenigno Hernández, Habana, negro, 50 
años, soltero, Santo Tomás, n. 37. Bronco 
pneumonía. 






Vapores de t r a v e s í a 
General Trasa t lán t i ca 
DE 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Juuio 
el vapor francés 
L A 
c a p i t á n D U O R O T 
Admite carga á flete v pasajeros. 
Tarifas muy reducidas cou conocimientos direot 58 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados 7 militares obtendrán g.an-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
•eñores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
De más pormenores impouJrán sus consignatarios 
Bridat MonfRos y Comp" Amargura número 5. 
4253 aA 0- 8ft M 8d 25 
Obrapía n. 14, esquina á Mercaderes. 
En esta magnífica casa se alquilan en precio módi-
co dos habitaciones interiores, muy ventiladas é in-
dependientes, 4285 4d-30 4a-30 
MO N S E R R A T E 91.—A media cuadra del Par-que Central habitaciones altas, las más frescas 
y ventiladas de la Habana, en precios baratísimos 
con arreglo á la situación, con muebles y asistencia 
ó sin ambas cosas: casa de moralidad. Hay ducha; 
baüo. etc» Casa nueva, toda de mosaicos. 
4129 a8-25 d8-26 
PÜRAUSENTARSE SU D U E Ñ O S E V E N D E N los muebles siguientes: Tres escaparates, canasti-
llaro, juego coraedor de nogal, cuadros, relojes, tres 
lámparas, biblioteca, escritorio, sillas, mecedores, 
camas de bronce, hierro y mimbre, máquina de coser 
cubiertos chrislofle sin estrenar y otros objetos de 
adorno, como centros, columnas, etc. Consulado 97 
entre Virtudes y Animas, Pueden verse á todas ho-
ras. 4152 8a-26 8d-26 
GARANTIZADA 
d é l a s mejores v a q u e r í a s de Campo 
Flor ido , á 12 centavos e l j a r ro ser-
vida á domic i l io . 
Se reciben ó r d e n e s en e l estable-
cimiento de v í v e r e s L A V I Z C A I -
N A , Prado 112 ; Sol 9 8 y en e l V e -
dado en " L a A m é r i c a " , cal le 7- n . 
SO, te lé fono 8 3 8 . 
43U2 3a-30 ld-31 
C O M P O S T E L A 124 
E N T R E J E S U S MARIA Y M E R C E D . 
1 camita niño $8, una 10, una cuna lft. camas de 
lanza y carroza para una y dos peronas á 9, 12y 15, 
1 juego Alfonso X I I I con su espejo 70; 12 sillas 
Viena caoba 18, 12 nogal 18, 1 carpeta torres 25, 
una más inferior 10, una 5, un escaparate de colgar 
35, uno de una luna 45. un tocador Luis X V , negro 
7, 2 juagos Luis X V caoba, cafí nuevos á 40, precios 
en oro. 4307 4d-31 4a-3 
S E S O L I C I T A 
par^ viajar una. criada de moralidad que hable es-
pañol, inglés v francés con buenas referencias, iiu-
pondrún -Prado 99, 4341 (12 2 a2-2 
Cultos que se t r i b u t a r á n a l Gí-lorio-
so San A n t o n i o de Padua en la 
parroquia del Monserra te en e l 
presente a ñ o . 
E l dia l de Junio dará principio el novenario re-
rado ú las8 déla mañana, y á las8* misa rezada con 
plática por el P. Rodrigo; el dia 1Í! habrá comunión 
general en la misa para todos los Heles, y el dia 13 
se hará la fiesta con voces y órgano á la hora de cos-
tumflre; el sermón está á cargo de un elocuente ora-
dor. 
E l Sr. Cura, la camarera y el mayordomo que sus-
cribe invita á todos los devotos y devotas del Santo 
á tan solemnes cultos. 
Los que gusten contribuir con su limosna para di-
chos cultos podrán dejarla en la mesa los dias de 
la novena.—Julio Saball, 
4327 a2-l d2-2 
Realización de muebles de todas clases, camas de 
hierro, lámparas de cristal y metal, mamparas, relo-
jes, prendas 6 infinidad de objetos todo muy barato. 
Se compran prendas y oro viejo. 
ANIMAS N. 84. L A P E R L A . 
4046 8a-22 
Se vende una en buenas condiciones y barata. Tu-
farman: Neptuno 32. 4357 a4-2 dl-3 
OFICIAL—Compostela 53, entre Obispo y Obra-pía. Se alquilan los bajos propios para almacén, 
y en los altos una hermosa sala con balcón á la calle, 
con aposento, comedor y cocina. E n la misma se 
alquilan habitaciones altas y bajas, un zaguán pro-
pío para una pequeña industria. 4246 - a4-28 
LOS A L I A D O S . 
S O M B R E R E R I A D E I N D A L E C I O G A L L O 
Se ha trasladado de Muralla n. 57 á la calle de la 
Habana n. 100, esq. á Obrapía. 
•t2-i5 alt al3-29m dl3-30m 
V E D A D O 
Se alquila la magnífica casa nueva calle 14, entre 
Iré 9 y 11. La llave aliado déla oficina de la Ad-
¡ninistración del agua. Y tratarin en el kiosco de la 
Plaza de Armas entre las dos empresas. 
4236 aI-28 
,4 VISO.—El que easeribe hace presente al pútdi-
JCXCO que con eíta fecha ha dejailú de r'er apodera-
do f). Angel Potieaóri de '.os hnuéa ': intereses de! 
Sr. D. Angol iúbana y dedc'ia .Juliana Peñeuori dí; 
Orcnzai, quedando en su lugav D; Adiiiu San Cris-
fób ii. H;\D.»tia 29 mayo de iS96.—Casto OHuzar. 
4267 4-30 
í o j t o ! 
Se vende la barcci nórúebá 
Para informes dirigirse á la 
calle de Inquisidor níimoro 1 9 . 
C 589 8-30 
EepMo de P i m 30 (le Caballería 
Autorizado eftc Cuerpo para la venta en piiblica 
subasta de las maderas que constituian el picadero 
del Cuartel de Dragones, se hace público para que 
las personas que deseen adquirirlas se presenten e 
día 6 de Junio entrante en el indicado local i las 8 
de su mañana. 
Habana 30 de Mayo de 1896.—El Comandante 
Mavor. Juan Díaz. C 696 4-21 
E E C O N C E N T E A C I O N 
D E A B A I T I C O S M O D A D E 1 8 9 6 . 
TTai/ de todos los mode los y ta/nvanos d p r e d a s de L A E P O -
C A : s i e m p r e l a m i t a d m e n o s q u e otros e s tab lec imientos . 
P a v a a b a n i c o s y p a r a todo 
Í Í A É P O C A , L A É P O C A , 
L a R e i n a de las seder ías y de la baratura. 
NEPTUNO 71 T SAN NICOLAS 63. 
D e p ó s i t o de e n c a j e s de h i l o y m a n t e l e r í a y a l l c y a , 
C (HÍ? *d-2 .ia-2 
^ D B T O D O K 
l u i r P O C O | 
B l E s t a n q u e . 
ED el desierto adormecido estanque, 
bajo el espeso bosque, 
se veu dos cosas á la voz, lo mismo 
que eu el alma del hombro. 
Cielo: —que copia en las rizadas aguas 
nubes y resplandores; 
cieno:—fondo espantoso, horrible, triste 
sopor negro, sin nombre, 
donde hormiguean vagamente vivos 
los reptiles deformes. 
Víctor Hugo. 
B o t i q u í n case ¡'o. 
í*Jo hace mucho tiempo que las familias 
previsoras tenían en su casa ciertos medi-
camentos do urgencia para aquellos acci-
dentes que con frecuencia resultan en don-
de hay muchos niños ó muchos operarios 
reunidos. 
Se guardaban, como oro en paño, el po-
mo de árnica, el tafetán inglés, varias cla-
ses de ungüentos y bálsamos para las heri-
das; se tenía una botella de vomitivo y 
otra de purgante de Le Roy; se conserva-
ban las llores do tilo, las de camomila, etc., 
etc., y estos medicamentos y objetos cons-
tituían el botiquín casero, á que se acudía 
en casos de accidentes, lográndose con esta 
previsora costumbre, conjurar muchos ma-
les, ó por lo menos, satisfacer una necesi-
dad del momento. 
Este botiquín .asero ha respondido siem-
pre á las preocupaciones ó conocimientos 
de los jefes de la casa, que á su vez se ha-
llaban inlluenciados por las doctrinas cien-
tíficas reinantes en su época. 
Como ahora los conocimientos modernos 
han dado al traste con muchas preocupa-
ciones de otros tiempos, y en otros casos 
han justificado ciertas creencias de épocas 
pasadas, se hace indispensable modificar 
ese botiquín obedeciendo á los notables 
descubrimientos del p re sen tode siglo. 
Claro es que en las grandes poblaciones 
donde los recursos se hallan á mano, no so 
ve la necesidad de hacer acopio de medica-
mentos que se venden en la próxima far-
macia; pero en los lugares aislados, como 
las quintas de recreo y fincas de campo, es 
indispensable que nos hallemos preparados 
para cualquier accidente. Sin embargo, 
hay ciertas substancias medicínalas que de-
ben tenerse en todas las casas donde hay 
muchas personas reunidas, particularmente 
niños; pues en ciertas horas de 'a nocho 
pueden necesitarse, haciéndose entonces di-
fícil buscarlos en las farmacias. 
El árnica, para ias heridas, debe ser hoy 
sustituida por el agua fenicada, al uno por 
ciento. Aunque se tenga el tafetán inglés, 
no debo carecerse del algodón fenicado, hi-
drófilo ó boricado. Eu vez de los ungüen-
tos de otros tiempos, debe tenerse la vase-
lina fenicada ó alcanforada. El esparadra-
po puedo ser utilizado alguna vez por per-
sona perita. Las cortezas de quina y canela 
tienen boy aplicaciones notables en gran 
número de afecciones, particularmente la 
de canela, que so emplea en los casos de 
enteritis y cólera infantil, que suelen ser de 
aparición brusca. El bromuro de potasio 
que suple con ventaja á otras medicinas 
que se emplean en ataques nerviosos. La 
glicerina, el ácido bórico, el bicarbonato de 
soda y los purgantes de magnesia, sulfato 
de soda y otros, la ipecacuana como vómi* 
tivo, etc. 
(Finalizará.) 
C h a r a d a . 
\Poi Lastimitas el Recorvero ) 
Prima y segunda una piel, 
un pronombre mi tercera, 
cuatro dos cuarta adjetivo, 
v el todo ciudad muy bella. 
Jerofflifico. 
(Remitido por Ramplón.) 
S i l l a n u m é r i c a , 
(Por I , de Frías.) 
6 7 
.1 7 5 2 3 4 
1 (i 
5 C 3 7 5 7 
3 2 
1 0 2 3 3 4 
6 2 
3 4 1 2 3 7 
1 2 3 4 5 0 7 
1 2 5 4 3 4 3 
3 7 1 4 3 0 7 
3 7 1 4 
3 4 5 2 
5 (5 
4 1 
Sustituir los números por letras d^ modo 
que resulte en las lineas horizontales lo ai-
guíente: 
1 Rio notable. 
2 En los comedorej. 
3 Nota musical. 
4 Lisonja. 
5 En la música. 
0 Instrumento de carpíocerii. 
7 Letra. 
8 Para medir. 
fl Nombro propio. 
10 Verbo. 
11 Nombre de mujer. 
12 Idem ídem. 
13 T baco. 
14 Apellido. 
15 En la baraja. 
A n a g r a m a , 
(Remitido por uNo sé.") 
D O R E M I S 0 L - R 
Formar con estas letras el nombre 
y apellido do una linda joven vecina 
de Regla. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Abereogenado. 
Al Jeroglifico anterior: Salir de llamas y 
caer en brasas. 
Al Triángulo auterior: 
D O L O R E S 
O T 1 L I A 
L I D I A 
O L I A 
R I A 
E A 
S 
Al Auagrama anterior- José E. Triay, 
Han remitido soluciones: 
El de antes; P. P.; Ignacio P.; L . Pérei» 
- Jun io ?> de 1S9G. 5 
E D I C i O N Lñ M A Ñ A N A 
La presente edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 
dividen en dos cada 
número. y 
Telegramas por el cable. 
s t u v u io ii:M:<:u,vnro 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
HABANA. 
TKL.ÍT.GRAMAS DE ANOCrT.^ 
NACIONALES 
ii/.f//»//í, 'J do Jumo. 
(,¿ S Á Ú v h LA K E I N A 
C. M. la Reina Beigente ha tenido que 
¿marclar cama á coni-ecncnoia de nna i n -
uispesicidn que por fcrlana no ífr-xo cui-
dado alguno. 
Se ha reunido la ponencia que ha de 
dar dictamen sobre la prorrogadel contra, 
to con la compañía arrendataria de taba-
cos y ha propuesto la venta en comisión 
óc les tabacos elaborados de Cuba y au-
meato del consumo dsl mismo tabaco en 
ias fábricas nacionales. 
IvCMOKfíS D E C R í S f S 
Continúase hablando mucho de crisis, 
fandándose estos rumores en ol estado de 
ralud del Sr. Cánovas del Castillo; pero el 
señor Fresideite del Consejo de Ministros 
insiste en decir quo no existe motivo pa^ 
ra provocar una crisis porque no es cier. 
to que se encuentre enfermo, 
D E S A F I O 
Se dice que hay un lance pendiente 
entre el secretario particular del minis-
tro de Ultramar y el señor Garcia Molina, 
motlvadc por cuestiones electorales. 
Madrid 2 de junio. 
M AS SOB R E L A T A B AC A LE RA 
Y EL T A B A C O C U B A N O . 
Ampliando las noticias que he telegra-
fiado hoy respecto á la ponencia que ha 
de dictaminar sobre la prórroga del con-
trato con la Tabacalera, debo añadir que 
aquélla prepone que se obligue a la com-
pañía arrendataria á aumentar el consu-
mo de tabaco de Cuba en las fábricas na-
cionales y á permitir á los fabricantes de 
tabacos de esa Isla establecer expendedu-
rías especíales bajo la inspección, de la re-
ferida compañía, y que si ésta no acepta, 
el Gobierno conceda la franquicia del ta-
baco elaborado en Cuba, para que so veada 
libremente en la Península. 
C AM (5IOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hcy en la Bolsa á 29.S5. . . •. 
EXTRANJEROS 
Aveva York, 2 di'Junio. 
CONSECUENCIAS 
B E U N A C A T A S T R O F E 
So asegura que la Czarina Alejandra 
Federowna, antes Princesa Alicia de 
Hesse, y esposa hoy de Nicolás, se baila 
enferma de gravedad á causa del espanto 
que le han causado los últimos aconte ci-
mientes de Moscow. 
E N T R A N S V A A L 
Se espera que los jefes del movimiento 
do Transvaal perdonados últimamente por 
el Presidente Johnson, serán puestai Va 
libertad dentro de breves düs . 
(Quedoprohibido fa yejhwiucción de 
los telcgrmiiaa que avhwdt :t. ,-ou arrrtjlo 
al artíwJp 31 dr la Ivy Pwpfednd 
Jnfi'Ur{ti,\l.) 
^ L a ttrríMé p r a g m á t i c a «lo Felipe 
^ , *ine decretaba peua:? severisiinas 
CQ&tKi el iluelo, se propouia impug--
» a r el falso conc^plo de houor las 
J»5 eocupacionessociales,en que p r á c -
t k a s t a n conti-arias á la moral eris-
t iana y á ta cul tura se fundaban. 
Esta misma reflexión se nos ocurre, 
al notar la tenacidad con que el se-
i i o r C á n o v a s del Castillo insiste en 
aplazar iuUefinidauienle unas refor-
Rias, que él j uzga necesarias 6 i n -
dispensables, "para poner siempre cá 
salvo la inlegridad de la patria, v 
pnra que el estado de la Isla d e C i i -
oa no sea una guerra perpetua, ba-
ciemlo á la Colonia cuantas conce-
siones sean imaginables, cuantas 
imei lau desear los m á s codiciosos de 
reformas." Y lo peor es que los mo-
tivos en que el Presidente del Con-
sejo de M inistros intenta fundar sus 
atirmaciones no resisten ciertamen-
te el examen m á s l igero. 
"Preciso es prepararse, para cuan-
do d honor nacional lo consimta, á 
bacev ciertas concesiones." "JMien-
'ras los insurrectos no sufran el de-
s e n g a ñ o de que su empresa es i m -
posihjo que la logren por las armas, 
mientras ese d e s e n g a ñ o no llegue á 
« u n o c i m i e n t o del mayor n ú m e r o de 
individuos,quedan los e sp í r i t u s neu-
tros, que no pueden menos de que-
da) en toda Sociedad, e s p í r i t u s i m -
paiciales que e s t á n siempre en el 
camino de decidirse por la r azón 
cuando la razón seles aparece." " E l 
dia en que el t r iunfo sobre E s p a ñ a 
aparezca imposible, el d ía en que 
en Cuba se reconozca que á la liber-
tad, á la prosperidad y á las mejo-
ras no se puede llegar sino del bra-
zo de E s p a ñ a y con el apoyo de la 
Madre patria, en ese día , el t é r m i n o 
do la, guerra e s t a r á cercano " " N o 
se p o d r á lograr nunca el verdadero 
i in de la guerra, si á él no se l lega 
por él convencimiento de los sepa-
ratisias de qno son impotentes sus 
;n nia.s para \ onecí á las armas espa-
ñ o las:" Co n í est a remos. 
P a r á c e n o s ante todo que el s eño r 
C á n o v a s do! Castil lo d;i exagerada 
í ' n p o r t a n c i a á M á x i m o G ó m e z , A n -
tonio Maceo y sus huestes, conce-
dió n d o I es i n d i roe t amen t e 1 a fácu 1 tad 
di', dejaren suspenso la v ida pol í t i ca 
y los intereses económicos y admi-
nistrat ivos del pa í s mientras ellos y 
sus secuaces no adquieran el co)i-
renvimivnfo de que sus esfuerzos son 
impotentes. P a r é c e n o s que ya los 
jefes separatistas han debido per-
suadirse de que nunca vence rán á 
las anuas e s p a ñ o l a s ; y es indudable 
(pie ni siquiera, l ian intentado ven-
cerlas, supuesto que en esta campa-
ña, nunca quisieron l ibrar formal 
batal la y iodos sus actos se l imi t a -
ron á asolar el pa í s , á talar é inceu-
d ia i , á pr ivar de la vida á no com-
batientes y de la honra á algunas 
desgraciadas mujeres, y á esparcir 
por todas partes la ruina, los escom-
bros, la deso lac ión y el espanto. Pa-
récenos que nadie hasta ahora ba 
podido estimar posible el t r iunfo de 
los insurrectos sobre E s p a ñ a , y que 
toda x)ersona sensata ba de recono-
cer desde luego, y sin esperar el 
t é r m i n o de laguerra, que á la liber-
tad, a la prosperidad y á las mejo-
ras, uo puede llegarse sino del brazo 
de K s p a ñ a y con el apoyo de la ¡Ma-
dre patria. P a r é c e n o s por ú l t imo , 
que esos e sp í r i t u s neutros é impar-
ciales, que e s t á n siempre en el ca-
mino de decidirse por la r azón , pue-
den creer que es deleznable la ar-
g u m e n t a c i ó n del s e ñ o r C á n o v a s del 
Casti l lo y que por consiguiente las 
reformas quedan aplazadas ad fof-
le)uhiít<fta(cas, sin esperanza de que 
se remedien los males de nuestra 
viciosa o r g a n i z a c i ó n adminis t rat iva. 
Pero solrré lodo ^de d ó n d e iniiere 
el sefioi C á n o v a s que <7 lionor na-
cional exige que no se ext i rpen los 
vicios de nuestra A d m i n i s t r a c i ó n , 
que uo se cumplan loscompromisos 
c o n t r a í d o s , que se olviden las exi-
gencias de la just ic ia moral , mien-
tras los separatistas no se desenga-
ñ e n de qnv su empresa es imposible 
qiie !a logren por las (irmasf ¿Cabe 
c o m p a r a c i ó n alguna entre el b r i -
l lante y bizarro Ejérci to españo l y 
esas bordas de bandidos y asesinos? 
Les superamos en n ú m e r o , en orga-
nización, en disciplina, en armamen-
to, en ins t rucc ión , en conocimientos 
e s t r a t é g i c o s y tác t icos , en patriotis-
mo y basta en razón y jus t i c i a . ¿Y 
hay quien pueda dudar de nuestro 
í r iunfo det in i í ivo? 
¿Neces i ta E s p a ñ a acreditar su v i -
r i l idad , reduciendo á la impotencia 
á ga villas de facinerosos é incendia-
rios? Una n a c i ó n que desde los 
tiempos p reb i s tó r i cos e s t á demos-
fraudo al mundo, con inmortales 
proezas, su esp í r i tu guerrero, su va-
lor i n d ó m i t o y un beroismoque muy 
á menudo raya en temerario, {pue-
de considerar e m p e ñ a d o snhonor en 
vencer á estos insurrectos, que no 
se balen, que siempre huyen, de tal 
modo que mientras no se logre ese 
resultado, se baile en el caso de ne-
garse á hacer just ic ia á un pueblo 
fiel y leal, que gime bajo corrupte-
las y abusos, reconocidos y confesa-
dos de an t iguo por el mismo Gobier-
no, y ú l t i u i a m e n t e por todos los 
pa rí i dos cuba nos y peni nsnla res, que 
in te rv in ieron con acuerdo u n á n i m e 
en l a re» 1 acción de la Ley de P>asest 
Por cpie el señor C á n o v a s par le 
de un concepto mav equivocado al 
suponer qne las concesiones llev a 
ráu por objero fa ro i ecer á sepa ra-
listas desengañados. N o nos opon-
dremos á que se realicen los deseos 
expuestos en el discurso de la Co-
rona, para atender al porvenir de 
aquellos hijos de E s p a ñ a extravia-
dos por imprevisoras ambiciones po-
l í t i cas , n i de los que se sometieron 
sólo por miedo á 1os rebeldes, n i de 
los ilusos que convencidos de la ab-
soluta i n u t i l u l a d de sus esfuerzos 
para suprimir la s o b e r a n í a de Es-
p a ñ a , tornen con espirito de paz á 
sus bogares para ser buenos ciuda-
danos! Lejos de oponernos, esta-
mos firmemente persuadidos de que 
la acc ión po l í t i ca , s i m u l t á n e a con 
las e n e r g í a s mili tares, h a b r á de con-
t r i b u i r poderosamente á que depon-
gan las armas, primero los hombres 
instruidos que se encuentran en la 
i n s u r r e c c i ó n , y luego, cediendo al 
ejemplo de és tos , muchos de los que 
componen las masas rebeldes: sien-
do de esperar que de esta suerte se 
logre al tiu la total pacif icación del 
pa í s . 
Mas la conveniencia de los que 
hoy figuran en el campo insurrecto, 
no entra, sino de una manera m u y 
secundaria, en los m ó v i l e s de nnes-
aspiraciones. Nos referimos 
ante todo y sobre todo á los a ludi-
dos en el discurso de la Corona, 
cuando dijo que la " N a c i ó n e s p a ñ o -
la mucho menos debe negar los de-
rechos y ventajas que con r azón re-
clamen, á los muchos anti l lanos que 
a í i l i ados á diversos partidos, desde 
la primera hora rechazaron ind ig -
nados la in su r recc ión separatista, 
permaneciendo moral y mater ial-
mente al lado de la Met rópo l i y aun 
derramando por ella su sangre." 
Nos referimos t a m b i é n á esos espí -
r i tus neutros é imparciales, de quie-
nes el s e ñ o r C á n o v a s dice que e s t á n 
siempre en el camino de decidirse 
por la r azón , y de quienes nosotros 
d e s e a r í a m o s que perdieran su neu-
t ra l idad é imparcial idad, como las 
p e r d e r í a n sin duda con la g ra t i tud 
que las concesiones de la Madre Pa-
t r ia les in fundi r ían . 
A h o r a bien: ¿puede ser jus to , pue-
de ser pol í t ico , puede ser út i l y pro-
vechoso que las necesidades de la 
inmensa mayor í a de los habitantes 
de Cuba, queden completameute 
desatendidas, porque no se logre 
que los insurrectos, que esquivan 
siempre encuentros formales y de-
cisivos, sufran, con el condigno es-
carmiento, el d e s e n g a ñ o m á s com-
pleto de la inu t i l i dad de sus esfuer-
zos por suprimir l a s o b e r a n í a espa-
ñ o l a en esta Anti l la? ¿Han de pa-
decer justos por pecadores? 
Mi rada l a cues t ión desde este 
punto de vista, la r azón , la just icia 
mora l y la buena pol í t ica , aconse-
j a n , que sin perjudicar en lo m á s 
m í n i m o las e n e r g í a s y los rigores de 
la acción mi l i t a r , se demuestre con 
hechos positivos, por lo menos con 
un pr incipio de e jecución en las re-
formas, que la isla de Cuba uo debe 
coutinuar bajo UQsiatema Auft*CKa4d, 
que d ió lugar á que el señor Rome-
ro Robledo aplicase el calificativo 
de podrida, á la a d m i n i s t r a c i ó n a ñ -
i l l ia na de su época . 
ELOGIO' MERECIDO 
Cnandé se tribntnn elogios tnororidos á 
una persona, nadie debo iguoi i 'os, porqiw 
esta es nna satisíacción que experiinenta la 
conciencia patisfeclia por el cumplimiento 
de un sagrado deber. El Dr. Lagnardia, 
en su discurso de la sesión solemne cele-
brada en el 19 del mes pasado, leído cu la 
Acndenda de- Cieucins!, hizo cumplida jus-
ticia A la meritoria obra del Sr. Keruández 
Losada, que.ba sabido levantar un hospital 
para nuesiros soldados, librándoles de nna 
muerte cierta en el de San Ambrosio. 
He aquí íaá palabras del docto acadé-' 
mico- . 
"Tenemos á la vis ta otro hecho 
reciente y de rnuelia actualidad 
que de n i n g ú n modo la Academia 
puede echar en olvido. .Apóstoles 
de l a Higiene en todas sus mani-
festaciones, t a l acontecimiento te-
n í a que repercut i r hondamente y 
con sa t i s facc ión en el fondo de 
nuestras conciencias: hago referen-
cia á 1a t r a s l a c i ó n definí t i va del 
Hospi ta l M i l i t a r de esta Tla /a á la 
hermosa esplanada situada en la 
p rox imidad del Castillo del P r ínc i -
pe. Aquel foco de infección gene-
ral para la ciudad de la Habana— 
y debe recordarse que de allí par-
t ieron los primeros casos de aquella 
asoladora epidemia de viruelas del 
a ñ o 87—que en corto t iempo diez-
m ó la ciudad de la Habana, dando 
lugar á la muer te do m á s de dos 
m i l individuos, va á desaparecer ya, 
evidentemente, gracias á las ener-
g í a s bien disciplinadas del sabio 
Módico , Exento. Sr. D . C e s á r e o 
F e r n á n d e z Losada, General Inspec-
tor del Cuerpo de Sanidad M i l i -
tar. 
D e l 24 de Enero de este a ñ o a l 
31 de Marzo, ingresaron en San 
Ambros io (el ant iguo) 5,828 enfer-
mos; fallecieron 77, dando una mor-
ta l idad de 13.21 por m i l . A l mismo 
tiempo ingresaron en Alfonso X I I T 
(el nuevo) 2,016, falleciendo lí), por 
tanto, con una mor ta l idad de 9.42 
por m i l . Esta p r o p o r c i ó n que ob-
tiene de ventaja un 3.79 por cada 
m i l enfermos en contra de la mor-
ta l idad , y en dos meses, es sorpren-
dente. ¡Más de cien existencias 
arrancadas á la m u e r t e ! — s ó l o en el 
t é r m i n o de u n a ñ o — y a b s t e n i é n d o -
nos por el momento de todo comen-
tario retrospectivo que ta l cosa pu-
diera dar lugar á reflexiones m u y 
amargas, nos l imi tamos á consignar 
el hecho, p e r m i t i é n d o n o s por o t ra 
parte enviar al mismo tiempo n ú e s - \ 
tras felicitaciones al hombre ilus- ¡ 
tre, de valor indiscut ib le , Sr. F e r - ¡ 
n á u d e z Losada, por su grande obra | 
que en medio de contrariedades sin I 
cuento, ha podido l levar á efecto, 
b e n e m é r i t a en el sentido m á s ele-
vado de esta palabra." 
de tener efecto el 1° de jubo próximo 
según el plan aprobado, de cuarenta 
obligaciones del emprés t i to municipal 
de tres millones de pesos, ba ofrecido 
el siguietito resultado: Bolas números 
840—1.032—1.44-t y li.443 que corres-
ponden respectivamente á las obliga-
eioues números S.'i'Jl á $.400—10.:511 Á. 
10.320—14.431 ¿14440723 ,421 á Í¡2>430 
inclusives. 
Uabaua Io de Junio de ISOti.—Agus-
tín Gnaxardo. 
NOTICIAS m LA 
INSURRECCION. 
DESANCTISPIRITUS 
Maifn 20 1890. 
En la mañana del 20 realizaron los icbel-
desimauuevM hazaña, m¡\y propia do los 
("jue suímpre retuiyeu todo encuentro .serio 
con nuestras tropas, á uo ser quo lleven la 
vvntaj.i do diez ó m/is contra nno. 
Salieron do esta ciudad un cabo y diez 
soldados do Zamora, ;í cortar leña en las 
iniuodiacionoR do la ciudad, á corta distan-
cia del Vaso Jtcal. A poco de estar allí no 
grupo de unos 40 insurrectos montados car-
gó pobre ellos do improviso, trabándose un 
combato, desigual en el que quedó una vez 
más demostrado el denuedo de nuestros sol-
dados, que en esta vez rayó en beroismo. 
Do nuestro escaso pelotón resultaron uu 
cabo y tros soldados beridos y mu) de estos 
muerto. Los rebeldes ta-ierou dos muer-
y varios beridos. 
Inmediatatuente salióla g«én1Ma de Cbi-
cfioa y fuerza de Mórida practicando un re-
conocimiento, poro uo ¡ludieron dar alcance 
á ios quo poco antes y en número de cuatro 
cou'ra uno babían tratado do aniquilar por 
sorpresa á un coi iouúiuero de soldados tpie 
supioiou dejar bien pueito el aombro de 
nuestro EléK'tto. 
E l se i lor C i a r á . 
Según carta que ha recibido por el 
últ imo correo de la Peuínsula nuestro 
respetable amigo el señor don Pradea-
cio Kabell, ba sido nombrado o£c!n! 
cuarto de la administración de Hacien 
da de la Habana, el seüor don Ptdro 
Ciará y Vilaseca, Secretario particu-
lar que fué del inolvidable Conue ^e 
la Mortera, y persona tan conocida 
como estimada eu nuestros círculos 
sociales. 
Celebramos el nombramiento que re-
cae en amigo tan querido y por él !o fe-
licitamos cordialmcnte, 
SORTEO DE OBLMOÍONES 
Por la Secre tar ía dei B k c á ó , Ayun-
tamiento-se nos remite el signieuic 
aviso: 
E l sorteo número 28. oelobrado en 
este día para la amortización (Jfcc ha 
GUARDIA C I V I L 
Publicamos ii continuación el parte 
del hecho heroico realizado por los 
guardias civiles de la comandancia de 
Sancti Spír i tus , Benito Gamanoso Pé-
rez y Ensebio Vil lalba Arteche, que 
consiguieron libertarse de una partida 
insunocta, matando al cabecilla, be 
ebo qne bonra sobre manera al Oene-
mérilo instituto. 
Dice así; 
Hay un sello que dice:—Gnardía Ci-
v i l . Comandancia, de Saucti-SpíritBS, 
2J Compañía. 
Excmo. señor: 
Por la información qne proporciona 
la pareja desaparecida y presentada al 
comandante del destacamento de Ma-
nai í, compuesta de Jos guardias se-
gnndos Renito GamanUso Pérez y E n -
sebio "V)ilt«¿lba Af.teclie, resulta qne 
éstqft fueron ^Qrprendidos y beebos 
pris¡on<íros,,pór un grupo insurrecto, 
la nqvliicdol.!'-^ del actual, en que aqne 
líos préstabiVn el sérvieio de vigilancia 
en esta plaza, y qne los insurrectos los 
internaron e n l * ,nan'?ua l'nsta vadear 
el rio.'Manatn donde en la tinca de es 
fe nond\re se / rawi f .nó el grnpo rebel-
db.-dando ocasión á los guardias para 
cambiíiF.ftBl^tpirada de inteligencia y 
aprovechan«l$efI.,descuido do aquellos, 
PC apoderaron liu^v^nfeute de sus ár¡ 
iujas, ^oo la? que atacay ^1, resto de la 
partida, dan muerte al titulado tenien-
te José Bandomo y hieren de tres ba-
laros ;i otro insurrecto llamado Abelar-
do Santander Vino, con lo cual consi-
gnen la dispersión de la partida y que 
dan dueños del campo ios autedidios 
guan í ias. 
Realizado este acto por los guardias, 
se dirigen éstos en dirección ai desta-
camento del Manat í , cuyo comandante 
primer teniente dei regimiento infan-
tería de Vizcaya, don Terencio Segni-
que, que había sentido el fuego, estaba 
ya sobre las armas y prevenido para 
la defensa del fuerte, cuyo otícial, en 
vista del relato que bace la pareja, sa-
le del fuerte con narte de la fuerza, 
practica un reconocimiento sobre el 
campo de los hechos qne se relatan, 
distante unos 2,000 metros del inerte y 
recogen el cadáver del citado Bando-
mo y el Santander herido, el que es 
conducido al hospital de Trinidad, 
dando sepultura á aquél cerca del re-
ferido fuerte. A l propio tiempo tam-
bién recogieron los revolvers, mache-
tes, sombreros con escarapelas insu-
rrectas, una cartera con documentos 
interesantes, cuatro caballos, una ha-
maca, dos mantas, veinte pastillas ta-
baco breva, un impermeable, un pan-
talón, 3 alforjas y dos kilos de sal. 
Lo expuesto anteriormente, tomado 
de las manifestaciones de la antedicha 
pareja, está plenamente coulirmado por 
el señor otícial don Terencio Seguiqne, 
y tales sucesos con los prisioneros y 
demás objetos qne lo patentizan son 
de notoriedad pnblica. 
Tengo el honor de participar cnanto 
dejo escrito á la respetable aníoridad 
de V. E. por consecuencia de sus Es-
critos de 24, 25 y telegrama del 2G del 
actual y como ampliación á los mismos 
eu cumplimiento de mi deber.—Dios 
etc.—Trinidad 27 de mayo de 1890— 
El capitán, Manuel Espcmno. 
Excmo. Sr. General Subinspector de 
la guardia c ivi l . 
U L T I M A " 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
T D U x -Ais rocrHim 
Te Jovellanos 
El teniente coronel del ba ta l lón del 
. "Rey, dice qne so dirigió por el demoli-
i do ingenio Domico al de Mogote, su-
i bieu-io al asiento del mismo nombre, y 
| poco después avistó las avanzadas e-
I nemigas, con los que rompió el fuego, 
| pernguiéndolaa hasta el sitio Isidro 
\ Lvpcs de la Vija, entre Mogote y Gar-
I men de Amorós, y eu los montes de d i -
j C Í w j t i ó e l grueso del ene-
; i ; H " de unos 000 hombros al 
| i ; . . > Í.C Pepe Boque, Acevedo, Sau-
guily y Aguila , sosteniendo el ataque 
j o • largo rato, hasta qne habiendo or-
denado un movimiento do flanco al se-
gundo escuadrón del Comercio do la 
l l á b a n a , inició el enemigo la retirada, 
siendo entonces cargado y dispersado 
eu todas direcciones, dirigiéndose la 
mayor parte de los dispersos hacia las 
lomas del Injlemo y Purgatorio. 
En la retirada abandonaron uu 
mneito y siete caballos, tres d é l o s 
cuales se saca i ti carón. 
Según noticias adquiridas eu el sitio 
de Miguel Gi l , los que por allí pa-
saron llevaban ;j muertos y 5 her i -
dos. 
Por parte de la fuerza resultó muer-
to el soldado Bartolomé Abargo de un 
balazo en el pecho; y herido eu un 
muslo el voluntario del escuadrón del 
Comercio, Domingo Martínez López. 
Las partidas de Bermúdez 
y Sánchez. 
Acaba de telegrafiar el coronel en-
cargado del despacho de Jovellanos 
que con noticias de que las partidas 
de Bermudez y Sám hez, se encontra-
ban ayer en las lomas de (¡km Juan, 
dispuso salieran cincuenta volnntarios 
al mando del capitán ü r g r a , que au-
xiliado por la infantería que guarne-
ce los fuertes, desalojó y persiguió al 
enemioo basta el potrero Tolón, sos-
teniendo nutrido fuego y dispersán-
dolo con una carga ; i l machete, re-
sultando un volancario muerto, dos 
heridos y un contuso. 
E l enemigo dejó ocho muertos, ocu-
pándosele armas, caballos con mon 
turas y otros electos. 
De Bejucal 
El Coronel Pip;ueroa dice; 
Reconocidos destacamentos en estos 
tres días qne he estado fuera del terri-
torio comprendido entre este punto, 
Managua, Lechuza, Bateney, Añil i to, 
Nai io y San Antonio de las Vegas, 
donde pernoctó ayer, no ha ocurrido 
novedad digna de mención, ni hay no-
ticia que acuse presencia del enemi-
go. 
Hoy, á las 9 de la mañana, reco 
rriendo por7?/í> Hondo, Jiíorales y Me-
nocal, encontró rastro hasta el punto 
conocido por Garilán, donde el enemi-
go esperaba posesionado de las Tetas 
de Managua; las partidas eran las de 
Castillo y Delgado, á las cuales atacó 
y persiguió la tuerza montada, reci-
biendo el fuego de los de á pie, para-
petados en las lomas. 
E l enemigo tuvo 4 muertos y cinco 
heridos; quitándoles además JS caba-
líos con monturas; haciéndoles trece 
muertos y obligándoles á abandonar 
otros cansados. 
Por parte de la fnevza 2 heridos le-
ves y 4 contusos, 10 caballos muertos 
y un herido. 
El enemigo fué perseguido por espa-
cio de dos leguas basta Lajcy Recucso, 
donde se dispersó en grupos. La fuer 
za regresó eutónces á su destino. 
La partida de Castillo no iba man-
dada por dicho cabecilla. 
Destrucción de un puente 
El administrador de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana ha puesto en 
conocimiento de la Capitanía, general, 
que á causa de tres barrenos fué des-
truido el puente situado en el kilóme-
tro 52, entre las estaciones de D a r á n y 
Guara, por cuyo motivo se hace el co-
rrespondiente trasbordo. 
De Guiñes 
Dice el Comandante Mil i ta r que el 
tren ascendente de pasajeros demo 
ró su marcha entre los kilómetros 
tros 100 y 108 por haber sido levanta-
dos los railes y destruidas las lineas 
telegráficas. 
La escolta procedió á reparar la ave 
ría, y mientras tanto el tren fué ata-
cado por nna partida de 20U hombres 
al mando del cabecilla Cuervo, cuyo 
ataque fué rechazado distintas ve-
ces, no logrando, por lo tanto, su i n -
tento. 
Se ignoran las bajas del enemigo. 
La aver ía quedó reparada. 
Bolondrón 
Dice el Comandante Mili tar qne ba 
sido reparada la alcanl arilla qne fué 
anoche volada con dinamita, y que han 
vuelto k circular Jos trenes. 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor correo Cataluña, qne l legó 
á este puerto ayer, ha importado de 
Canarias para el señor don Prudencio 
Babell, la cantidad de $2 100 en oro; y 
de Santander para don K, Fernández 
$2.000 eu plata. 
O F I C I A L 
JUNTA DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA IS-
LA DE CUBA.—Secretaria.—Negociado do 
cupones.—El Excmo. Sr. Intcudcuto gene-
ral de Uncionda so ba servido acordar la a-
portura de pago de los cupones de'la deuda 
do Araortuabie y de Annnlidades vencidas, 
respectivamente, basta el Io de jubo dé 
1896. 
Lo que se publica para general conocí-
miento do ios tenedores áe ambas deudas 
Habana, mavo 2o de IbüO.—EÍ Secreta-
rio, Lcorvño Areal 
Ha sido nombrado celador de Poli-
cía D. Francisco García Lodrímiez. 
Se ha nombrado á D. Jorge Tomás 
del Puerto vocal del hospital de San 
^Nicolás de Matan?as. 
N E C R O L O G I A 
Con pena bemos sabido que ha de-
jado de existir en estanndad el res-
petable profesor deeano del Centro 
Asturiano, Sr. D . Pedro Simón Alva-
rez y Fe rnández . El difunto, maestro 
de segunda enseñanza, dirigió por es-
pacio de veint iún auos la Escuela M u -
nicipal de varones de loa barrios de 
Peñalver, Cbávez y Pueblo Nuevo, 
obteniendo merecidos lauros en el de-
sempeño de su noble misión. 
Fué asimismo Vocal de la Directiva 
del Centro del Magisterio Olicial de 
esta Isla y Presidente fundador del 
Colegio de Maestros Munieipales, des-
de cuyo pu- Bto gestionó y obtuvo 
grandes mejoras para la sufrida clase 
á la que con gran entusiasmo pertene-
cía. 
Descanse en paz el veterano do la 
enseñanza, y reciba su familia nuestro 
más sentido pésame. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
•Va/a de lo Civil. 
Incidente á los seguidos por don Angel 
Martínez París contra doña Posa Muñoz y 
don llonito Fernández. Ponente: señor 
Panipillón. l-rctrados: Ldos. Angnlo y Ki-
vero. Procuradores: señores Stcrling y Po 
reirá. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
¡Sección 1" 
Contra Anselmo Várela, por hurto. Po-
nente: señor Maya. Fiscal: señor Giborga. 
Defensor; Ldo. Batlle. Procurador: señor 
Valdés. Juzgado do Güines. 
Contra Julián Bolaños, por hurto. Ponen-
te: señor Pagés. Fiscal: señor Giberga. 
Defensor: Ldo. Medina. Procurador: señor 
Valdés Hurtado Juzgado de Güines. 
Contra José Trujillo Abreu y otro, por ho-
micidio. Ponente: señor Pagés. Fiscal: so-
ñor Giborga. Detens'üi-. Ldos. Mora y So-
loní. Procuradores iores Valdés Hurta-
do y López. Juzgado de Güines. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
¡Sección 2* 
Contra Hamón Ledo, por lesiones. Po-
nente: señsr Noval. Fiscal: señor Villar. 
Defensor: Ldo. Alzugaray. Procurador; ¡je-
ñor López. Juzgado de Belén. 
Contra Hamún A vitos, por hurto. Ponen-
te; señor Noval. Fiscal: señor Villar. D.ó 
fonsor: Ldo. López. Procurador: señor Ló-
pez Juzgado do Bejucal. 
ADUTÑ A D E l A H A B A Ñ á . ' 
RECAUDáOlÓN. 
Dia 3 do junio do 1 8 9 6 . 1 4 . 4 0 1 23 
Crónica general. 
El señor Intendente de Hacienda ha 
recibido de la Península por el vapor 
correo Cataluña, entrado en puerto es-
ta mañana, 12 cajas útiles de lotería y 
11 ídem de billetes. 
CASTAS ITALICAS 
Roma. 8 de mayo de 181)(). 
Ocup.Kióii UáUca i\r Ailigryl.—líl ileluite [firricann 
m <•! Psivluinooto. —I.a« peroj>riiiiicioii«*8 cat<ili. 
•c»9 A Koin.-i.—Muerte itol Qkliieáal Oalimbcrti. 
—I>n situación «'» Hungría.—La Pcrsia ile«pû g 
<tel ascsniiU.» de su oolicrauo.—ICleccioue» va. 
F) anuía. 
Filamos faeileR profeta/! al angnrar 
que el apla/.amiento durante una se-
mana de los debates alVicanos en esta 
cámara de ib potados, reconocía por 
causa la prolongación de las negocia-
ciones para la \YA¿ con el Negus, ó la 
esperan/.a que abrigaba el gobierna 
l iudmo-Ricott i de iniciarlas ( uando la 
Torta leza de Adigrat bloqueada desde 
la catástrofe de Adua por los Kas del 
Tigre, se hubiese visto salvada merced 
A las felices operaciones militares del 
general lialdissera. Electivamente el 
d ía 7 de majo, telegramas proceden-
tes del campamento italiano de (Jher-
seber anuncian que el general del May-
no mamlaudo la vanguardia de la ar-
mada libertadora entró en la Ibrtale/.a 
al grito de viva la I tal ia y el Rey, aco-
gido de una ovación, y que horas des-
pués una caravana de Inndos, enfermos 
y refugiados de la cataairofe de prime-
ros de marao, salía libremente del iner-
te al mando del oíiciai Zannoni para 
dirigirse á Asmara, base de operacio-
nes del ejército italiano. A l propel 
tiempo en e¡ banquete ofrecido por ío 
Protiuari, gobernador do Adigrat y al 
que fueron invitados los representan-
tes de la prensa en el cuartel general, 
se pronunciaron los más entusiastas 
brindis por el general Paldissera y 
por los heroicos defensores de nna pla-
za, que más feliz que la guarnieióii 
de Makallé, ni ha tenido que pactar su 
evacuación con los abisiuios, ni Je ha 
estado reservada la triste suerte, deí 
coronel Gal l ianoy su liella legión, su-
cumbiendo en la hecatombe de Adua. 
La marcha durante tres jornadas de 
Paldisseraal frente dennos 20,000 i(a-
lianos se ha realizado sin otro comba-
te que una pequeña escanuuu/a de 
vanguardia con las escasas fncr/.ao 
del Kas Sebath y Agos Talari , que qui-
sieron impedir el paso de Senafé, mil u-
tras las tropas más numerosas man-
dadas por los Ras Mangascia y Aln la 
qne ocupaban las alturas dominando á 
la fortaleza bloqueada, se retiraron 
bacía Adua y hacia Uausen á dos ho-
ras de Adigrat . Ksta operación rea-
lizada tan felizmente, sin combates que 
hubiesen podido ser muy mortífero pa-
ra los libertadores, dadas las condicio-
nes venlajosas de las tropas tigriuas, 
ha originado la versión de que se hace 
eco la prensa francesa, poco simpáti-
ca siempre á este país, de que la inac-
ción dolos lias se ha debido á saen-
tieios de dinero hechos por Italia. Otros 
diarios de Euiopa y algunos italianos 
viendo la inesplicable actitud de Las 
Alula y Has Mangascia, y que Menelilc 
haya conlinundo su retirada <on el 
grueso del ejército etiope por Anta loy 
Magdala. al fondo do la Abisinia, sin 
dar después de sus victorias un golpe 
decisivo á ta guarnición de Adigrat , 
escasa de víveres, y a quien uo podúm 
socorrer hace más de un mes los res-
tos de la armada itálica casi aniquila-
da entonces, admiten la posibilidad de 
pactos relativos á una tregua militar, 
sino á una paz definitiva, que han he-
cho difícil el empeño puesto por Italia 
de que en el tratado se obligase al Ne-
gus á no aceptar ninguna clase de pro-
tectorado por parte de Kusia ú otra 
poíeneia sobre loa Estados Etiopes, y 
su demora eu libertar inmediaü.menio 
á los l,üOO ó 2,000 prisioneros Habanos, 
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para los cuales se construyen barracas 
en diversos puntos de la Etiopía, ha-
ciendo pensar en lo duradero de su 
prisión. Estas noticias de pactos ó de 
sumas raetálicasentregadas aleremigo, 
son desmentidas oíicialmente, lo cual 
lio obsta, recordando las frases signifi-
cativas de la úl t ima epístola de Ras 
Mangascia al general Baldissera, en 
que le decía que su soberano el Negus 
le mandaba mantener paz entre el Ti-
gíé y la Ital ia, siendo su ardiente de-
.seo restablecer Ja amistad que ligó al 
Lijo del rey Juan con el Rey itálico, 
para que la actitud pasiva de 1¿¿ can ai-
llos tigrillos obedezca á este plan. De-
be observarse además que Ras Sebalb 
y Agos Talan, basta hace tres meses 
aliados de I tal ia como sus lugar timieo-
tes en el Aganié , y á la cual a bando 
naion después de sus derrotas cu Am-
ba Alagi y Makallé, fneron antes trai 
doies á R o s Mangascia; quien acaso 
sin disgusto que no hayan podido 
apoderarse de Adigra t , la plaza tueite 
de su liajalaio. 
Ahora replantea l a c u t s t i ó n ae si-
las luerzas ilahcas, después de este éxi 
lo, que aun sin i r acompañado ae una 
victoria como deseaba el espiricu pu-
co, revela las condiciones estratégicas 
del nuevo general UaKlissera pasado 
que sea algún tiempo y alejado el ene-
luigo para que no se crea cede á nin-
guna piesion, evacuara a Adigrat, con-
centandose como eran losdeseos del go-
bierno J íud in i - I i i co tu -^e rmone ta en 
ía linca Mareb-Uelesa, ó so manteucltá 
en Adigrat , lo cual exije para evitar 
sorpresas en el porvenir, que jas tro-
pas itálicas vuelvan a ocupar á Adua, 
poco distante y mantengan constante-
niente después de Jo acontecido. 50,000 
hombres en Africa, aun para permane-
- cer á la deíensiva. Son estos dos sis-
mas los que se debaten en estos mo-
mentos en la Cámara , que hoy mismo 
ó á mas lardar mañana, se pronuncia-
ra ó en el sentido de la moción presen-
tada por el Barón Sonmno que lleva 
hoy la bandera de la oposición Crispí, 
pidiendo la conservación de Adigrat , 
ó de las más numerosas' formuladas 
por otros representantes que dan ple-
na libertad de acción a los ministros, 
BábíeMo que estos son contrarios á ío 
da acción ofensiva y á ios inmensos 
sacnlicios que impone á I tal ia una 
guemi de conquista en Africa. La 
Tribuna que hace una guerra sangrien-
ta á la situación actual, aürma que nO 
sin resistencia por parte del Rey, ba-
jo cuya presidencia se celebró ayer 
largo Consejo dé Mmistros, sé ha ex-
peclio un telegrama al general Baldis-
sera, aconsejándole, apenas se aposible, 
el abandono de la fortaleza de A d i -
grat, después de destruir las fortifica-
ciones en él erigidas, concentrándose 
las tropas en la línea del Marcb, don-
de esperarán los acontecimientos que 
oiigme la ulterior conducta del Rey 
de Abisinia y la campaña anglo-ejip-
ciai en el Sudán, á la cual no seráes t ra -
ñ a la acción de Ital ia . 
La verdad es que en la discusión 
p a d a m e n í a r i a resultan vencidos los 
partidarios de toda guerra á fondo en 
África, siendo, aparte del barón Son-
• nmo, escasísimos los que proclaman 
ta l polít ica. Combatida por Cavallotti, 
Imbriani y toda la izquierda, por los 
radicales, como Canzi, enlazado con la 
familia de Garibaldi; por Andrés Cos-
ta, socialista, que dice no votará n i un 
hombre, ni un céntimo para el Áfriéa, y 
que pide no sólo la acusación del gene-
ral Baratieri, sino del gobierno Crispí 
por las catástrofes africanas, han dilu-
cidado la cuestión Mart in i , que estuvo 
en África; Franchetti, el autor de las 
colonias de labradores lombardos en 
la Eritrea, colonias que, necesitadas 
de paz, arruinaron las locas aventuras 
de la expansión africana, y Macóla, el 
inteligente corresponsal de un diario 
de Venecia, que antes de ocurrir la 
catástrofe de Adua, ya anunció los 
peligros de una guerra á fondo contra 
lo Etiopía, cuya extensión territorial 
supera á la de Ital ia . Á su juicio, no 
sólo la conquista de Abisinia es una 
imposibilidad para I ta l ia y para cual-
quiera otra potencia de Europa, como 
lo reconoció pcifecta¡nenie Inglaterra 
ret i rándose después de su feliz aunque 
costosa expedición contra el KeyTelio-
doros, sino que el limitado plan de 
•anzi revancha de Adua, después d é l a 
cual se re t i ra r ía con gloria oí ejército 
italiano, y que preconizan lós partida-
rios de Crispí, representa una aventura 
imponiendo á Italia medio millón de 
liras diarias y 150000 hombres, durante 
un año en la Etiopía. Con la circustan-
ciade quea i in conseguido el triunfo, la 
F O L L E T I N 
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May lejos de eso, cuando de mis la-
bios salieron estas palabras; será á las 
doce del día, se os alegraron los ojos, 
asomaron á vuestros labios la sonrisa, 
y en todo vuestro semblante se reve-
laba la satisfacción interior. ¿Y por 
qué? porque sabíais muy bien que iban 
íí realizarse vuestros deseos, que den-
tro de dos horas iba yo a perder á. Eva 
para siempre. Me comprendéis , madre 
ni i a? 
Y exaltado hasta lo sumo, Gibert se 
puso delante de su madre, y repit ió 
con acritud: 
—¿Me comprendéis , madre mía? 
Desde que Mariana había vuelto á 
reunirse con su hijo, nunca le había 
visto tan exasperado; asi es que admi-
rada, ó si se quiere espautada, no pu-
do decir más que: 
—Gibert! hijo mío! 
Pero su hijo no estaba en estado de 
oir la voz de los sentimientos ni el len-
guaje de la razón. 2sTo estaba ya exas-
perado, sino loco, y dijo: 
—Dentro de dos horas habré perdi-
do para siempre á Eva, madre mía; me 
habéis oído y comprendido: y aunque 
aunque el perderla me a r r a s t r a r á á in-
currir en un acto desesperado, de esos 
que no se lievan á cabo más de una 
vez. esa pérdida es, sin embargo, para 
vos motivo de alegría 
—Iso hables así Gibert! exclamó Ma-
riana con sincera desesperación. 
—No t ra té is de justilicaros, madre 
mía, repuso Gibert fuera de sí; sé , 
compreiuu» y aún justifico acaso el odio 
cuestión volvería á abrirse en los anos 
sucesivos, pues el Kegus y los Ras 
concentrados en el fondo de sus dila-
tados dominios, podr ían empezar nue-
vas luchas en ocasión favorable. De-
pende esto de la configuración del 
Tigre y de ia Et iopía , de las tradicio-
nes y espíritu nacional y religioso de 
un imperio que se relaciona con los 
tiempos bíblicos, del sol ardoroso, fatal 
para los europeos y al que es tán ave-
zados ios etiopes, sobrios, sufridos y va-
lerosos á la vez; y de necesitarse 50,000 
camellos, caballos y mulos y las l íneas 
de caminos de hierro que los ingleses 
establecieren en Magdala y ahora imi 
tan en su expedición del Sudan para 
pelear con ventaja en aquellas estepas 
africanas. 
* 
Siguiendo á la magnífica peregrina-
ción católica del Véneto , Lombardía , 
Piamonte y la Emilia, que dirigió el 
cardenal arzobispo de Milán, Ferrari, 
llegada el pasado mes, le ha sucedido 
otra romería de 4,000 católicos, proce 
dentas de la To'scana y conducida por 
ei cardenal Bausa, metropolitano de 
Fiorencia,. "los arzobispos de Pisa y 
Siena y los obispos de aquella región 
cenrral de Italia. Hermosa tesultó la 
misa pontificada en obsequio de estos 
peregrinos por León XI11, en el Aula 
Santa de las canonizaciones, sobre el 
pórtico de San Pedro; después de la 
cual tuvieron lugar las presentaciones 
de las ofrendas al óüolo del Apóstol, 
los homenajes del cardenal Bausa á 
nombre dé los romeros, el discurso y la 
bendición apostólica del Padre Santo. 
Expresó el metropolitano florentino 
los votos que los toscanos elevaban al 
Salvador y á la Virgen, como hijos 
amorosos, para la prolongación de la 
vida de León X I I I , su ardiente deseo 
do ver coronados los esfuerzos del 
Pontífice para la unión do los cristia-
nos de Oriente, como en el concilio de 
Florencia en la Edad Media y recordó 
el Congreso Marzano de la Toscana, 
que las damas florentinas reproducirán 
este año en Santa María de las Flores; 
y la hermosa peregrinación del verano 
último de los hijos de Liorna, de Pisa, 
Siena y otras ciudades, al santuario 
de la Virgen de Montonero. 
Conmovidísimo Su Santidad, dio las 
gracias, y en una preciosa alocución 
reconoce en estas demostraciones el 
renacimiento de los principios morales 
y religiosos, debido á la intercesión de 
la Virgen. Ciertamente, añadió, Dios 
lo es todó: redención, misericordia, sal-
vación, beatitud. Pero después del 
Señor, la Virgen su Madre, y San Pe-
dro su vicario, aparecen como los dos 
astros mayores del firmamento de la 
Iglesia y los dos polos del mundo cris 
tiano. Amar vivamente á María, fuen 
te soberana de esperanza y madre de 
gracias, y al vicario de Dios, como 
maestro do verdad y guía supremo de 
las conciencias, son un deber de toda 
alma creyente. A veces lo olvida el 
siglo incrédulo, con grave daño, hasta 
que el siglo de Dios misericordioso di-
sipa la niebla de escepticismo y el es 
fuerzo de pasiones anti-cristianas. 
"En cuanto á vosotros, hijos queri-
dísimos, os bendecimos amorosamente, 
reunidos en esta Santa Aula , y recor-
damos con complacencia el movimien 
to espontáneo de piedad que os con 
dujo con vuestras familias al santuario 
de Montenero. De este despertar de 
la fe procede la prosperidad moral y 
material de la bella Toscana. Mante-
neos estrechamente unidos á esta Sede 
apostólica, conservanilo vuestro amor 
á María, después de Dios, el más sóh 
do sostén de vuestras almas; y si par 
tiendo de Eoma lleváseis consolidada 
más y más vuestra fe, este sería el fru-
to más bello de vuestra peregrinación. 
Á tan alto resultado concurr irá el se-
gundo Congreso Marzano, al cual des-
de hoy anticipo mi bendición, como os 
la doy á todos los presentes, á vuestras 
familias y á vuestra cara patria." 
Á ovaciones inmensas en el Au la 
Santa, siguió el canto de los peregrinos 
á María, y la hermosa ceremonia de 
besar el pie y la mano del Santo Pa-
dre, rodeado de los prelados toscanos, 
que le formaban corona, mientras Su 
Santidad tenía una palabra amorosa 
para cada uno de los peregrinos. 
Los romeros toscanos, como anterior;; 
mente los de la alta I ta l ia han podido 
tomar parte en las visitas preparadas 
por las asociaciones católicas de Roma 
á las siete basílicas, á la conmemora-
ción de la primera Cruzada hecha en 
los bosques legendarios, donde duran-
te la primavera celebra sus academias 
la Sociedad literaria de la Arcadia; 
que profesáis á Eva do Merinval; por 
eso no he querido nunca, llevado del 
respeto con que miro vuestro modo de 
pensar, ni aún pronunciar su nombre 
donde pudiéseis oírme; pero ya no es 
posible callar, y os hablo con toda la 
sinceridad que me caracteriza. Creo 
firmemente que me amáis mucho, pero 
también creo que vuestro odio hacia 
Eva de Merinval supera al cariño que 
me profesáis, y , con perdón vuestro, 
volveré á ver á Eva antes do que sea 
esposa de Dios. 
Levantóse Gibert y se dirigió hacia 
la puerta; pero su madre se le adelan-
tó para estorbarle, el paso. 
—Te lo ruego, hijo mío! exclamó lle-
na de angustia. * 
—Es fuerza, madre mía; ta l es mi 
voluntad! 
—Pero esa mujer es . . . . 
—No os toméis la molestia de decír-
melo. . 
Gibert desvió á su madre y salió sin 
obstáculo, porque Mariana no t ra tó ya 
de oponérsele, y cuando le hubo perdi-
do de vista, echóse desalentada en un 
sdlóu y der ramó copiosas lágrimas. 
E l ruido de un carruaje que pa r t í a 
velozmente no la movió más que á de-
cir: 
—iCuánto la ama! Ya se va. ¿En qué 
vendrá á parar estol 
I L 
Y TAN DOS. 
Permítasenos salvar con una plu-
mada la distancia que media entre los 
Campos Elíseos y el barrio de San A n -
tonio, y subamos sin remilgos al sexto 
piso de una casa de modesta aparien-
cia. 
A l entrar en una reducida habita-
ción de dos piezas de techo en desván, 
no lo haremos en balde, pues allí va -
mos á encontrarnos con dos de los más 
interesantes personajes de nuestra na-
i ración. 
Pobre era el ajuar de la Yiyieuda a-
y pasado mañana formarán parte de 
la inmensa concurrencia que llenará 
la Iglesia de Araceli, fundada sobro 
las ruinas del templo de Júp i t e r Olím-
pico en el Capitolio, donde se celebra-
rán con gran esplendor las exequias j 
funerales por las víct imas de Africa. 
Estos funerales propuestos en el Mu-
nicipio romano por los católicos, com-
batidos apasionadamente pór los con 
cejales masónicos, t endrán el carácter 
de que á su objeto piadoso concurri-
rán así los lleyes Humberto y Marga-
ri ta , como todos los generales, Parla-
mento y dignatarios del Estado, como 
el Patriarcado romano, empezando por 
el príncipe Colonna asistente al solio 
Pontificio. 
No menos solemnes resu l ta rán las 
exequias que ya se proponen en una 
do las primeras basíl icas de la Ciudad 
Eterna por el alma del cardenal Luis 
Galimberti, muerto ayer, y cuyo falle-
cimiento llora liorna entera. Naci-
do en ella en 1830, lo cual da al difun-
to sesenta anos de edad, de familia pa-
tricia, siendo enlazada á la estirpe de 
Bórbon su madre, después de una e-
ducación esmeradísima en la Acade-
mia militar Pontificia, empieza, joven, 
su carrera de eminente profesor en la 
Universidad católica, en el Colegio 
Romano y en Propaganda Fide. Dis-
tinguido por el cardenal Franchi, cuan-
do el advenimiento de León X I I I , se-
ñala una política de grandes iniciati-
vas, Director del Monitor de Eoma en 
su brillante época, autor de escritos 
eminentes, y Secretario de la Congre-
gación de Negocios Eclesiásticos ex-
traordinarios, puesto poco inferior al de 
Ministro de Estado de la Santa Sede, 
merece del actual Pontífice tres misio-
nes extraordinarias para Alemania, 
con motivo del cumpleaños de Guiller-
mo I , del advenimiento del emperador 
Federico y de la célebre cuestión de 
las Carolinas entre Gerraania y Espa-
ña, terminada por el alto arbitraje de 
León X I E I . En todas estas misiones, 
como durante su memorable. Nuncia-
tura en Austria, donde supo captarse 
toda la benevolencia del emperador 
Francisco José , la acción del que lue-
go fué cardenal Galimberti, resultó e-
íicacísima, para secundar los nobilísi-
mos propósitos de León X I I I , que pro-
dujeron la pacificación entre la Santa 
Sede y el Imperio Germánico, ponien-
do término á los males del Kursur-
k'amph. Pecampensa de tan altos ser-
vicios fué la Nunciatura de Viena, y 
más tarde la purpura que le concedió 
el Pontífice actual, quien lo tenía en 
tal estimación, que después demandar-
le al lecho de muerte la más emocio-
nada bendición apostólica, al saber a-
noche su fallecimiento, exclamó, sumi-
do en llanto: ¡He perdido mi amado 
Luis! 
l lamado en los últ imos tiempos á 
formar parte de la alta Congregación 
de cardenales para la unión de las 
iglesias de Oriente y de Occidente, si 
su muert.é.iíE*g;:nma gran pérdida para 
esta 'ca\isn''en$(iána, ló es1 jrrepiirable 
para la política d^eoncil i aciones y dé ' 
amplias miras, de q&q era prijicipal 
campeón en el Sacro Colegio; de ca 
rácter ibierto y leal no4iííí ia -misterio 
de sus opiniones ¡Vcerca,,de las chestio--
nes más ftn'portantes que interesaban á 
la Santa Sede, aún cuamfó, su, actitud, 
y la predyeccióji luostráda haqja lá a-
lianza de ia'Kuafoiia.'c^nír^lf^qu^ pie 
feria á la de Francia y 1 Rusía^ íe hu 
biesen creado dificultad©» eípnciertas 
regiones del V a t i c a n ^ ' ^ í V i e & f o Ga-
limberti muchos ^' tffíMíplaban en' éM 
un candidato pruhable á l a sa ra : 
También se halla énfermo de a lgún 
cuidado el cardenal Bianchi, Nuncio 
que fué en España , y á cuya cabecera 
se halla Monseñor Cardona, Obispo t i -
tular de León, Vicario castrense, de la 
Capilla real de Madrid, predicador ex-
celso y venido recientemente á Roma 
para presentar sus homenajes al Padre 
Santo. Ha sido portador de un ner-
moso retrato de Alfonso X I I I , que el 
infantil y regio ahijado regala á su ex-
celso Padrino. Obra del malogrado 
pintor Palmarolli, es una ofrenda en 
el próximo cumpleaños del Soberano 
de España, como á la vez producción 
digna del Director de la Academia de 
Bellas Artes de Eoma y del Museo de 
Madrid. 
# # 
Las elecciones munioípaíes realiza-
das en Francia no alteran sensible-
mente el estado de sus Ayuntamien-
tos. Los republicanos templados ganan 
algunas docenas de asientos en las 
Municipalidades; pero lo logran á cos-
ta de la dereoha monárquica, y no de 
quella; pero estaba tan aseada, que 
deíBde luego se echaba de ver que una 
buena ama de casa ejercía allí sus fun-
cione?. Lo único digne» de mención en-
tre aquellos muebles de nogal, era un 
monetario abierto y que encerraba me-
dallas, preservadas de polvo por un fa-
nal de vidrio. 
Contenía, una cruz honorífica, y cosa 
de otras veinte de oro y de plata, de 
las que se dan á los que salvan del pe-
ligro á los náufragos, con los corres-
pondientes pergaminos enrollados en 
que constaba el hecho á que se había 
debido el premio. 
Todas esas cruces y medallas eran 
de Pablo Pierrebuff, el piloto de la Man-
cha', ahora estamos en casa de Juan 
Pierrebuff, en donde le acompaña su 
hermana Berta, con quien vive eu Pa-
rís desde hace cosa de un año. 
Fascinado, galvanizado, a t ra ído por 
el loco amor que Eva le inspiraba, de-
Jó Juan en Lorieut á su madre y á sus 
dos hermanas, Juana y Julia, y se fué 
á P a r í s tan luego como supo que la 
señorita de Merinval se iba á la capi-
tal á acabar los dos años de noviciado 
ep el hospital, en ese inmenso recep-
táculo de tantos sufrimientos y miserias. 
Quiso Berta acompañar á su herma-
no, con ia esperanza de ver en P a r í s 
á Gibert. 
Juan, que acababa de vestirse para 
salir á la calle, se llegó á su hermana 
con cierto empacho, como si quisiera 
hablarle sin saber cómo empezar. 
E l sello del tiempo impreso en la 
fisonomía de Gibert, no lo estaba me-
nos en las del hermano y la hermana. 
Oh, amor! pasión devoradora, que si 
no se satisface, nos seca y nos consu-
me física y moralmente. 
Todavía era Juan un robusto jóven, 
buen mozo, y Berta no hab ía perdido 
nada de su majestuosa belleza, deesa 
belleza que subyugaba á cuantos la 
veían; mas para ambos hermanos no 
era ya posible la ventura, v si sólo la 
desesperación. 
los radicales, que conservan su gran 
superioridad en el Municipio parisiense 
y su numerosa representación en mu-
chas de las principales ciudades de 
Francia. Estos resultados no facilitan 
la misión del templado gabinete Moli-
no para la eventualidad de que faltán-
dole la treintena de votos, que hasta 
ahora ha obtenido en el Cuerpo Legis-
lativo, y alentado por el Senado y el 
Presidente Fé l ix Faure, se decide á 
convocar á Francia á unas elecciones 
generales. 
Hasta ahora el mundo que ama la 
paz universal no tiene motivos sino 
para felicitarse de la manera tranquila 
con que se ha efectuado la sucesión 
del trono de la Persia, después del 
cruento asesinato de Nasr-ed-Dine en 
el Santuario inmediato á. Teherán , 
Muzaffer-ed-Dine, hijo del asesinado, 
ha ceñido la corona, adornada de los 
primeros brillantes del Asia, sin dis-
turbios, y sin oposiciones de su her-
mano Zille, quien según ciertos tele-
gramas h l b í a jurado bañarse las ma-
nos en sangre fratricida; y que colma-
do de distinciones por el nuevo Shah, 
se muestra el más benévolo de los 
veinte hijos, seis varónos , y catorce 
hembras, que ha dejado el monarca 
difunto, de sus cuatro esposas y dos-
cientas favoritas del Harem persiano. 
Inglaterra, Rusia y Turquía , posesio-
nes las más importantes por sus rela-
ciones con la Persia, han reconocido al 
nuevo Shah y las demás naciones se-
guirán su ejemplo. 
Sería ocasión, si el telégrafo y la 
prensa no se me hubiesen adelantado, 
de consagrar algunas l íneas á la varia-
da historia del difunto Shah, á quien 
conocí en P a r í s y Poma, durante los 
tres viajes que realizó fuera de su Es-
tado, que se preparaba á abandonar 
para asistir á la coronación de los 
Czares en Moscow; á pintar su mezcla 
de soberano amante de los progresos 
modernos, y autor de crueldades como 
en los siglos más bárbaros de la Per-
sia, especialmente contra la secta po-
lítica y religiosa, que iniciada, por el 
Babismo, ó sea la «Puer ta para llegar 
al conocimiento de Dios», fué fundada 
hace medio siglo por el joven persa 
Bab al volver de un viaje á la Meca, 
el cual murió decapitado en 1852, para 
que nueve lustros después, uno de sus 
adeptos consumase en el Santuario de 
Abdul-Azin, en las inmediaciones de 
Thera^ la muerte, por un pistoletazo 
en el corazón, del Soberano objeto ya 
de otros atentados, á los que pudo es-
capar para caer ante Moilah-Keza. 
Pero prefiero á historia antigua de 
una semana, en nuestro siglo del 
telégrafo, de los cables y del telé-
fono, dedicar las pocas l íneas que pue-
de soportar esta ya larga crónica, á 
decir cómo cont inúan las magníticas 
tiestas por el décimo siglo de la crea-
ción del Peino de H u n g r í a , en medio 
de suntuosas funciones jiontííicadas 
por él Cardenal Primado del Reino de 
San Esteban y de Arpad; de apertu-
ras de Exposiciones incomparables en 
jjiida-Pesth, de procesiones simbólicas 
que presiden el Emperador y la Em-
peratriz, y de banquetes que toman su 
principal importancia de los brindis 
en extremo expresivos de representan-
tes extranjeros, ó de telegramas leídos 
de soberanos de las más grandes po-
tencias. As í el conde Ni^ra, embaja-
dor de I ta l ia y decano del Cuerpo di-
plomático, dijo que la nación húnga ra 
festejaba con justo orgullo su existen-
cia milenaria, guiada por un Kcy glo 
rioso y sabio, venerado de lodos y ani-
mado del alto sentimiento del deber y 
del amor á la paz; al cual deseamos, 
añadió, como á la Peina Emperatriz, 
conserve Dios la vida para salvación 
de la Hungría y bien de la Monarquía. 
A cuyo brindis hacía seguir la lectura 
del telegrama del Rey de I tal ia , pre-
sentando sus felicitaciones más cordia-
les y los votos más sinceros por la 
prosperidad del Rey de Hungr í a y del 
pueblo Magyar. 
Todavía más acentuados resultan 
los telegramas, al lado de los de otros 
soberanos, de los Emperadores de A-
lemania y Rusia. Guillermo I I dice:— 
''Te envío con fiel amistad el saludo 
más sincero y mis felicitaciones, con 
el vivo voto de que el Rey y el pueblo 
de Hungr í a permanezcan siempre fiel-
mente unidos, siendo apoyo para la 
paz de la Monarquía aus t ro -húngara 
y sus fieles" Y el Czar se asocia 
de todo corazón á la memorable so-
teranidad de tal día, ofreciéndole sus 
votos más sinceros, como la expresión 
del ardiente é inmutable afecto que le 
profesa.—UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
Muy pocas palabras se dirigen uno 
y otra, pues sabedores mútuamente de 
sus secretos, se comprenden sin ha-
blarse. Tristeza apacible, fría y con-
centrada, presta sombra á sus rostros; 
tienen como hundidas las mejillas; la 
tez ha perdido el color de la salud y 
es aplomada, y sus ojos tienen el br i -
llo fatídico que da la fiebre; ni una sola 
sonrisa asoma á sus labios descolori-
dos, pues viven sin cuidarse de lo que 
pasa y ensimismados en sus penas y 
dolores, que no tratan de aliviar co-
municándoselos. 
Juan se avergünza de decir que ama 
á la hija de un hombre á quien ejecutó 
su propio padre. 
Berta no se atreve á confesar que 
ama á Gibert. Viendo que su hermano 
vacila en hablarle, acaba por decirle; 
—Vas á salir, Juan? 
—Sí. 
—Adónde vas! 
—No tengo valor para decírtelo. 
—Ya lo sé, puedes hablar. 
—Voy á ver si consigo tener la úl-
tima entrevista con Eva y des-
pués 
—Vaciló el jóven antes de concluir 
la frase. 
— Y después? p regun tó Berta. 
—Moriré. 
—Morirás! exclamo la jóven extre-




—Para qué quiero la vida? repuso 
Juan con amargura; no la puedo so-
brellevar sin esa mujer, y dentro de 
pocos momentos será ya imposible que 
llegue nunca á ser mia. 
—Oh! no te lo desapruebo, hermano 
mió! 
—Luego me comprendes! 
—Sí, respondió Berta suspirando 
profundamente. 
—Vale más así, 
—¿Porqué? 
—Porque de miedo de que lo tuvieses 
N O T A S T E A T R A L E S 
Iri joa navega con próspera suerte. 
La l luvia que descompuso el piso de 
las calles el lúnes, no fué óbice para 
que por la noclie se viese aquel co-
liseo rebosante de espectadores, so-
bresaliendo en palcos y lunetas en-
cantadoras señori tas que también b r i -
llaban por su elegante atavío. A todas 
obsequió la Empresa con monísimos 
houquets de flores naturales. 
La novedad del programa era el de-
but d é l a hermosa tiple Julia Acosta en 
dicho teatro, la que cantó la linda ro-
manza de Los Diamantes de la Corona, 
esmerándose en la ejecución hasta el 
punto de ser obsequiada con ramos y 
de verse obligada á repetirla, entre ca-
lurosos aplausos. 
Pero donde esa cantante entusias-
mó de veras al auditorio, fué en el tan 
güito de La Currita, que dijo y bailó 
con mucho donaire secundada por el 
vejete calaverón y danzante (Andrés) 
y por el esposo tímido (el tenorcito 
Ramírez). A q u í los oyentes llegaron 
al delirio, entre aclamaciones y aplau-
sos y se impuso en el acto una "se-
gunda edición", de la escena cantábi-
le-mímico-coreográfica. 
Pues señor, ía reglana Julia Acosta 
ha entrado con buen pie eu el E d é n 
de los Jardines y por ello la felicita-
mos. 
La Empresa de) veraniego teatro 
acaba de contratar á la cómica y gua-
rachera Susana Mellado, que ya figuró 
en la Compañía de Salas, y tiene feli-
ces disposiciones para el género á que 
se dedica. Y entre los nuevos iuguetes 
líricos con que cuenta la citada Em-
presa, figuran un saínete, letra y mú-
sica del Sr. La-Presa, titulado W- No-
vio déla Niña ó Se Alquila una Habita-
ción, y Números, Amor y Paz, libreto del 
Sr. Pichardo y Arredondo, y pait i tu 
ra •del citado Sr, La-Presa. Veremos 
si prenden. 
Para terminar, léase el programa com-
binado para esta noche por los Sres. 
Generoso y Jorge: Con Permiso delMa-
ridoy E l Matrimonio de A l i . Cantos po-
pulares á la terminación de cada acto. 
La celebrada tiple ligera de la Com 
pañía de Opera Popular, señora Lui-
sa Fons de Calvera, dispone su bene-
ficio para mañana , jueves, en el Teatro 
de Albisu, habiendo elegido La Sonám 
hila , en función por tandas. A dicha 
cantante acompañan las señoritas 
Atienza y Veil lant y los señores Soto 
rra, Monros y Marcos. 
Es de esperar que las damas, á qu'C-
nes la Fons dedica ese espectáculo, a-
cudan á la casa de Azcue, á dar una 
prueba de admiración y simpatía á la 
feliz in té rpre te del repertorio de Be-
líini. 
La velada l í r ico-dramática, de ca-
rácter benéfica, anunciada para él 
jueves 4, en Aires d'a Miña Terra, ha 
sido puesta por su organizadora la so 
ñorita Consuelo Deupí , bajo los auspi 
cios del Sr. Gobernador General, Mar-
qués de Tenerife, 
- £1 espectáculo empieza á lasocliu y 
media. Véase en qué términos se <lw i 
ge á los habitantes de la Habana, la 
precitada zarzuelera: 
''Cinco meses hace que fuimos redu-
cidos á la miseria por unas partidas 
que penetraron en Güira de Melena. 
Desde aquel momento, mi pobre- padre 
cayó en cama abatido y enfermo, y al 
verlo con una familia numerosa, ven 
cido por la enfermedad que le consu-
me hace tres meses, careciendo de to-
do recurso, tpi deber de hija era im-
plorar la protección de las sociedades, 
y la d ignís ima Junta Directiva de és-
ta, me abrió sus puertas para que die-
ra la función que hoy os ofrezco, y a-
gradaros tan sólo serán los deseos 
de vuestra servidora—(7. />." 
Mañana reproducirémos el progra-
ma íntegro, añadiendo sólo por esta 
vez que las entradas valen cincuen 
ta centavos cada una, y las lunetas 
con en t raña , un peso en plata. Que la 
animosa hija lleve adelante su loable 
propósito. 
UN FOLLETO POLÍTICO.—Por el ú l -
timo vapor correo de la Pen ínsu la he-
mos recibido un ejemplar de E l Proble-
ma de Cuba, por el ex Presidente de 
la Audiencia don Antonio Romero 
Torrado, opúsculo que ha llamado la 
atención en Madrid extraordinaria-
mente y que encierra no poco interés 
á mal, no sabía cómo hacerte saber mi 
resolución. 
—¡Tenértelo yo á mal! ¡qué insensa-
to eres! 
—¡Oh, sí! yo temía 
—Temor infundado, pues yo abrigo 
el m i s m o p roy ecto q u é tú . 
—¡Morir tú , Berta! exclaiyó Juan 
estnperfeclo. 
- S í . 
—¿Y porqué? 
—¿Amas á Eva, Juan? 
— Con delirio. 
— Pues bien, yo amo á. Gibert como 
t ú amas á Eva. 
—Pero t ú puedes casarte con Gibert. 
—¡Oh! no! E l ama á Eva tanto co-
mo yo le amo á él. 
—¿Cómo lo sabes? 
—Estoy persuadida de ello; y para 
cerciorarme más, te voy á acompañar 
al hospital. Asistiré á la toma de há-
bito de la señori ta de Merinval; allí 
estará Gibert y le veré por úlima vez; 
y cuando volvamos de lá iglesia, Juan, 
entonces moriremos. 
Juan conocía á su hermana; sabía 
que una vez decidida á hacer una co-
sa, era inútil tratar de disuadirla; así 
es que sin hacerle objeción alguna, se 
contentó con decirle: 
—Toma mi brazo y vámonos, que. ya 
es hora. 
—Berta aceptó el brazo de su her-
mano, y cuando estuvieron en la calle 
tomaron silenciosamente el camino por 
donde se iba más directamente á la 
ciudad. 
La ceremonia debía veri ti car se en la 
capilla del hospital. 
I I I 
Y VAN TRES 
Vamos, á estilo de pájaros, á em-
prender el vuelo y á, posarnos en las 
cimas de las lomas de Montmartre. 
Un hombre acaba de en ira r por la 
reja do esa inmensa casa que el inge-
nioso propietario ha convertido en una 
especie do hotel amueblado, al que de-
para las personas que siguen los suce. 
s s que se desarrollan en esta Ant i l l a . 
Se halla de venta á 20 centavos el 
ejemplar en la l ibrer ía "La Historia", 
Obispo 46. 
EOM CREOSOTADO.—Así se llama un 
remedio excelente contra la grippe, que 
se vende en las principales boticas y 
se prepara con el legítimo Rom Bacar-
dí, según fórmula del conocido Dr. Del-
fín. Se detalla por medias botellas 
como si fuera rom solo. 
Bueno es que el público sepa que el 
Eom Creosotado, que sirve también 
para todas las afecciones del aparato 
respiratorio, ha obtenido gran consu-
mo hasta ahora, merced á los magnífi. 
eos resultados que con él se obtienen. 
Basta tomar ese agradable líquido 
tres ó cuatro d ías para conocer su efi-
cacia, por cuyo motivo lo recomenda-
mos á nuestros lectores hoy que la in-
fluenza ó el trancazo está haciendo de 
las suyas, aprovechándose de los cam-
bios de temperatura. 
REVISTA DEL FORO.—El último nú-
mero repartido de este periódico ha, 
llegado á nuestra Redacción con el si-
guiente sumario: 
Antonio L . Valverde: De los bienes 
reservables .—José G. Romero de Teja-
da: De la identificación por la antro-
pometría .—L. P.: Competencia en la 
provisión de capel lanías .—Pedro Gal-
bis: Alcance y aplicación del art. 1.575 
del Código Civil.—Felipe González 
Sarrain: Del delito de rapto y el T r i -
bunal Supremo de Justicia.—Carlos del 
Riesgo: Derechos que concede le Ley 
Hipotecaria sobre los bienes asegura-
dos.—Antonio S. de Bustainante: No-
ticias bibliográficas.—Directorio de la 
Adminis t rac ión de justicia.—Anun-
cios.—Redacción y Adminis t rac ión do 
la Revista: Aguacate 128. 
MALAGUEÑAS.—(Por N . Diaz Esco-
bar.) 
Cuando mo muera, deseo—que me 
entierren junto á t í—que hasta muer-
to, serranilla,—nos tenemos que seguir. 
Eay quien la mano te estrecha—y 
al estrecharte la mano—está pensando 
en el modo—de poder hacerte daño. 
E L ALIMENTO DE LOS NIÑOS.—Lógi-
co es que las madres de familia sepan, 
ahora que escasea la leche, que de ca-
lidad superior, garantizada, x)roce(le11-
te de las mejores vaquer ías de Campo-
Florido, la hay de venta—á 12 centa-
vos el .pirro, servido á domicilio—en el 
almacén de víveres finos La Vizcaina, 
Prado, 112, Sol, 98 y en el Vedado, L a 
ylw¿;r/"c«, calle T'1, número 80, tel'étono 
838, según se expresa en el anuncio 
publicado ayer en nuestra edición ves-
pertina. 
Como la leche es un alimento sano 
que necesitan los niños y los enfermos, 
nos apresuramos a dar este aviso para, 
sosiego de las personas a quienes po-
nía de mal humor la no venida de su 
lechero á la Habana y la falta do 
buen líquido lácteo que se notaba has-
ta en los mejores cafés d é l a ciudad. 
Aroma delicioso—siempre ha t ra í -
do—la leche de tus vacas,—Campo-
Florido. 
¡COCHEROS, Á INGLATERRA'—El ac-
tual Gobierno inglés va á conquistar 
una gran popularidad entre los coche-
ros del Reino Unido. 
Aquel Parlamento va á discutir muy 
pronto un proyecto de ley presentado 
por el Gobierno, autorizando á los co-
cheros a conducir ó hacer conducir á 
los puestos de policía, á todas aquellas 
personas que no procedan bien con 
ellos. 
Según el mencionado proyecto, se 
impondrán catorce días de prisión y 
50 pesetas de multa á todo aquel que 
sea considerado culpable de haber a-
bandonado á un cochero sin pagarle, ó 
de haberle dado señas falsas, en el ca-
so de falta de dinero involuntaria ó 
accidental. 
A l menor asomo de discusión, el co-
chero podrá llevar á su cliente ante el 
más inmediato tr ibunal correccional, 
para que lo juzgue. 
Cuando éstos se hallen cerrados, el 
cochero podrá llevarlo á la prevención 
más cercana para qjie se decida Yér— 
balíñente el asunto. 
Las concesiones que en ese proyecto 
se hacen á los cocheros, van más allá 
de lo que éstos habían solicitado siem-
pre. 
ACLARACIÓN.—En la Crónica que 
se publicó el martes acerca del matr i -
monio de nuestro amigo don José I n -
clán con la señori ta María del Rosario 
Menéndez Parra se dijo que, abierto 
el buffet, circulaban por todos los de-
partamentos de la casa criados cou 
bandejas de dulces y refrescos. Hoyy 
signan con el signiñeativo nombre de 
Castillo de la niebla. 
Pocos nos importa el edificio, y lo 
que sí nos llama la atención es el hom-
bre, que era Ricardo Pierrebuff, cono-
cido durante largo tiempo con el nom-
bre de Cárlos Delmona. 
Aunque el mes en que esto pasaba 
era él de A b r i l , y estuviese el tiempo 
magnilico, sereno el cielo y el sol ar-
diente, Ricardo estaba embozado en 
una amplia capa; andaba muy de pr i -
sa, con la cabeza inclinada como si es-
tuviese entregado á graves meditacio-
nes, y de vez en cuando lanzaba á la 
ciudad una mirada llena de tristeza. 
No se necesitaba mucho para cono-
cer que era otro desesperado; pero en 
su desesperación campeaban el odio, 
el arrebato, la cólera, pues él, como su 
hermano, se babía separado de su fa-
milia por s e g u i r á Eva, y también co-
mo á su hermano, le ocurrió curarse 
de ia pasión cou el suicidio, pero tenia 
además sed de sangre; necesitaba que 
alguieu muriese antes que él; y ese al-
guien era Eva de Merinval. 
Por muy sincera que hubiera sido la 
conversión de Ricardo cuando casi mo-
ribundo al lado de su padre herido, le 
juró vivi r en lo sucesivo como hombre 
honrado, no hab ía podido descartarse 
por completo de las malas inclinacio-
nes que const i tu ían su carácter. Cavi-
loso, celoso, egoísta y rencoroso, solo 
hubiera podido corregirse de estos de-
fectos si Pierrebuff no hubiera muerto 
y le vigilara teniéndole bajo su férrea 
tutela. 
Mas ya no existe, el piloto, y el amor 
hab ía vuelto á pervertir á Ricardo. 
Solo en la tierra, muy poco caso ha-
cia de la vida constándole que Eva no 
le amaba y que iba á retirarse del mun-
do, donde tal vez a lgún día se hubiera 
casado con él, no obstante que le veía 
con aversióuj Ricardo iba á P a r í s con 
el ánimo de cometer dos crímenes. 
(Se joyilinuará.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A - 7 n . 3 ¿c i m 
Díejor iaformados, podemos aíiadir que 
de ese servicio se eiicargarou los de-
peudientes de la panadería, dulcería y 
repostería <4LaModerna' Monte 48. Ai 
César lo que es del César. 
CABOS SUELTOS.—Nos lia obsequia 
«lo el joven compositor de música don 
Enrique Üottaidi con un ejemplar de 
eu paso-doble Los Guías, que se acaba 
de poner á la venta en el almacén de 
D. A. Lóp¿z. Mil gracias por el pre-
sente. 
—Trae el número 17 de L a Escuela 
JlhUluo-Denlat, revista que dirige el 
Dr. Koias, un articulo sobre el umu-
£iiet" en los niños, otro acerca de los 
peligros de la tintura de iodo mal pre-
parada, y muelios trabajos apreciables 
y de uctualidad. 
VACUNA.—Uoy, miércoles, se admi-
nistra cu lu Sacristía de San Nieolás, 
de 3 ;i Bn lít del Angel," de 12 á 1. 
UECI.AMO AMEIUCA.NO.—Kntre 
franeesí s y nmeiicarios, no se sabe á 
quiéries eonceder el record de la origi-
iiiili.l.ul « i el rcel uno. Eu. Varis hay 
t:ii l i actualidad tres parejas de caba 
lleros p nlu iii.ireá que elegantemente 
vestidos, no liac y corbat.i blanca, á 
ttnlu etúpiela, pasi-.m en los bonle-
vaieá por la tanle, d.' ;', íi 7, anuneian-
do a viva \ov. el [iiogiiima minucioso 
de un sabui »le. eouciertos. 
I\MO CSI> es y.t muy antiguo al lado 
del nuevo ariiVu-io imaginado por un 
fai ui u t uliro de Nueva-Vork, ¡áego 
qiu-. U.i llenado durante algunos días 
1 ogucijo las ¡sal.ts de espeetacnios 
de la graii t iinl.ui de ios Errados-Uni-
dos 
Ksto émulo dr, imestro Dr. Garrido 
ha Uisemndo (Urectu butacas o lunetas 
de oiquesta á cieito número do iudivi 
dúos completauienre calvos, después 
de haber hecho pintar en su reluciente 
cváaeo con índigo bien chilión (azul 
tuerte) el nombre del remedio que 
quiere popularizar. E l cráneo-reclamo. 
puesto á la última moda, se coloca muy 
tranquilo en su butaca y se descubre 
ra cemente, como si ignorase las ilus-
traciones que recubren su calva. 
E l público se ríe como un descosido, 
y al otro día cuenta por todas partes 
el incidente que ocurrió en el espec-
táculo, sin olvidar, por supuesto, el 
nombre de la medicina tan ingeniosa-
mente anunciada. 
E n verdad, no hay como los yan-
kées para divertirse en sociedad. 
AMOR ETERNO.— 
Te quiero tanio, que ;l decirlo cedo, 
aunque el decirlo me produce espanto; 
mas tautq sufro, de quererte tanto, 
que ya mis penas ocultar no puedo. 
Eíperando tu amor, doliente quedo 
Boñando dichas y vertiendo llanto; 
mas, al saber que sabes mi quebranto 
y me puedes amar, me turba el miedo. 
Nunca me correspondas, porque ívía, 
la realidad, en mísera asechanza, 
la ilusión que me alienta borraría. 
Nadie sabe apreciar el bien que alcanza. 
Para adorarte siempre, vida mía. 
Btempre te be de adorar como esperanza. 
M. J iménn Áquino. 
MARIDOS CRIMINALES.—Dos seño-
res de edad madura corren ana juerga 
y luego se reúnen en un gran café, 
próximo al Parque de Colón. 
—Debes ser más cauto, más discre-
to, más juicioso, porque si tu mujer 
supiera que la engañas se mori-
ría. 
—¿Estás seguro? ¡Ah, tonto de mí! 
¡Y yo que procuraba que no se entera-
se de mis malos pasos! 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
J)1A 3 DE JUNIO. 
E l Circuíf ettl en la Catedral. 
Santa Clotilde, reina, y san Isaac, TDon;c y cuat -
tir. 
Santa Clotilde, fm; h ĵa del Cbilperico,, hcimano 
mpnor de Ooudebaldo, Clotilde fuá criada en la 
Corte de ¡su lio, y por nna providencia singular ina -
tniid:i f\i la religión católira, aunque educada entre 
Infirlr?. 
l!,>ial>a Clotilde dotada del conjunto de las virtu-
des, y la reputacióu de sn talento, hermosura, man-
seduinlire, modestia y piedad, ia hizo objeto de la a-
dorai-.nm de los reinos circunvecinos, por lo (\ne Clo-
doveo 1, llamado el Grande, victorioso rey de los 
francos: la pidió y la olituvo de su tío por esposa o-
torg/mdola cuantas condiciones desease para t i Kbre 
y sequío ejercicio de su religión. Con sus or icioiie» 
gano Clotilde para Dios á su «isposo. 
En su inatriinonio tuvo uuesíra Sania tres hijos, 
los cuaf'-s reinaron, el primero, Clodomiro en Or-
leaus, Cbildoverto en Paris y Clotario T en Soissóu. 
Esta división produjo muchas guerras, y esto i-.ontri-
binó mucho pera apartar Clutilde su corazón de to-
da .ilición al mundo y de su» traiciones Laelerni-
dad llenaba su corazón y empleaba toaos «us pcii-
tmiút*Hims. 
K* lu.. la Santa predijo sn muerta treinta Ama 
aiii«-- v e sucediese y lut- ti día 'J de JI.ÜÍO del 
ahí) i la. 
F I E S T A S E L JUEVfíS 
Misae soléame*. E n la Catedral la de Tercia í la» 
•obo, y en lúa domila iglesia» las do cobtumbro. 
Corte de Marta. —Dii 3 —Corresponde vigitar á 
Kmsira Señora de laüan.l.i.l del CofcM e« Suo 
Ki« ojás. flmio 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
PiOsidtñKe: Ilimo. Sr. Don Jtat PuUdo y 
Ai royo. AtiiJioncia. 
SALA UE LO CTVTL. 
Prc.sKknn.: Huno. Sr. Don Sebastian Ca-
Las—Siiu Migvd Uü. 
Ma^i.sn ;;(|<,fí.— Don Rícanlo Dtat Agerc— 
Zulu«ttu, u" O. 
D ú o Fr;iotiHCo rampiüón.—Galiano, 75. 
JJUO Fi aucisco Noval y Marti.- Neptuno. 
hou Mantie] Vias Ocboteco.—Vinudea 2. 
SALA DE LO CRIMINAL. 
SECCION PRIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mon-
ÜO Figueroa.—Consulado, 14G. 
--Magistrados; Don Ricardo Maya y Laffo. 
Prado. U •> J 
l2S>0n Juan VaU3óe Pafie3-—San Ignacio, 
^«ta Sección conoce de tas causas que 
piocedeo de Joa juagados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Madauao. Guanauacoa y 
büiüea. 
SECCIÓN SEGUITDA. 
Presidente: rtmo. Sr. Don Josó María 
Saborido —Chacón,. 23. 
Magistrados; Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Üabana. 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las cansas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
flelén. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRAOOS BlrPLENTEf 
Don Rafael Maydagán Reiua34. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Igoado 14. 
Don Antonio Corzo,—Aguacal. 122. 
n H0 Josó 1 Oun?,ález v Lauuza —Ca-
Ij námero j i Vedado. 
TRIBCYAL COXIEXCIOSO 
PresideLte: limo, eenor acn José Pailáo. 
—Audiencia. 
Magistrados; don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Virtudes 2. 
Diputaüos Provincialee; don Miguel F. 
Viondi—Obispo 16. 
Don Fernando de Castro y Alio. Saq Ig 
QWiO 130. 
SUPLENTES 
Donjuán P. Toñarelly.—Coba54. 
Don Anronio Go\-üi.—Dragones 72. 
Don Caries Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Fraccíscc E. dala Torre—Be'.ascoam? 
na CAL. DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo l . 
IENTENTE FISCAL 
D.Belisirio Alvarez Cóspedas —Prado 27 
AROOADOS FISCALES 
Don Desiderio Aiomorio.—Casa de Reco-
das. 
Don Andrés Avolino del Rosario (con 11 
ceucia.) 
Don Demetrio López Aldázabal —Com 
póstela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53.. 
SUSTITÜTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.— Habana 5i. 
Don Enrique Roig.—Aguiar 116. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Bem* 
Obispo 28. 
Oticial letrado: D. Emilio Valdée Valea-
zuehv—Campanario 22. 
Oticial o"; Don Celedonio Berna!. 
Otro: Don Emeterio üreña y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan Gonzále: Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdés do la Tcrre. 
Id. Don Bonifacio Monta!van. 
Id. Don Franciseo Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieite?. 
Aspirante: Don José Duaue de Here-ia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: DOD Francisco E de ¡a Torre. 
Belascoain 7. 
Sección l": Don Joeí L Odcardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2a: Don Caiis'.j Dírandl.—Saa 
Lázaro 168 
C F I C I A L E S DE SALA 
Sección 1*: Dos Canoa Valdéa Faol). O-
bispo 127. 
Sección 2!; Dcr Aaoi/o Nietc—Prado 36 
altos, 
TASADOR REPARTIDOB 
Don Ricardo Viüate —5. Miguel 127. 
PE0CDRAD0KE9 
Decano: Voz Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolá? Sterling y Varona.-Reina 78. 
Don Fernando López,—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monis, 
Don Juan Mavorga.—Escobar 35 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dcbre? 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
De l ' í f l í laücia é i n s i r u c d ó i » 
CATEDRAI.. 
Juzgado; Habana, 43. 
Juez. D. Guillenno Bernai. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ;(5e 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodrícruea 
BELEN, 
Juzgado: Concordia, 2o, 
Jocz; Don Martin Firacés. 
Escribanos; Don Juan H, Vergel (Secre-
tario,) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
„ Juan J . Casas. 
GtJAJÍALUPl, 
Jazgadc: Chacón 2 
Juez: D. Carlos Ortlz y Coffigal 
Escribanos; D. Arturo Gailettl (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JESÜS K A E l A . 
Juzgador Tacón á. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard, 
Escribauos; D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
... Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Muiou. 
FILAS. 
Juzgado: Manrique oo. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
Escribanos; D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Navelra. 
• - Ventura Rodríaez Paer 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 70. 
Juc¿: D. Eugenio Luzarrota. 
Eticribauos: D. Luis Blanco (Secretarlo.) 
D. JosóNicoláe de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. Insua, 
M U N I C I P ALiBiS 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez; D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secieiario; D. Manuel García Villarrelly, 
Fi«cul; D. José A BeroaL 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero, 
Setrcl.irio: don JoséM* Franquelo. 
Fiscal: don Juan do Dios García Kohiv 
GUADALUPM. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez; don AU>oito Ponce. 
•Secretario: don Benigno A. MontalTOi 
Fiscal; don Joaó U liobeit:©. 
rsaxra HARÍA. 
Jninfido: Maloja 13L 
^ juez; don Loopolao Pnig. Con licencia; 
(í>tapacharáel suplente D." Lula Zañiga). 
Secrotano; ('.on Félix Pulg. 
Fiaca!; don Benito del Campo. 
PH. A A. 
Juzgado*. Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario; don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilarlo Gonzále¿ Sll i , 
CERRO. 
Juzgado: Principe Allónso Í25 
Juez; don Manuel Peralta y Melgar-ja, 
Secretario: don Ricardo Illa 
Fiscal; don Josó M* de Poo. 
PROCURA DORES DE LOS JU?/3AD0í. 
Decanato: San Ignacios. 
Decano; Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. Josó ürquljo, Rayo 71. 
« Francisco de P. Sánche: Suárez 30. 
" Virtoriano de la Llama. Rayo 4L 
" Josó de Zayas Ba¿4n. Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 569, 
" Alfredo M. Aparicio, Inlaatr!» U5i 
" Pascual Rodrigua?, Zari¿^a 13, Ce-
rro. 
k*« Jaan ValdósCaetn^, Birti'A) 77, Gua-
nabicoa. I 
*• Ran:ón Zub'.zarrsí», Jeitifl iei Mon-
te 549. 
»' Ramón Espinosa de los Monteroí. Je-
eús M1 88. ;Con licencia.) 
* Miguel A. Matamoros, Chacó? 10. 
44 Tcmás J . Granados. Camnanario 18. 
" Alfredo Llagunc. Jesús del Mente 379 
44 Federico A. de Castro, Industria 2. 
44 Josó Ramón Rivas Ravo 32. 
• Juan Marti. (Con íicencía.) 
** Fernando Tariche, Paula 35, 
* ALntonio Arjona. Corraleá 3. Gcanaca-
coa. 
" Mariano del Río, Agnila 54. 
44 Eduardo Adct, S. Mignei 145. 
44 Manuel L, Vizoso. Mente 125. 
14 Dommgo Ozeguera Asácate 13. 
(Con licencia; despica* e; eustimto ¿on 
Claudio Lóseos.) 
" Manuel Fernánder de ia Bif:::*, Sa-
lud 3^ 
i r o r A R i o a 
Decanato. EmpeariíúoZl. 
Decano; D. Francisco de Caítro. Empe 
diado 21. 
D. Joaquín Lancia, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Artoro Galletti, San Ign-icio? 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 25. 
. . . Alejandro Núñez, Empedrado l . 
Josó Mi.gnel Ht&o', Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 5o 
Francisco de P. Rodr(¿U82- ÍS^V 
cio 10G. 
José Ramírez Arollano, Empedrado 18. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San ígnacio 24-
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Galindo. Empedrado 19. 
. . Manuel Díaz Quibus. Empedrado S. 
RECISTTvADOR DE LA P?l0?ii.2JLD 
D, José M. Triana. Cuba 40 
CONTADOR J i r p r c i A i . 
D. Plácido P é m Poassln. Aguicate L23. 
REPARTIDOR DE NBGOCTC5 ZTT'ULi 
D. Rp./ae' Cortés. Suórez 12S-
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar O'tíz y López, Jesoj» Marta 26. 
ARCHIVO G S X E R A L DE PEOIDCCLCá 
A cargo da D. Arturo Galletti S i l M'.gwS'. 
n0 71. 
HABILITADO TTTDmAL 
D. José Roda'.go, Animaa S9. 
MUY B E N E F I C O 
Cüerpo Militar de Orden Pübi ico, 
R E L A C I O N 
E S L 0 3 S E f í O E E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, den Juan Copello Codeviüa. 
Ccmacdaníe. don Antonio Pueyo OUoqul. 
Capitán; don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés, 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Crro, ¿on Andrés Rodríguez Martínez. 
C::0; ¿22 Ladislao Hidalgo Domínarues, 
! • CCifPAlTf-A. 
Capitán; don Manuel Pozuelo Pedroao. 
Tcnic-íe,, don Inocencio Gómez Orduña. 
Orre, don Eugenio Tomás Vidal 
C::o( den E:pón:c Rodriínez Moiilnsdo. 
2* COMPAÑIA, 
Capitán, den Pedro Calvo García 
Teniente, den Luciano Aneircs Pa¿.:«. 
Ctrc, ¿on Manuel García Ramos. 
Otro, den Emilio García Gil. 
S" COMPAÑÍA. 
C&plíáá, don Pedro Méndez Vega 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Orro, den Miguel Füioy Salavarría. 
Otro, ion Emiliano Fernández Póres, 
4' COMPAÑÍA. 
Cap'.tan, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjóna Lechuga. 
Ctro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
O;ro. don Manuel Alvarez Martm. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diejo Mendo Carantoña. 
Gtrc, don Rafael de Aibear y Siint-Vnit. 
Academia de Ciencias Méaicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administracicn Central de Contribnc'cnea: 
Aduana Vie a. 
Idem ídem de Rentas y Loterías; Adorna 
Vieja. 
Idem General de Comunicacione3, Oficies t 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados- Ce-
rro 442. 
Asilo. Hermanltas de los pobres: Cirro, 
(¿uiría de Santovcnia. 
Asilo de Huérfanos; Cuba 129. 
Asilo ce mendigos ''La Misericordia''; Bue-
nos Aires 3.—Secretara Galiano uá-
mera GS 
Asilo Sau ,José: Al ñnal. cacada de Sa2 
Lázaro." 
Asilo San Vicente de ra o-, pa-a P̂ maí* Ce-
rro 797. 
'A6oc\acion Médica de Socoiros Mútnoi i? 
la Isla de Cuba," Prado n» 113. 
Academia Dental; Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe; Secre-
taría, Amargura '.3. 
Banco del Comercio; Mercadcree 33. 
Banco Español; Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación; Cü-
cios 28, 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to do San Agustín y Amargura co. 
Bolsa privada; Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hoscita,! MI 
litar. (. (. 
Caja do Ahorros y Socorro^ íé'ottds de 
Empleados y Obreros de la Isla- Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monte 3 
Capitanía del Puerto; San Pedro, frente a! 
muelle de Caballería. 
Capitanía General; Plaza de Armas. 
Cárcel Páblica; Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia 'y Maternidad-. San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recogidos; Comrostela y O'Eo'-
lly. 
Casas de socorro.—Ia Domarcac'.'i'íA Lam-
parilla 42 
Idem 2» Asilo de S. José. 
Idem 3» Lealtad 101. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados; Dragones 40 
Centro de Detallllistas; Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendados y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Coi ral de Consejo: Principo 28. 
Cuartel de Artillería; Comnostela y Fundl-
dlcion. 
Colegio de Corredores Notarios. Mercade-
res 2tí (BolsaOfician. 
Centro telefónico; O'Reilly i . 
Círculo do Abogados: Mercaderes núm. 2. 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas; Villegas nfl-
mero 111. 
Colegio de AOogados; Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: S?ii Ignacio nft-
mero 5. 
Comisión esoecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica; Administración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Amerlcana do Alambrado; 
Monto 1. 
Consejo cte Administración: üücioa afan. 4, 
altos. 
Coneervatorio de música; Reina 3, 
Contaduría Central de Haciendo; Aduana 
Vieia. 
Dirección de Feriocarríles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico; callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieia. 
Idem Idem de Telégraios: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio; Fosos. 
Estación Sanitaria do los Bomberos Muni-
cipales; Lamparilla 3L 
Escuelas de Artes y Oficios; División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan' 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de mnoscraa; San 
K'nrcio IÜ. 
Idem Añera á U Normal de maestros-San 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: T âmpari 
lia 74. 
Idem Provincial da Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla; Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem da Pintara y Escultura: Dragonea nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Qallano y Lagunas, 
altos, 
Hospual Aldecoa; Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria v Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaru de la ''Socidad deEatudioaClini-




1» zona, Sities, 59. 
2* zona. Carapannrio 20L 
3' zona. Estévez. Sá 
2* OOMPAKLA. 
]* zona, Aguila, 6J, 
2' j o* zona, Cuartel de la Fuerza. 
3* OOMPASLA. 
1' y -* zrna, Compoatelaesquina ft Paula 
¿, iona, Areenal. 40. 
Gimo ie P o l S S í a 
JEF- iTUXA L E PC LICIA 
Primer Jefé, Ccrcne: ¿en Juan Copeiio— 
Cuba 24. 





Jcan Cuevas Arredondo—Mcnte340, 
. . Ranô n Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pire: López. Gobierno Re-
c-ona!. 
. . Manuel Obregón.—Reccnocimientode 
bcQoes 
CKLAD0RIA8 DS BASiUJS 
Tomp'ete, Merraae-?? ü . 
Taoon. Industria Úf, 
Sa-jta Ciar.-». Luz 33 
Punta Consulado SO, 
Ai.irés, San Joaq-.ua Jó 
L'ovanó. Luvauó 104. 
vejado. T énrre 3# y 5* 
Monserrate. San Nipo'.aadi 
í ceok-'NJC.VO. Ma.-jn¿3,5o2zi.e: - JesOs 
Feíeefio." 
Si {^e/Malera 57¿' 
' • ^ y j Isidro, ¿k^ie 4. 
S iD-NioeVis Manrique 185. 
Veficaft oe San Lázaro, ConcorcL'i 179. 
(JPSÚS Mari^, Puerta. Cerrada 15 
San Leopoldo, Neptuna l l i 
Dr ag.nnea, San José S3 
Filar, Este vez 73. 
Aircvo A'polo. Josós dei MO:'.Ó ¿dU 
'Vi^/Espeñinrai W-
•Peñíilvor, Condesad. 
Saiua Teresa. Bernaza 70 
, grtnélpei Pâ ieo de Tacón 25L 
Cristo, I^mp^riUa 0̂-
A^ ênai, Cienml̂ oa esquina i Apo i 
Ceiba, Esperanza fe ,' J r-
Puentes Grandes. Fíerréra 1. 
Colón, San Miguel 42. 
Vülanneva.Cruz del Padre y Cniversidad 
Paula.. Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel. Cbflcón esquina Habiaa. 
1" San Lázaro, Vapor 2tí 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte. Madrid 20, 
Cerro, Cerro (540 
Cbavez. Carmen, número 22. 
CELADORES ESPKCLALES 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Vát-
quet 
Ferrocarril de Vlilanueva: don Anronio 
Eonra 
Fevrccarrll del Oeste; don Alberto Gar-
c'.a Riambau: 
S E R V I C I O 
DE ESTIXCIÓN DE HíCENDIOS T DE SALVA-
MENTO. DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo luó íuiulado el 12 do diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Bcnótico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata do Beneficencia, colocada an 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalnianta doña Eulalia de Borüón el día 11 
de Mayo de 1893. 
Ei Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
estíin en el Cuartel de San Felipe, donde se 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamemo, presos 
y arrestados. 
F.n el Cuartelillo do Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sns servicios la primiTa Comoañia, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y uasa Blanca 
e'.isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio cíe in-
cendios en aquellas barriadas, asi como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5*, 
6» y 7" Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnifico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Gamiz y ZencoviecJi. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entro todos los Cuarteles con más do seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca MerryweatDer. 
Cuéntase para el servicio de los dárteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros,, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como 1«3 gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, Ilimo señor aon Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
:.ci de MiUciáS) D. Josó Domiiijíuez Dciíiu. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, con Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
6r^' . . - ' t. Capitán Ayudante Secretario, con Iran-
ciseo López Calderón. 
Caoitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero, 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2" Ayudante, don Al-
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Gicl Marín. 
Capitán encargado áe! material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Piituer Teniente encargado de la red te 
lefónica, 
Músico Mayor de 2*. con Rafael Roías 
González. 
Fr imen Compañía (Camistias Hojas) 
280 bomberos 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente/don José ¿e Verna Cce-
gnera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodea 
Agmrre. 
Segunda Compañía, 119 hombrt*. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto d3 Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, ló9 humores. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo Mtnguez Marqués, 
Segundo Teniente, don José Branly Oca 
güera. 
Cuarta Compañía, IOS hcmlres. 
Capitán, don Francisco G. Ajenas. 
Primer Teniente, den Herminio Ripes 
Valdés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo/ 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de lAVi -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don Josó Pona Janó. 
Otrc don Manuel Pelavo Sans. 
Sexta Ccmpañía: Ceno. 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don Josó Delgado Se 
llés. 
Otro, den Nicolás López O'HullorHC. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otrc don Francisco Guzraao Elutitga. 
SepAmd Ccmpañia: Puentes Granaes, 
75 hombres. 
Capitán, don José Eicandell Pujols 
Primer Teniente, don Josó González In-
rnago. 
Otro, don Juan Martínez Mo30,uera. 
Segundo Teniente, don Feoerico Aguiiar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ccboi. 
SeccióK áe Casa Blanca. CimanriS ñOf*é, 
4S hombres. 
Primer Tómente Comajánute, uoa Crol-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Cnua-
rry ZAriU 
Coüfoa ñí i inottlízaofi. 
Cao.tai], don t í teban Penr.inao; y Fer-
uindo^. 
Sa niduJ. 
Médico 1°, doctor don Manuel Aguilera 
Marques. 
Medigu y . dactet don Candido Hoyos 
Huguet. 
Otro -'>, Edo. clon Pedro Rosch García. 
Otro 'Io, doctor don José Ramírez levar 
Farmacéutico 3L?j Ldo don Antonio Bar-
diuo Hernández, 
Otro tf, Ldo. don Gaspar Muñí? Villar. 
Supernumerarios 
Ppfonel, Iltmo. Sr, Conde de Macnrljes. 
Teui^jte Coronel, don Zacarías Bré»u:e3 
Ruiz. 
Otro, don José Llamiza Ramón. 
Comandante, don Fraucisiv M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Amautó Hernández 
(cu aríivo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, doo Pedro Ortiz La-
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Lamooeda íen 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo (en 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrm 
Moliner (en activo.) 
Otro, don Mariano Darena (en activo.) 
Sanidad. 
Médico 1°, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate Janó 
(en activo.) 
Paiuiaccutico 1?, don Mariano Aro.mtó 
Bertt.tódez teu activo.) 
Cotutsióu Djccuiina de las Obras dd Cnar-
ící "Infanta EtñaUtV' 
Presidente, Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio Goiunlez Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéurioo 1' don 
Mariano Arnauró Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Ser vicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz, 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Monjero. 
.Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rafael do Radillo 
La moneda. 
BOMBEEOS BElTcOMERCIO N , 1. 
FLO creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunqtie 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. Lí., en recomnensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
La "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á 5an José, donde 
tiene montado un oxcelenie servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos ea la siguiente for-
ma; 
COMITÍ DrRECTIVO. 
Presidente: Corono Excmo, Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Rtmo. 
Sr. D. Cándido Zaharte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Tenienie: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jeíe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas, 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SÍ-CCIÓN DE OBREROS y SALVAMENTO. 
Capitán; D, Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
j Alfredo Díaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario; D. Emilio Edel-
• man Uobinson. 
i Capitán; D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente; D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D, Adolfo Car bailó. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán; D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente; (Vacante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
I de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguo 
Martin y Pit 
ECCIÓN "HABANA." 
Capitán; D. Josó Cuesta. 
Primer Teniente; D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D, Sebastián Armas, D. Francisco Ferroiro, 
D, Jcsé Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD, 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente; D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourc, D. Rafael Lorie, aoa 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLOV VEDADO. 
Primer Teniente; D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Sot(̂  
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D, Carlos Barnec. 
Segundo Teniente: D. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Angueira y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquin Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 condoctorea. 
Sociedades de IOSIÍÜCCÉ f decreo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTEO ASTURIANO. 
Cuadro do la enseñanza para el cuaso aca-
démico do 1895 á 18í)tí: 
Lectura, diaria de 7 á 8 , por don Pedro 
Simón Alvaiez. 
Inglés, diaria d,e.7 á 8. por don Eustaquio 
C. Orbón-
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G, Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 3 á 10, por don Ma-
riano J . Viota. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2o cueso, diaria do 3 á 9, por 
don Manuel J, Saenz. 
Gramática castellana-, Io y 2° curso, dia-
ria de Ü á 10. por don Antonio Feruándes. 
Aritmética meixjantil y teuediiría deli-
bro.* diaria de 9 d 10, por don Fernanda 
Herrera, 
Francés, diaria de 7 A 8, por don Enrique 
Diago, 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota. —Para el ingreso on la<í clases es de 
necesidad la preíeutación de la matrioula. 
—El Secretario, i xo J - del Pandai 
CENTRO GALLEGO. 
Curso de 1894 á. 9 0 . 
Nomenclatura de las asignaturas, diaa da 
lección, horas, profesores y aulas: 
F iludios yeneraics. 
Lectura^ diaria, de7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem ouperior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula 1, 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de U 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 á 3 da 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de li-
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diana, de 9 ó 10 de ia noche, profesor Loo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 3 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2° curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L , Saál, aula 2, 
Inglés. 1° y 2° corso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Díaz, au-
la l , 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Mata'.onga y se-
ñorita doña Josefa Gironés y Pomar, aaxí-
liar.. aula í 
Ciase de música. 
Para señora? / señoritas, eoifeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañane, 
profesora señorita, Concepcióu .V'iois, au* 
la 6. 
Para Idem idem, piano, Piarte ,̂ jueves j ; 
sábados, de 8 á 10 de la mañau^^ profesorí; 
la misma, anla tí. 
Para varones, solfeo y cant/„ lunes, miói-
coles y viernes, de 7 á ¡H de 'A noche, pro-
fesr señor R. Palau. aula G, 
Para ídem idem, piano'} violín, ruartee, 
jueves y sábados, do 7 á Si do la uoche, 
profesor señor R, Palau, aula ü. 
Para idem idem, flanti, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sáb.uios, 8i á 10 de 
la noche, profesor señor R, Palau. aula <j. 
Estudios incorporados al Instituto. 
PerUaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, días, horas, aulas y textos: 
1?—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Pradp Pita, diaria, de 8 á 9 de la nj 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmócica y Algebra, profesar señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' ees, ier. curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños, 
Id.—Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prafía Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2? carso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la un 
che, aula 2. Mello, 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor J us 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3o—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 de la noche aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López, 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1 D'Meza. 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Vicente 
Fraie.—FX Secretario de la Sección, Aqut 
tin Balseiro. 
J3 
Telegramas por el cable. 
Sti lVICIO TELEGRÁFICO 
DKI. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO UK I.A ni'AltlS'A. 
H Í\ B A N A . 
AÜIU U S COMhKtlALKS. 
jtfnévá f'orh, iinun /". 
á ta* SÍ de la tarde. 
l>n?R5 esrañP'a.^, SÍ $1 >,.'»:,. 
Ccuteuc?, í i ^ . ^ o . 
Oéc>fDeDt<i papel comen-irti, CO 'J/v., de U ft 
5 por ciento, 
rjimbiossobre Loiiiln^, <f» »1ÍV., bAiHjaeroe, 
rt¡f4,87j. 
Iileui sobre París, «0 dfv., hantjneros, A 5 
francos 
líJem sobre Hauibur^o, BO iljf«, banquero», 
Ifouoe resrtstr.atlofl de los Estaíkw-ljnídofii 4 
por ciento» S 120, ex-cnpíó, ftrnic. 
l^utrUtieas, u, 10, pol. !»('., rosto y Hete, 0 i-
ÍJppnlar a Imen reHno, en pla/a, A 3i-
A/fuar <le miel, en pla/a,;« 
t i mt'i cailo. Bruie» 
Vemliüos: 1.000 sat os ile a/úrar-
MÍCICS de Cnha, en bocoyes, uomiual. 
MAUteca dfcl Oeste, ea terreroIast ü « 1 0 . ; } 0 
nnuiiiíalii 
Üü» bia pale^t Mimvefola. Onne. it ÍÍ4.45 
I <>/i<lrta, -Tnnio f 
hyiU-ut ileíeñioiachá; a l l i u . 
A«(14 « r ( rn i í íibíra, pol. 9tf, ftrnie. .1 lílf. 
Iiléin re^rnlar réflno^ «le 1 l/<i ¡í 12 / . 
INni'.oIidados, :1 102 I ' . /K;, cx-iiiteres. 
Ih i iientoyFfánco Ingbiterra, 21 por tOO. 
t.'íi.iiro p«»r 100 español, a (»Sf, ex-interés. 
Bé^fa'l por lOiS ú U>t frain os 55 c\<., ex-
luterés. 
{(¿UCdü l^ '^'iOidii l(i >'¡tKnlm:t:ió)l de 
los láegravuá qHp, unh:':rd> >i, am arreglo 
al urtículo 31 do Iq tivy de fyophrdpá 
Tntcícolvtifá 
D I A R I O D E L A IVI A R I N A . - i IÍO i l 1 e 1 B 9 & 
J: :. 
V A P O E E S D S T B A V S S I Á . 
8B KSfK(CAN. 
S Vi|.-:ii . i i i: X'crHcrn / y «uicali* 
H ('iiy »f .Wa«liíiii»ioii: i ' c i u * » 
4 M-imuría. IMn. líiC" y CÍTC. 
I Araiismi Nf«' li:iii.s y .ni: 
I (.'.iljl'lñ.i; ( ' . . i o MI 
•! ItnñWnthv. 11 iiiniini¡MI v Î II 
:> llrilinna. Nii'!v;i Ydrk 
7 Yiuiintí: NM.-VH York 
10 Bénéi'a: Vúracruz, día 
10 Haratt̂ n̂ A Now York. 
11 Whilncv: Now icans y ««Cilla» 
12 Vijjiiaur.ia VéraoiAs y oai'alcf. 
14 María Henerai de Pnerio Uico^ «ínAaiaa 
14 Orirabu- New York. 
— 17 Yucatán Vetaernzyeaoal^a. 
17 City of WaahniEloii: Now Yotk. 
líl Ifuunirí. Verm »«i/v odcaiHS. 
. . '.'.I St'jrurauca: Nv«yii Vórlc. 
'£S M. b. Villuvenl.,-. .jt-íj iulí i^o •!« C*illÍ v ¿: 
— ?l Orí/aba: Vtirkvcitc cUV' 
. . ÍÍ4 Üihéo» New York. 
. . "'J Safí'fBa. Verauius v úíoaitff. 
"JS EuáCiro; Li^ei ¡(•.•el y V90 
SAL» MÍAN. 
i l u . i ) 1 Sect'-a- Vetacmx y t-acaia». 
— S MfgüvI Gallart: Hanclona y O.M.- 
Aiausas; Nueva 'JIIIMII* V «ísccal-. 
City cf WasbiüL'U'u: Nueva York 
Hungaria Hauibtir^o y em. 
Segtír&tícfi New York, 
Tunjuri. Veracruz v escataa. 
1 Maa'Jela Puerto Rico f escalj. 
Ciuda-I Couihl: New York. 
Whituey: NewOrleaüsy e»vi 
Séneca. Nuevo York. 
Saralpj:» Veraoni/. y e»ca:s» 
Vigilancia Nueva Vork. 
'írirat-a VeraL-rwz. etc. 
CUj oí Wáshrjijlteií: Veraeru2 y Í»;. 
Y968(611 Nueva York. 
| M ina Herrera: Puerto Rice y etCJiif. 
Yn;ni:r5 New York. 

















V A P O K E S C O S T E R O S . 
RE ESl-KKAN. 
JÜD'.O &,,AntlQtfg^Dé» Minéo>í«.z. Haubaao. j rá -
cediente ae Cu'oa y eacalas. 
4 Ms'jueia. de Santiajto de CuDa y escalaj. 
•1 Avilé»: df Ŝ go. de Cuba, Sajías d i Tánamo, 
GiVara y Nnevitar 
5 Adela, ae Sicv.a y Cifbknéo. 
7 Jo=efi:a éd BjUbanó, para Cierfue^oe, 
TUDSÍ, Jáearo, Santa Cruz, Mamauillo, 
y Siutiaso de Cuba. 
— 11 ¿Lrga&iatá: cp-Batábastfi para Sja. de Cu-
ba y e?ra)ií. 
. . 1! Cosme-.ie Herrera, de Pío. Padre. 
„ • 14.María Herrera: d i Scc. de Cuba. Pto. Rico 
y ef,;i!.\í. 
M ?3 M L Viiiavvriid: de S, de Cuba y esc. 
SALDRAN. 
Juuic 4 Ptrls'.mi Concepción: eo üalabano para 
Cletefué'gíiV, Trinidad. Tuni í . Júcaro, San-
ta Cnjz.Müizanilií y Santiago de Cuba. 
— 5 Moriera: para Nnevitas. Gibara. Baracoa. 
Guact^nanic Sgo. de Cuba r P. Rico. 
„ 7 Aotinógeuea Menéndei. de Barabanó par-
Cnba y escala». 
. . 5 Av-.iós: para Nuevuai, Gibara. Sagna de 
Tánamoy Cuba, 
i}?,, 10 M tnncla. para Nu^vitaí. Gibara, Mayan'. 
Baracoa. Gnantauami) v Cuba. 
— 11 Jos^ta, ie ü.u.U'.uu: de Santiago de Cuba, 
MáiftaBillPi vS;iiit.i Cruz, Júcaro. Tuaas, 
T.nuidad y Cieutueaoi. 
» 'iO Marta Herrara, para Nuevitas, Gibara, 
Bafacúa Stgo. de Cuba. Santo Domingo, 
Sau Pedro de Macoris, Pouee Mayaguer, 
y Pié Kico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Día l'.1. 
IV Livprpool, vap. ¿sp. Grada, cap. CVfarda. '.npu-
laptcs 39, ion. 2122. con carga ceoeral á Dovilo-
fm, Hijo y Cp 
. Bavr¿, SantaDde.r y Cornii.i, vap, correo eapafiol 
C.il iluña, Sap Gran. Irip. 121. ion 22"'l. con 
cnrgai cepeiig) á M Calvo. 
UaVCílóna y .-cal.is, vá|». ti'p. Gran Arililla. cap 
Ü.iv^r.a. Inp. 4S. leu. 2112. Con carga general á 
(?. lU .orhy Cp. 
Fii nloUia, vap. ing, Sc i i í ann . cap. SrJiossman, 
no.. 23, u-r. ?2?S, c H carVia S P¿f&ií». Dirube 
v Ci> 
Dia2 
Círiiénási vap. itrg.Oi«Oip^<ii», cap. VVailn, tri-
pul.inle8,33. lao COÓ nuícar de «rissito i 
P. GiÁh 
M o r i m i c a t o de pasajeros . 
ICNTKA RON 
Del HAVRE., SANTANDER y COR C ^ A eu el 
tap. ê p. CatalnTtf,. 
Sre*. Manuel Hurlado —EnriiitiPi a Anijoa —Agapi-
t > Ari-uil —Isabel Pino—uil lenu^ Marcos—Angola 
Vitipiefi J familia—M Rciizadar- —Fernando Blanco 
— V. Lsvin—Ouillcimo, Ipnieio y Kicardó Corra— 
l-i .ÍU'- Por^o — Aulonio Acnrn —Girald.» Arrojo— 
Dimane G-jrit.-.'e/. — I ; m..,!, Pdiihtt y famili i —Grco 
r'p Le'D»ncb-^-Ffancisco OAnailae—P. líodri"uez— 
J.rtij Con.ctaoa — Maujel Suro—Franoi.<co L^pca-
L e - Rebollo —MÎ IK-I Ranina—OríBiai) Marribal— 
T. Prado—León ,1. Gonz í l ez - Ju l io Moniela—Epi-
ranlo l'iiarle—Doiom^o Air lagi-Fel iciano Fernán-
df»—Fernando Pri.Mv — AdeniA» 11 jornalero». 
í>< H ARCELO N'A y M«aUi en el vak«. í jp . GriL 
AvtiMi. 
Ste». Puña Marfa Benlla—Fraticuo.' Seviila E 
Dang*—Migneí M"rd»- —Fabián de la I'jrtdla—Qre-
r:,> HintM—Píilr'o (tirité,—3i)ü H i r r f - i—Ctytianb 
Büd:;^ v;:—J jíí!".i Vjllejo. 
E n t r a b a » de sabota}e 
ÉHai 
Do CiohirlCn, rap A i i v * . .-ap P-.lc. »»a l?;'? ;ac > 
— Y i ; . i a j a y . gol, Felipe pa4.. Aieniaay. 600 vk̂ n 
Kcar. 
«——ll.n. ^oi Man.» Ceionna. pal. González. 325 
e;.V5 azl.'ar y 25 pipas aguardioiiie. 
——S»n'.i C r i t j gol. Josefa, pat. Coll, 200 faesgaj 
•o tiz. 
— — San Cayelauc. dol. María del t^armen. pal. Ale-
m «oy. 200 t*coi c i b ó n r 200 cabilloe leña. 
— - I i l r in. gol. Paquete de N'acvilu. pati Oib iy . 600 
sacos carl>ón. 
— — lilcui. gol. Vicenta, pal. Bileba, GW sacos car-
. f- ;f bol». 
^ - C u ; : « i l , gol. Josefina, pal. S»W sacoi de 
axúirir. 
— - S ir.-.i CntR, gol. C j r j : i : a. paí. Uo-iv'., Í00 * ico» 
nniz. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Dia J; 
ParaJil,»!<:<»á, -ol . Inéí. pal. Bald6, 
Sierra MpreW, y d MíTeresa, pat, Juan. 
B u q u e » con regis tro abierto. 
Paia Delaware, B. »V.>ap- esp. Gicuraaris, capitán 
T.ivloi, por L. V. Placé, -
Delaware. B W. vap. iug. Viceroy. cp. Rollo. 
por L. V Placó. ! • 
n.da\viie, B. VV. vap. G'.adiolus, cap \ \ r . u t : i , 
ñor L V, Placé. 
Barceiona y Canarias via Caibarién. vap. eap. 
M. M. PinilloB, cap. Bengoecbea, por Loycbate, 
Saenz y Comp. 
"—.—Tampico. vap. ám. Se^uranca. cap. Holiniao. 
por Midaluo y Cp. 
N>i.rv.i York . vap. am. Yucatán, cap. Re-noidí , 
ppr Hidalgo y Cv. 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
Para Nueva Voik, vap. am- Stguracca. cap Hoff-
naaoo, por Hidalgo y Cp. 
Cayo Htieaoj T.unpa, vap. am. Mascotle, cap. 
Ho-ves, por G, Lawton Cbiiüa y Cp. 
Nueva Orleaiia, vap. am, AmnsaSi cap. Uopocr. 
por Galnin y Cj». 
HamVurgo y escalas, vap. alemán Bagaría, capí-
IAII Japsetl, por Martin Falk y Cp 
P ó l i z a s corr idas e l d í a l ? 
J u n i o . 
No buüo. 
L O N J A D E V I V E H E S 
V e n t a s e f e c t u a d a s e l d ia 2 9 de J u n i o 
100|t vino de mesa Corona, $14 los [\i 
1 \ c, latas chorizos Asturias, i l -12 Ut. 
Inñ s. ano/ Valenci:-, $4-875 i | . 
I»0 ¿. alpiatfi, $5-75 q. 
IH! s. babicUuelas cies. $3;5p<j. 
8S s. idem gordas, $1 q. 
HM 8. garban/os Sanco l.f $8>50.(I. 
92 s. ideui Idem, $7q. 
135 s, ¡dem idem Tres Coronas. .-fK •;. 
M) s. id«in nu'ilianos. $4-50 i | 
>)6 c. I I sai dinas en aceite y 
101 |4 iil en tomate. 20* los 4(* 
1.S0O Mes. ;iccitueas. (iñl cfs. uno. 
500 s. arro* semilla, $3-875 q. 
125 (ble*, bacalao. $6-50 q. 
üil c. hit, pimenlón. $11-50 q 
50 c. laí. d«« 23 lib. ace te, 50 q, 
10 c. id. de i) id. $1(1 ty. 
RH) c. inniceua Globo, Rdo. 
300 ble* rerve/a PlP Roo. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O 
D E L 
D E . C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
KSPa5! 
- 1 
11 101 pS D* 8 di» 
INULATh' R K A . 
FKAWCHA í 
ALFM A M A 
KUTADOS UNIDOS. . 
lí»: .'i 20i p. g P . , oro 
tspaiiol o francés 
A 00 div. 
5J A 01 ug P., oro, 
eapañol o francés. 
áSdiv . 
IJ . i 5 p. g P., oro. 
español, d francés, 
áád rv . 
8? Af l ' p g P.. or». 
español -T france*. 
áSdiv 
DESCUENTO 
T i l 
MERCAN-1 
Siu •>•.-/ '••.i ' : i 
AZUCARES PÜBQADOc*. 
lilauco, trenes, deDerosney 
RUlioua, bajo á regular.... 
Idem,idnin, idem, idem, buo-
no á íiuperior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Oonticho inferior á regalar. 
número 8 á 9, (T. H.) '. 
Idsni. bueno á superior, ná-
uiéro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á rejtular, 
niimero 12 á 14 idem 
Ideiii baouo ri9 15 á 16, id— 
Id. suporio ru9 17 á 18, i d . . 
Idoui florete n. 19íí 30. i d . . . 
CENTRIFUGAS L»E GUARAPO. 
l'olarizHcifln '-'U. Sacos á0*750depoao eu oto por 
l l i kdóiM-^n.-.j, 
BoAoyea. No hay. 
ACUCAR SK M I K I . 
f'oiariíaclAn, Nominal,—SC ÎMI onv.mn. 
AZUCAR MASCAHADO 
l.'oniftn k icj;ular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r a s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D PalUsai G.d i 
DE FRUTOS.— D Pedro Bc ali 
E? copia. —Habana g2 de Jumo de 1898—El Sin-
dico Presidente interino. Jacobo Patereón. 
Cot izac iones de l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 2 de Junio de 1896. 
FONDOS PUBLICO-i. 
Renta 3 por 100 intorea j 
nno de amortización a-
uual 
Idem. id. y 2 id . , 
Idem de anualidades.... 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro ue la Isl da 
de Cuba 
Idem del Tesoro doPner-
R'co 
Obligacionct Qipoteca-
riaí de! Excmo, Ayuu 
miento de la Habana, 
1? emisión 
Idem, idem 2? emisión.. 
ACCIONES 
BancoEspañol déla Isl» 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla da 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navecacióndel Sur.. . . 
Compañía de Almacenes 
deHacendado» 
Compañía de Almacenes 
de Dapósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas hispano Ame-
ricana Consolidado.,.. 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas. . . . . . 
Nueva Compañía de Gu 
déla Habana 
Compañía dei Perrocarri 
de Matanzas á Sabaoi 
Ha 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
i Júcaro 
CompaCía de Caiutnoe .ie 
Hierro de Cientuegoii 
Vjllaclara. 
Compañía de Caminos de 
HI»rro de Caibarién á 
Sancti Sp r i t n» . . . . 
.. ompi^ia •lejCammos da 
Hierro Je Sspna la 
Uraone. 
Coropiflía iiel FeriocarrO 
Urbano. 
Ferrocarril del ("obre,... 
PerrooarrU de Cuba.,,, , , 
Idem de O uau tan ara o . . , . 
dem de San Cayeiauoi» 
Vinales 
HeGoería de Cariienas... 
Sociedad Anónima KeJ 
Telefáoica de la Haba-
Idem Idem Nueva Com-rafila de Almacenes de •epAiiio Je Santa C»-
t a lu i a . . . . . . . 
dem, id. NneTa l-ábnca 
í t Bielo 
OBLIGACIONES 
Hlpoiecarlas de Ferro 
caml de Cienfnegos y 
Vdlaclar» 1? envisiÓQ 
al!» p g 
Idem, «dem de 2? Id. ai 
7 por 1 » 
BOBOS hipotecario» de la 
Cmipafila de GasHisp. 
Amer. Consolidada.... 
15 a )6 pg D aro . . . . 
23 á 21 p g D. 
55 d 56 p g D. 
oro 
oro 
50 a 51 ?g D ero 
?1 4 7 pñg U . ora 
• « • f a . f i . i . i i 
90 á91 p.g D. oro . . . . . . 
óP á 60 p,3 D oro 
Sí; i ó? p.g D. oro , 
7$ * 7;i p g D. oro , 
•>¿ * 66 p g O oro , 
c :< á 66 p,g D. oro i , . , , . 
39 á40 p.g D. oro 
91a 92 p g D . oro , 
13 4 14 p.g D. 
. i * , . . . . * •••••• 
..••a . . . . . . 
60 á 67 p.^. D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S , 
P L A T A ) Ab r l t f do 87é fl87a 
N A C I O N A L , i Cemv de 87§ á 8 7 í 
Compa. Venda 
f Ü N Ü O á PUBLICOS 
Obllg. Ann'amlff. to 1̂  hipotoot 
Dblisaoiood* Hipotecaría* del 
F iomj . A r n i lamiento. 
Bdlste» Uipotecarlot de la Isla 









Banco BspaEolde laialt de Cab* 48 i rn . 
Banco Agrícola •:• i 4U 
Banco del Comercio, Ferrocarrl 
les Unidos de la Habana y Al 
macenes deResrla ¿0}. i -252 
Compafiia de Caminos de Hierro 
do Cirdenaa y Jócaro 41} & 44 
CompaEIa Unida de ios Ferroca-
rriles doCaibanén . . . . . . ffj . á 39 
Compofila de Caminos de Hierro 
de Maganzas á Sabanilla §t i 4pJ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande.^. S2 i 39 
Compañía de Caminos de Hierr» 
de Cienfaesoai Villaclara 2.) ' á 3i 
Comoañia del Ferrocarril Urbano 55 a 65 
Comp. del t'errocaml del Oest*. 25 » 32 
Comp.Cabana fleAlnmbradoOa* 
BonosHiD^tecanoB déla Compa-
ñía de lian Conbolidads o-.i 4 33 
CompaCía de Gas Hispano Ámé-
ricana Consolidada S] i 10 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
de Gas Conaolidado Nominal 
Refinería de Axúcardo Cárdena* 2 a 6J 
Compañía de Almacenes de Ha 
cendados..... 1 i 20 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur - Nominal 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nomina» 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfucgos y Villaclara , 40» * 80 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la Habana o? ¿ $0 
Crédito Territorial Hipotecario 
dé l a Isla de Cnba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguio 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de 8aa Cayetano k 
Viñaies.-Acciones Nominal 
Oblicaciones..... Nominal 
Habana 2 de juuió de 1896. 
Vapores de t r a v e s í a 
P l ^ Ñ T i f M M ^ I P L I Ñ E 
A N e w - T o r k en 7 0 horas , 
IOB r á n i d o s vaporea correoa a a o r i c a n o s 
MASCOTTB Y OLIVSTTB. 
Uno de estos vapores saldrá de «ate puerto todos los 
miórcoloa v sábados, á la una de la lardo, con escala 
eu Cuyo liueso y Tampa. donde «e toman los trenes, 
llegando los nasujeres á Nueva York sin cambio al 
guno, pr.flando por jEckaonville, Savanacb, Charles 
ton, Richmond. Washington, Fiiadellia y Baltimore. 
Se renden bÜIeiea para ahueva Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales cimlades de los Euta-
doa-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen do Naeva York. 
Billetes de ida y vnelta á Nueva York, $90 oro anso-
ricano. Loa conductores hablan el cuateliano. 
Los días de salida de vapor no se itespachan pasa-
portea depilan de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia do loa pasajeros el 
despacho de letras robre todos los puuloado loa Es-
tados Unidos estará abierto hasta últim* hora 
B. L a * Citó Í Coip., S. ea C. 
M e r c a d e r e s 3 3 . ultos. 
1 u ISR—I B 
•mm mmi 
DE LA 
C o i t i p a í i í a T r a s a t h l i í t l c a 
ANTES DK 
4 N T 0 K ! 0 LOPEZ Y COMP. 
E l . VACOH COKMJKO 
capitam C U R E L L 
saldrá para PR(TtíR*:SO y V&RtVCRUX. ci S de 
.Iiinio á las 2 de la tarde ijñ.vanrto la cyroTsponder.• 
cía ¡nibllca y de olicior • , íj 
Adfnitc carga y pasajeros paraUlclios puertos. 
Los riasaportes se. eñírégjrF.O al recfBír los billetes 
de panoje. 
Las póYisu na carga se ürniaráa por los consigna-
tarios aillos de correrlas,' am cu™ renuiHito ^erin nu-
la». 7 ti * ' 
' Recibe carca ft bordo husi 1 d día ü 
De m.ls pwn&enores impondiá .ia coTu-íost^no 
Mr Calvo. Oficios n 28. 
H •ufs 1* ••• • P C 
í l i VAÍ'OU CORRKO 
I D A 
SALIDA, 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
Gibara 3 
Sautiaco de Cuba. 5 
. . Ponce. 8 
« Mayairtiei 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara., 3 
. . Santiago de Coba. 4 
. . Ponce 7 
. . M a y a g i i e » . . . , . . . . 9 
Pnerto-Bloo.. . . . . 10 
R E T O R N O . 
SALIDA L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagües 16 
. . Ponce 17 
Pner to-Pr ínHpe . . 19 
„ Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitat . . . . . . . . . 22 
A Mayajrliez e l . 1 4 
. . Ponce , , , 15 
. . Puerto-Principa.. l«í 
. . Santiago de Cab». 19 
. . Gibara 20 
. . Nnerita» 21 
Habana..., . . . . . . 33 
N O T A S . 
En so víale de Ida recibirá ea Puerto-Rico los día* 
81 de cada mej, la cerga y pasajeros que para lo» 
puertos del mar Caribe arnba expresados y Pacífico 
cruduzea el correa ijne sale de Barcelona * I día 25 r 
it Cádiz el 30. ' 
Un su vi aje de rezreso. entregará el correo que sa-
le oe Puert.>-Rico el lo la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Canbe T en 
el Pvitflco nara Cf iz B rceloi*. 
. i.* eR0C* d0 l/aafcatMia'6 e*de»ae • de Mayo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádía. 
Barcelona, Sant ander y Coruña. pero pasajero» sólo 
para ¡os ftltimos puertos.—Jf. Calvo u Oom» 
M. Calvo j Comp.. OQcloi número 21. 
NOTA —Esta Compañía tiene abierta ana pólla» 
flotan;», así para esta linea como para toda» la» de-
mii ba¡c la :aal pueden asegurarse todo» loi efeoto* 
IB fl=:b»rqa»c an las vapore». 
taidra direcuoililrelpAr» 
P - H i c o , 
C o m ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 10 de .1 unió á las 4 de la larde llevaddo la 0.1-
rrespondencia pública y do oficio. 
Aumite pasajeros y carga general, Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafe y cacan en partidas á flete co-
rrido y eon conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se. entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póli/as de carga se Crmaríín por los conaigna-
larios antes do correrlas, sin cuyo requi-ito M-ráu 
nulas. 
Recibo Cárgá á bordo hasta el dia Si 
De más pormenores impondr.i 9-; COCÍÍĴ alano 
M. Calvo, Oñcios n, 28. 
EL VAPOR CORREO 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n L A V I N 
saldia para NEW YORK o. 10 dd JUCHO á las 4 
i? la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan. Rotterdam, Ambcres y demás 
puertos de Europa cou conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA, —lisia CompaBía tiene oMertfl ana p<iltia 
flotante, así pava esta línea eomo para todas la» de-
más, bajo la cual pueden asegurara» toda» lo» a/ac-
tos que se embarquen en ae vapore* 
M, Calvo. -Óficioa 28 
L I N E A D E Ñ Ü E V A Y 0 R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á E u r o p a , 
V e r a c r n z y Centro A m é r i c a . 
Be h a r á n t res m e n s u a l e s , sa l tando 
los v a p o r e s de este puerto los dl&s 
I O . 2 0 5r 3 0 , y del de I T o w - ^ o r k l o » 
d í a s 10 . S O 7 S O de c a d a a r e s 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I M A DE LA H1MÁ A COLO». 
Kn combinación con los vaporea de Nneva-York 7 
con la Compañía del Ferrocaml de Panuná y vapo-
re» de la costa Ssr y Norit dsi Pic'J-.i 
V a p o r e s p a ñ o l 
H A B A N A 
c a p i t á n G O M E Z 
Saldrá eI6de .1I:ÜIO, á las 6 de la tarde, too di-
reccion ado» pueri.ja que á continuación se Hipmxu. 
admiliendo curga y pasajeros 
R'.cibe además, carga para todos los p w . o í dsl 
PaciOco 
La carga se recibe e) diap tolamente 
SALIDAS LLEGADAS. 
De 1& Hahanael d ía . . R 
Santiago de Cuba. 9 
. . La Gua i r a . . . . . . . . 13 
. . PnerU Cabello... 14 
, . Sabanilla 17 
. , Cartagena 18 
C o l o n . . . . . . . . . . . . 20 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabsnilla 16 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Colán 19 
Santiago de Cnb», 26 
1 . . Habana , , , , 29 
Lo cara:» se redbe eldia 4. 
NOTA.-Esta Comnalda' tiene abierta nn» p«Iixa 
flolanfe, «si p.ira esla línea como para todas las do 
TOA» , hafn la cual pueden asegurarse todo» loa efectei 
qoe se enihar-jo^n en snvanore» 
SL2-1JS 
L i n e a d e V a p o r e s H u e í o s 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
Siio ie J. Jo?er y Serra 
D E B A R C E L O N A . 
: c o : fe. t l : : 
Kl BJS*BlfeíP 7 rApido rapoT tipaflo'. 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
V I A J E E X T U A O R D I t T A R I O 
A C A N A R I A S 
capitán D. l U A N B I L . 
de 5 . W tonelada», roáqnuiade triplo expansiva, a-
lumbradocon luz eléctrica, ciasilicado en el Lloyd «"t* 
100 A. 1 y construido bajo U íáépeccida d«l Almi-
raoiazgoicglís 
Saldrá d? ".ne f ai':o a SZ~-.:Í :z> -ÍT .(..•.'." . u -
nio; para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admiííi un t >w) ,h c,a,Ka. IN'CM/SO TABACO 
y pasajero* d«i I '. -•, r 3? > lis»-, «m su,' ijapaeioaasy 
élfc¿í»nl*TC-ciÍJi»ar¿» V n ul:l . . i | . . >• < ómod» ciilnquM-.n-
le. ofrt"cic'idol< >, el tfJCclt'iií?j iral» ' im: « fia EmprcT 
63 acostiiuiloa 
De UKÍa |ioriiii!imiii's iuUtriiiktiv «UH coiiai|>i«Hla~ 
ríes: J. Balcell» y «.'p, H. on C . Coha 43 
C 'MI 47-23 M 
El vapor OípTfíol 
capnán MAS. 
de, ñ 000 toneladas, clarificado en el Lloyd in^kís 
100 A, 1.. saldrá do este puerto F l . I AMENTE d 
dia 0 de Junio á i.;.- diez de la mafnna vía C.4 I HA 
1JI EN para 
V í g o . C o r u ñ a , Santander , 
S a n t a C r u z de la P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se dará el esmerado 
raloquetan acreditada tiene á esta Empresa, 
Para comodidad de los pas.ijeios. el vapor estará 
al tacado al muelle de lu.s Almacene» d.; Depósito 
(San dos^) 
iuriirinaríli arta conaignaríoé: C. BLANCH V 
CO.MP.. Oficios. 20. C n47 12- M.y 
N E W - Y 0 R K A N D 
. C U B A . 
m m m m m 
L í n e a de W a r d . 
Servicio rit^íTar do vapore» correo* »iucnv>»iM'» eu 




Sanü.u;.) de Coba, 
j . Tampico. 
( (.'ainpeche, Kri);u<yra, Laguna 





Salidas da Nueva Vori, para la Haharta y Tampico 
lenol íos miércoles á las tros de la tarde, y para la 
Habana y puerOtii drf'MVicicpi todos los jábaaoft 4AB 
una ilu la larüéll " f ' * 
Salidas da la Hal)^<iaj>aia Nueva Vork, los )He»e» 
y sábados, ú lus co»tro pun.ú> de la tarde como 
signe 
SEiJUjSANCA 
í^'lWÍ(3t, WÍ*ULH^GTON. . . . 
V K i l L A K C l A . . . . 
SENECA 
Y U M U R I 










Salidas de la Habana para pufirtos de Móxlco 
todos los jueves por la mañana y para Tanipicrt di-
rectameu'e. los lunes al medio dia. comasifue. 
V I G I L A N ( ; i A lufiíK 1 
YUCATAN - 3 
YUMURl « 
ORIZAHA ^ 11 
SARATOGA :r. 
SEGUUAXCA JS 
CITY OE W A S H I N G T O N . . . . _ 
V I G I L A N C I A . . 2;i 
SENECA 29 
Salidas dfl Cionfnegos para Nueva Yor^ vía cian-
tlajro do ('uba y Nassau los martes da cada dos se-
manas come. 8Í2ue: 




l l i 
PASAJES,-Estos bermosoa vaporea y ran blau 
ronoc.idos por la rapidez y seguridad da sus viaiea, 
tienen «zcelentes comodidades para pasajeros ca 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA —La correspoiideuoln so 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el mnelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y eo ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen. 
Amst/rdan, Rotterdam, Havre y .'.mberes. Bueno» 
Aires, Montevideo, Santos v Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLETES - E l flete do la carga para puerto» de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricar-a ó su equivalente. 
Se avisa á los señores pasaieros que desde el 30 do 
Abri l , para evilar cuarentena en Nueva York, deben 
oroveerso d« un certificado de aclimitaciou del Dr. 
Bureess en OhispoJ21 (altos). 
Los vapores de 1,1 linea délos Sic-; Jani ' , í E. 
Ward \- Co.. saldnlo para Nueva Yotk loa^nóve» y 
sábados, á las emiro en punta de. lá tanle, debien-
do eñiar I..3 paaajeVns á Ir^rdA antes de esa hora. 
Para más pormenorc» dirigiise á lo» agente», H l -
dftlEO y Corjp.. Obrapla número 36. 
OU54 81í - l - t t 
A T T T Q r ^ Por ser el jueves dia festivo p 
jt\_ V J . ÍOV_/ vapor Seguranga que sale para 
Nueva York adelanta su salida á las 12 del mismo, y 
el Yucatán para Mcjico el miércoles á I.13 cuatro de 
la larde. 
V&pores-correoa alemanea 
d é l a C o m p a ñ í a 
BAMBÜB&UBSA-AMBRIG&N& 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas o-
ventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST 
THOMAS. saldrá fol^re el 3 DE J U N I O de 189ií 
el yapar-correo elemin. de porte do 1,091 tmelada» 
HUNGARIA 
c a p i t á n J e n s e n . 
! Admite carga para ios citados puertos y también 
1 iransbordDj con conocimiento» directo» para un gran 
! uúmoro de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
! SUR. A S I / . AFRICA y AUSTRALIA, «egtin por 
' menores q? ^se facilitan co la casa consignataría 
NOTA. —La carga destinada á puertos en doude 
. no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 4 
: en el Havr», i conveciencia de la Ea>pre«a 1 
j Esta yapar b1»;!» tosva orriíc, no »ún:i» ? u v 
! jeroi 
NOTA ÍMPORTANTB. 
i Lo» vapore» de esta línea hacen oséala eo uno ó 
; má» puerto» de la ccs'a Norte y Sur do I» Isla de 
1 Cuba, siempre oue le» ofreioa carga tufiesente para 
ftroeritar la etcaia. Dicha carea »o admite para los 
I puertoi lie n Itueraria ytambifn para cualquier otro 
• punto, con tramborda en el Havre 6 Hamhncgo 
Para má» narmenores dirigirse á lo« coungnata-
rios, calle le 8UÍ Ignacio námaro 54. Apartado d» 
Correo 739. MARTÍN F ± L S f CP 
C 561 i&6 15 M7 
EMFEESÁáeVAPOHIS ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i H a i i 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
.••\<\i:,u I ) , JOSE V I S O L A S 
Sai.liA c.: este puerto el dja i> 0c ¿t'aad 4 ¡ft« 4 
le I I taidtj para lo. dr. , 
K r y í ^ s / t i » . • 
bara, 
M a y a r í . 
B a r a c o a . 
GAI a nt anana o 
y C u b a 
Recibe carv.i »'•ft>i Iri»^ .1.» la lardo de' iiia de 
" ' ^ - i; -í v ? r * - : 
C.-tNSIOAATARlOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y í.¡? 
GiUara: Sr, D. Manuel da Silva 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. ÍToués y C? 
Gimntánamo: Sr. D . José de los Rio». 
Cuba: Sres, Gallego Mcssa y (J1?, 
Se-dííspac.ha \),n su» Armadore» San Pe'lro «. 
I 27 
VAPOR ESPAÑOL 
I f l £ 
c.ipii.n IV .MANUEL (MNESTA 
S-ildrá de este puerto el dr» Itl djj Jii-'.io á las 1 
de l j larde para lo«- da 
Nuev i ta s . 
G i b a r a , 
B a r a c o a . 
C u b a 
P o r t - A u - P r l n c e , H a i t í , 




Puerbo Rico . 
Recibe carga hasta las 2 de la ftrde del .lía de la 
pálida; 
bas pólizas para la carca de IraTÓatii »alo S-J odmi-
l¿u basta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas: Sres. Vicente Itoiíiíg^sr - ».'',. 
Gibara: Sr. D. Mnmiel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés y C? 
Cuba: Src*. Gilleeu "'•lesa v C* 
l'ort-Ari-l'rn.ce: Sres. .1. E. Travieso y C? 
PocrtoPlatA: Sres. Sucesores de Ccsmc. B a t í ' * 
ronce: Sres. Frilzc l.undt y C"? 
Mayagiíéa: Sres S'-huIre y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y C* 
Puerto Rico: S. D. Ludwijr Duplaco. 
Se despacha por su» Armaiiorcs. S Podro n. 2 
1 37 IB. 
E L VAPOR 
capitán fh J U A N SANJURJO. 
Viaioi decenales éntreoste nuorto y el do PUBH-
TO PADRH, durante la z.afra. 
I D A 
Saldrá dn la H A B A N A todos los días 8, 18 y 38 I 
las cuatro de la tarde los diae deiabor y 6, la» 13 del 
dia lo» festivo». 
Admite carga hasta la» de la tarde del día de sa-
lida, 
R E T O R N O 
Saldrá de PUERTO PADRE los dÍR3l2, 23y 2 
de eada raes, llegando 4 la H A B A N A los dia» 14 2i 
y i. 
Se despecha por so» arniadorei: Sconnoi de He-
rrera. S«n Pedro, 8 
n 
CAPITAN GONZALEZ 
Saldrá para RAGUA y C A I B A R I E N todos los 
v^To ri."01"00- ft,a ,ardo; ,le?a^ á S A G U A loi 
na-Din^a J •!8,,le"do viaje el mi.mo dia para C A I 
B A R l E N á donde Ihgari los MIERCOLES noria 
maBaca. * 
RETORNO 
RaldrAde C A I B A R I E N los,JUEVES á las Biel-
de la maBana. y tocando en SAGUA el mismo día 
llegara A la I I ABANA los VIERNES por la maliaui. 
Recibe carpa el diado la aalida ha.«ta lai -» 
tarde 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Ságoa la Orandn: D. Gregorio Alonso 
Kn CaibariAn Sres Sobrlnosde Herrera. 
I 87 n.j_) s 
J , B i l C E L U Y P 
G I R O S D K L E T R A S 
O Ü B A , N U M E R O 43 , 
J 
m m de L E T I U S 
B S T T S a 
1 tí 
O B I S P O Y O B R A P i A 
15&-1-B 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
B a q u í a * á M e r c a d e r e s 
BÁCSN PASOS PQB E L C ^ B L S , 
F a c i l i t a n car taa de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v í e t » 
Sobre NEW-YORK.BOSTON. CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. MEJICO. 
SAN JUAN D E PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RIS BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN. BERLIN, V I E N A , A M S T E B -
D A N , BRUSELAS. ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA. E T C . ETC., así camo sobre toda» la» 
CAPITALES y PUEBLOS de 
E s p a ñ a é I s l a a C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION, RENTAS ESPASOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D » 
VALORES-PUBLICOS. C 562 156-ir. My 
_ SEÑORES ASENTES ' 
DBL 
I f f l O DE U M A E I E 
Abreos—D. LuisFuenco. 
AiloQaoXJI—D. Ramón Arenaa. 
Alquízar—Srea. Conejo y Alonso. 
Amariilafl.—D. Bernardo Canella-
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres, Bilbao y 
Arcos de Canasí—Sres, Aguírra y C* 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blaa^ 
dluo. 
A r r 0 7 ú N a r a n J o - 3 r . D. PolícarpoBelaan-
Huilla-Honda 1>. AlejandroQravlen^ 
Bejuca] D. Caslnirio Fernández. 
Rolóridr^n 1>- Anrollo Goní'.áloz Calde-
rón. 
Haiab.uift D . !-•-<• Benito Cart;uL 
Iluinoa D. Vicente Su Aroz. 
Bayamo Sr. D. Eu taqúio Prtrez. 
Baráco» -D. Domingo Abril. 
Caliinoto -Sres. J . Fernández y 
(Jamajuwní -D. Juan B. üdoy. 
Camarioca I) , Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Cáraballó D. Basilio García de Osuna. 
Ciiovitas Sres. F . Flor y C" 
Caibarién—D sóíuiisurM Bpr/iífirte». 
Campo Florido D. Antonio Martines. 
(Calabazar D. Juan Ferrando. 
Cartagena—1). Aniceto delaTorre. 
í-afirajal- D. Saturnino Martíno'/-
Cdib.i Mocha-D. Juan RudrlgutíS Ala7 
roe, 
Cervantes -D. Ramiro Muñl; .̂ 
Cifuontes—-D. Antonio Díaz. 
Ciinarrunes—D. Angel Blanco. 
('ionfuogoB Sres. J . TorresyC" 
Cuosolai-ioii ilel Sur D- Bernardo 
CoaaifAiiMid»} MfleuryeB- Sre». UtU G a r -
da y G! 
Conallllo—D. Domingo Fabra, 
(ílegodo Avila—D. Juan Díaz, 
í'abañaa - D. HAinóu EWOIHJIÍO y Obra-
Colón—D < i n i . . Di . - / . 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
( ¡limito—D. Francisco Faimer. 
Cnmanayagna—D, Calixto FellclatL 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Gnanajay—D. Bernardo Pórex 
Guano—Sres. P. Lorden y G* 
Guara—D, Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guamibacoa y Regla—D. Javier Q. S a -
las. 
Güira de Melena—D, Antonio Fragüela. 
Güira de Macuríjes—D. Rafael Nlaaínuz. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—D, José Franco. 
Gibara—Sres. Belmente y C ' 
Holguin—D. CTbaldo Betanooart, 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdéi R-J-
ea0ato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
jsaVela de Sagua—D. Robuatiano Agrii iar 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado, 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. ^ • s . i i s. 
L a Isabel—D. Pranctsco Broces y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio P. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan 
Manguito—D. Francisco Ubifiana. 
Mariel—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y 
Manzanillo—D, Braulio C. Incenoie, 
Madruga—D. K- A •>.•'• •i„-1i|i;e. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanoeva. 
Mangas—D.Justo Acosta. 
Marianao— •• ' < fal&ííyes 
Matánzas—D. Angel Pérez Campou 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
Nueva Gerona—D. Enrique Gonz-ü»*» 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D, Primo Calaforra-
Nueva Paz—D. Gracillano Sarama. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernánde?. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Benito Sam-
Pelro. _ _ , „ 
Paso Real de Sao Diego - D - Pedro G a -
Paradero de !* Cidra - D . Paulino C a -
y6pinar del Rio—D. Marcos Mijares, 
pipián.—D. José Díaz. 
Placetas— D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta do la Güira—D. Dámaso de l Can»-
P^almlra—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes— D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino-Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Liarte. 
Quintana— 
Quivicán—D. Jaime Llambóa. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—JD. Cirilo Calvo. 
Ranchuolo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopaza, 
Rodas—D. José Temes Martine». 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró-
„ SaD Antonio de Cabezas—D. Antonio M * 
tínez, 
San Antonio de Iss Vega».—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEQOomendador—D. Eduardo 
^^agualaGrande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Náñez—D. José de Llera. 
Santa^sahel de.laa Laias—D. Manuel So 
lerFemánaez . „ L ^ , n, n n 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérei D a 
brull 
Santa Clara—D. Santiago Ot!. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeraa. 
Santa María de l Rosario—D. Manuel Fer-
San joflódeloa Ramoa—D. Francisco B a-
Aterra-Morena-—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Faya 
^ S a n ^ I n t o n i o de los Baños—D. FeUpe BozL 
Santo Cristo de l a Salud—D. Martín Fran-
co. 
Samo Domingo—D. Emeterlo Palomo. 
San Juan y Martínez—D, Romualdo For-
uftndez. 
San Cristóbal- D. Juan López, 
San Diego de los Baños—D. LeopoMe 
Araujo. 
San Nicolás—D. 1' an González. 
San José do las Lajas—O Juan Gorrón-
1 bancti-SpírUus—D. Eduardo AlvarezMi" 
IaTr^i<lad —D- Pedro Carrera. 
Tunas do Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Viñaies.—D. Ramón Benltez. 
^leja Bermeja—D. Antonio Martlnai. 
Vedado y Chorrera-D. Pedro Poiada 
Wn,!fiv—D Viento T^ópec 
